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A Ñ O X L V I T . J u é v e s 4 í í e Nov iembre d é 1.886.—^an C á r l o s B o r r o m o o , arzobispo y coiifesor, y « a n t a Modesta, vírgren. 
ismi. k 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL , , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia que ha hecho de su cargo 
el Sr. D. Francisco López, con esta fecha 
he nombrado al Sr. D. Alejandro Artime 
Agente del DIARIO DE LA MARINA en Las 
Cruces, y con ój se entenderán lo sucesivo 
los Sros. Suscritores Á esto periódico en di-
cha localidad. 
Rabana, 26 de octubre de 1886. 
E l Administrador. 
T E L S S R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO 1* ARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 2 de noviembre, á las ) 
7 y 30 ms. de la noche. £ 
S e g ú n not i c ias r e c i b i d a s de l a i s l a 
de Ninafon, en e l a r c h i p i é l a g o de l a s 
T o n g a s , con motivo de los temblo-
r e s de t i e r r a quo se s in t i eron a l l í e n 
ol m e s de se t i embre , h a surgido u n 
v o l c a n , á 3 0 0 p i é s de a l tura , que a-
r r o j a l l a m a s y p iedras . 
E s t e v o l c a n b r o t ó de u n lago que 
s e c a l c u l a que t iene 2 , 0 0 0 p i é s de 
profundidad. 
Nu-eva York, '2 de noviembre, á l a s ) 
8 de la noche. $ 
H a s ido electo M a y o r de l a c iudad 
e l candidato del partido d e m o c r á t i -
co, M r . H e w i t t . 
T E L E a E A M A S D E EL O Y . 
Madrid, 3 de noviembre, á las ) 
1 délamáñana. \ 
D i e e s e que los compl i cados e n l a 
ú l t i m a i n s u r r é c c i o n h a n sido sen-
tenc iados á pres id io . 
Sofía, 3 de noviembre, á las) 
9 y 15 ms. de la mañana. \ 
C i r c u l a e l r u m o r de que doce bu-
q u e s de g u e r r a r u s o s h a n sa l ido de 
Sebas topo l p a r a V a r n a . 
L o s empleados del C o n s u l a d o r u -
so y los m a r i n e r o s a r r a n c a r o n los 
edictos que h a b í a hecho fijar e n l a s 
e s q u i n a s e l G-obierno b ú l g a r o . 
E l C ó n s u l de R u s i a e n V a r n a ame-
n a z ó con d e s e m b a r c a r tropas s i e l 
pueblo ó e l e j é r c i t o b ú l g a r o se opo-
n í a á l a r e a l i z a c i ó n de dicho acto. 
Nueva York, 3 de noviembre, á las 
10 de la mañana. 
M r . H e w i t t h a s ido electo M a y o r 
de e s ta c i u d a d por 8 9 , 0 0 0 votos, 
contra 6 6 , 0 0 0 que obtuvo M r . 
G-eorgc, candidato de los obreros 
r a d i c a l e s d e m ó c r a t a s y 6 0 , 0 0 0 que 
a l c a n z ó e l candidato republ i cano 
M r . R o s b e e l . 
L o s d e m ó c r a t a s t e n d r á n e n l a s 
p r ó x i m a s e l ecc iones u n a m a y o r í a 
de I G votos e n l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Lióndrcs, norinnhve A?. 
Azúcar do remolacha, 10T8. 
Azúcar ceutrffujra, pol. ÍM, á 
Idem recalar refino, 1 lyf» h 12. 
Consolidado*, ¡í KM 1|J6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 08% ex-cupou. 
Descuento, Básico de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , noviembre 2, 
¡lenta, ii por 100, .S2fr. «Octs. ex-iuterés. 
(Queda prohibida lareproducvion de 
los telcfjratnas que anteceden, con arre -
qlo a l articulo S I de l a Leí) de Propie-
Utul Tnteleet/nal.) 
. . Emilio López Maion. 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remiei, 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano lucían. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Eloy Belliiri y Pinol—D. Salvador Fernández.— 
D. José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Núñe^. 
—D. Antoniuo Andrade. 
NOTA.—Los demás señorea Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la sapradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
NOTICIAS D E VALORES 
el día 3 de noviembre de 1886. 
O R O 
C O L B a i O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 2^ á 5 i p g P , oroespa-
ESPAÑA } ñol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
INGLATERRA ^ í ' ^ ^ ^ 
5i á 5ipg P., oro es-
pañol, a 60 dp. 
á 6i p2 P., oro es-
pañol, á 3 dpr. 
A L E M A N I A 6 0 ^ ° ^ 
94 pg P., oro e»-
pañol, 60 
F R A N C I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 




10"á 10J pg P., oro 
español, S t t i v . 
'6 pg á 3 meses, y 8 
p§ de 3 á 6 meses, 
oro y billete». 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZDCABBS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior & regular, 
número 8 á 9 ( T . H . ) . . 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, u? 17 á l S i d . . 
Idem florete. n9 19 á 20 id 
M e r c a d o extranjero . 
CENTHIFUQAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4 á 4j r s . oro arroba, Be-
rlín envaae y núméro. 
AZUCAH DE MIKL. 
Polarización 86 á 90. De 3i á 3J r s . Oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Nomiilal. 
c o N C f c s r a i j j o . 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
DE FRUTOS.—D. Manuel Vázquez do ¡as Rcras 
y D. Eduardo Fontanills y Grifol, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 3 de noviembre de 1886.—El 
del cuíío español. ^ IOQ; 
í Abrid 6. 229% por 




.le Renta 3 interés y uno 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del Teso 
ró de la Isla de Cuba 
Bonos dei Tesoro de Puerlo-Ri-
TIPO. P.g 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
de la Isla de Banco Español 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Catalina . . . 
Ctya de Aborros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía. 
Compañía de Ahuacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
: brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hic 
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á. Sailcti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste...^ 
Compañía de Caminos de H ie-
rro de la Habana 4 Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ür-
baüó 
Ferrocarril del Cobre. 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenió "Central Redención".. 
OfcLIGACÍONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 














80 á 79 D 
á 39 
á 69 
63 á 62 D 
43 á 42 D 
60 á 59 D 






















Comandancia General de Marina del Apostadero de la Habana.-Secretaría de cansas. 
Relación de las cartas de pago y cantidades que se bailan depositadas en la Secretaría de causas do la 
Comandancia General de esto Apostadero, pertenecientes á los individuos fallecidos y las que se encuentran á 
disposición de sus herederos, las cuales podrán por sí ó por mc;lio do apoderado legalmente autorizado hacer 
valer sus derechos para recibir los valores que á contíuuaciou se empresau: 
cía-
Cotizaciones do la Bolsa Olicial 
el día '¿ de noviembre de 1886. 




Abrió ai ¿íiO por 100 y 
('.ierradc'iliO^ íí 280}^ 
por 100 á las dos. 
KONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do auualidados 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la [slá de Cu-
ba 





a l • 
Pg D 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Catalina 
Cajade Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado do Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua 1U 
Grande 
Compañía de Cambios de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 















potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Sania Catalina con el 6 
por lOOint^résanna).,.. 













Particular . . . . 
Contramaestre 















































































































11 aban a 













Sagua la Qtátíde.. 
.iHalmna 
























D e lianza 
Marinero 
Marinero 












D . Jerónmio Trapez 
Manuel Pernas 
José Manuel Carballo 
Manuel Lauda Pulmón 
Francisco A. Ponseu 
Elias Zabala 
Manuel Várela García 
José Antonio García Piedra 
Tomás Antonio 
Francisco Suárez Martínez 
Bartolomé Palmer y Pidiner 
D . Jaime Arqué y Niot 
D. Pablo Alsina y Suris 
Gerónimo de D i o s 
Gaspar Prado.... - • 
Anastasio Menéndez 
Miguel Juan Mulet — 
Manuel Picotteüe 
Antonio Sánchez Brage 
Tello Dominio 
D. Vicente Aullet y González 
Norberto Lartelegni 
D .Nicolás Martínez Pez 
Pascual Alemany 
José Rodríguez Crespo 
Cristóbal Alaman y González 
Francisco Díaz Bacz 
Juan Linares 
Esteban Fabré Fernández 
Pedro Gómez Sugrís 
Jaime Argüí y Miat.. 
Andrés Calvo y Menéndez 
José María Otero y AUlao 
Antonio Castro Kaniaüo 
Francisco Morales 
Elias Iturrazan y Gavióla. 
Fosé Romero Villaluenga 
Plácido Guarrocbena. . . 




José Graiya Trigo • • 
Tomás Barreiro. .-
José Ti veno Díaz 
José Trcllés -
Jacinto Pazos Cernido 
José Giola Vega 
D. Blás Brujo 
Fleuterio Salomón Pistana -
D . Ciríaco Díaz 
Manuel Ruiz Suárez 
José García 
Vicente Bodríguez 
Ignacio Fernández Román 
Vicente Amela y Domedell 
»bjo Jáumes Bcrnat 
Antonio Estrada Rivoro ftk 
Gabriel Gallego ^ 
José Diunas González. . . . 
José de la Coneepcion Carmena 
Tomás Rafael Me'isa 
RRIIIOU Fariña 
Francisco Valdés 
Ignacio Japonc Martínez 
Basilio Coca 
Pedro Táñez y Túnez 
•luán Cubero 
Nicolás Sardina , 
Juan Rodríguez Raimonde 
Francisco Sabino Suárez 
Celedonio García Salinas 
D. Antonio Fernández Irigoyen 
Domingo Lorenzo Tejciro 
Gregorio Arpa 
Pedro Tbáñez 
Domingo Bonet Pur 
Inocencio Sobreiro 
José Tejo 
Interesados al saU stmei tó de la barca española 
"Segundo Triunfo" 
Interesados al salvamento del vapor "Alegría'" 
D . Francisco Fortuno, sobrecargo del vapor 
"San Juan" 
José López Pazos 
Antonio Olcano y Florit 
Interesados en el salvamento de la goleta "Pe-
regrina" 
Antonio Gaitan García, en un abonaré 
José Blanes Jordán, en un abonaré 
Un blanco desconocido junto á los muelles de 









l i l i 
26150; 
sr, 
Avilés y Leblanc.... . . 
Marinero Jácaro Rafael Montenegro.. 
Marinero Gibara |.José Palermo Gamos 
Marinero Baracoa ' IManuel García Sabaté 325 
Marinero Habana Juan López Marnuevo 12 60 
Marinero Matanzas |Simon Dayar 4635, 
Y de órden superior del Excmo. Sr. Comandante General de Marina del Apostadero, libro la presente 
relación para su publicación en los periódicos Gaceta Oficial y DIARIO D'B LA MAIUXA.—Habana, 30 de octu-




























S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D, Roberto Reinlein. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre, 
c. Bernardino Ramos. 
» Andrés Lfoes MuBofj 
T 1 0 S O K K 1 U A C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
El Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda ha 
dispuesto se proceda al pago de la mensualidad de se-
tiembre de 1886 á las clases pasivas residentes en la 
Península, en oro. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta Tesorería 
verificará el expresado pago de once de la mañana á 
dos de la tarde, en los días y forma que á continuación 
se expresan, prévia la presentación de la correspon-
diente nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina, dia,s 3, 4, 5y 6 del 
entrante mes. 
Montepío Civil, Militar y Pensiones de Gracia, (lias 
8, !( y 10 idem idem. 
Cesantes y Jubilados de todos los Ministerios, dias 
11, 12 y 13 idem idem. 
Habana, 30 de Octubre de 1886.—El Tesorero Cen-
tral.-Tose iWawo, 3-2 
SECRETAKIA UEE EXC.UO. A Y UNTA MIENTO 
líemataibi por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Manuel Uiaz, la recaudación del arbitrio "Ganado 
de hijo de uso particular," durante el aafcual año eco-
uómieo. con sujeción al pliego de condiciones publica-
do en el Jioleíin Oficial de 19 de agosto último, el Sr. 
Alcalde Municipal ha dispuesto quede abierta la co-
branza sin recargo alguno durante el término de un 
mes, que vencerá en 21 de noviembre próximo, en la 
olicina del asentista, sita en Mercaderes número 84, 
accesoria E, de 10 de la mañana á 3 de la tarde; en la 
inteligencia de que los causantes que no ocurran á ha-
cer el pago en el expresado plnzo, incurrirán en la pe-
na de la doble cuota, sin perjuicio de los recargos de 
la vía de apremio, en la forma (pie dicho pliego deler-
min»t.-
El contratista podrá, sí lo estima coiivenie»¿e, hacer 
la cobranza á domicilio, sin recargo, duaaníe el plazo 
señalado. 
De órden de S. S. se hace público por este medio 
para general conocimiento.—Habana, octubre 21 de 
1886.—El Secretario, Agustín Guaxardo. 3-23 
co.vtmrcAcioNES. 
La estación telegráfica de esta capital quedó insta-
lada desde el dia ultimo del mes anterior en el edificio 
conocido con el nombre de "Casa de Correos." 
Habana, 3 de nordembre de 1886.—Eí Admiuls-
H E T I K A D O S D E G l ' E R K A Y M A R I N A . 
Mis representados de dichas clases pueden pasar á 
percibir sus haberes pasivos del mes de setiembre úl-
timo desde mañana á las horas de costumbre, en oro 
del cuño español con el 2 p § en plata. 
Para los Inutilizados en Campaña y Pensionistas de 
Cruz que háyan presentado sus cédulas de retiro y 
Diplomas á la toma de razón, principiará el pago de 
sus haberes ol 18 del corriente. 
Habana, 3 de noviembre de 1886.—El Apoderado. 
Apolo Lagarde. 13751 la-3 3d-4 
TRIBUNALES. 
Uomandaneia militar de marina de la -prorincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ V GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de cinco dias, al menor Elias Alayoú, natural de 
Canarias y tripulante que fué del vivero Bahanero. 
Habana, 7 de Noviembre de 1881!.—El Fiscal, Ma-
nuel González. 3-4 
Crucero D . Jorge Juan. Comisión iiscal.—DON 
LEÓN URBINA Y MIRANDA, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero de segunda 
clase Anastasio Jiménez Rivera, por deserción. 
Por este mi tercer y último edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
diez dias, contados desde la publicación de este pregón, 
se presente á bordo de este buque, del cual desertó, á 
dar sus descargos; en la inteligencia que de no verifi-
carlo, se le seguirá la causa y será juzgado en rebeldía. 
Habana, 27 de octubre de 1886.—León Urhina. 
3-2 
DON FRANCISCO DE MAS Y ORTZKT, Juez de primera 
instancia accidental del distrito de la Catedral. 
En virtud del juicio ejecutivo seguido por D. Juan 
Antonio Bances contra D. Antonio Benitez Uton en 
cobro de pesos, se saca por segunda vez á pública su-
basta por término de veinte dias, la mitad de la casa 
situada en esta ciudad, calle de la Indu*tria número 
ciento sesenta, tasada toda la casa en la suma de cien-
to treinta mil ciento un pesos ochenta y seis centavos 
oro, de cuva tasación se rebaja el veinte y cinco por 
cinto; habiéndose señalado para el acto la audiencia 
del dia cuatro de Diciembre del corriente año, á las 
ocho de la mañana, en la Sala de este Juzgado, situa-
do hoy en la calle de Inquisidor número veinte.—Y se 
hace saber por el presente á fin de que los que se inte-
resen, ocurran á la Escribanía del actuario, calle de 
Empedrado esquina á San Ignacio, á instruirse de los 
títulos de propiedad, con los cuales deberán confor-
marse los licitadoree, quienes no tendrán dereebo á 
exigir otros; advirtiéndose que después del remate no 
se admitirá reclamación por insuficiencia ó defectos de 
los títulos.—Habana, Octubre treinta de 1886.—-FVan-




De Veracruz en 5 dias vap, iñg. Dee; cap. Buckler, 
trip. 45, tons. 1,207: con carga general, á Gco R, 
Ruthven.—A las 6 de la mañana. 
Montevideo en 53 dias berg. esp. 3er. Barceló, ca-
pitán Moragas, trip. 11, tons. 241: con tasajo, á la 
órden.—A las 9 de la mañana. 
SALIDAS. 
Dia 2: 
Para Veracruz vapor amer. City of Puebla, capitán 
Deaken. 
Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cochran, capitán 
Munson. 
Cayo Hueso vivero amer. Champion, cap. Rlvero. 
Movimiento de pasajeros . 
ENTRARON 
Do VERACRUZ, en el vapor inglés i>ce.-
Sres. D. Rafael Seijas y señora—José Sierra.- -Ade-
más, 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO en el vap. amer. ÍF. J. Co-
chran: 
Sres. D. Mario C. Betancourt—Cristóbal Valdés— 
Jesús Rodríguez—Luis Martínez—Alfredo Socarrás— 
Alejandro Rodríguez—Rafael Valdés—Juan de la Cruz 
González é hijos. 
Para VERACRUZ, en el vapor americano City of 
Puebla: 
Sres. D. Juan Avellane y 7 de familia—Ramón Vá-
rela. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Ünibaso 
con 1.210 tercios tabaco y 10 pipas ágjiardiente. 
De Mariel gol. Altagracia, pát. Morantes: cón 107 
tercios tabaco y efectos. 
De Matanzas gol. San José, pat. Tur: eil lastro. 
0 
8 , O ' R E I L I Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POH E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémon, Hamburgo 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
M<yico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
T " B I S T i E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad^ 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe! 
Nuevitas. &.. In 934 1-iJ 
o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
3 , O B I S P O 9 
ESQUINA A 
MERCADERES. 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s ta 
e J B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
í R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
l U E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
t tí, M A Y A O U E Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
S I E N . B E R L I N , V I E N A , A H I S T E R D A N , B R U -
K K L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
V.TC.j E T C . . A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
} A N O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L O U I E R A 
í » T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 11« j ñ f i - W 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Berracos gol. Nuevo Noptuuo, pat. Sisniega: 
con efectos. 
Para Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent: id. 
Para Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Macip: id. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Órta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
- i r • ñladelfia bca. amer. Proteus, cap. Peterson: por 
H. B. Hamel y Cp. 
•Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A. 
Serpa. 
•Canarias bca. esp. María, cap. Castillo: por A. 
Serpa. 
Portland berg. amer. Fannie B. Tucker, capitán 
Sylverter: por H. Upmanu y Cp. 
Noeva York vap. ing. Cadosctor, cap. Stacy: por 
Dculofeu, hijo y Cp. 
Del Breackwater gol. amer. John. R. Bergen, ca-
pitán Parsons: por Hidalgo y Cp. 
Del Breackwater berg. amer. Occan Pcarl, ca-
pitán Hadry: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas vap. esp. Habana, 
cap. Gorordo: por M. Calvo y Cp. 
•Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker; por Lawton y Unos. 
•Salobreña bca. esp. Elora, cap. Acarregui: por C. 
G. Saenz y Cp. 
Nueva York vap. esp. B. Iglesias, cap. Ugarte: 
por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bcnuis: por 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Bruusnvck bca. esp. Maipó, cap. Isern: por JaiK 
y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso viv. amer. Champion, cap. Rivero: 
por S. Aguiar: en lastre. 
Kingston y escalas vap. inglés Dec, cap. Buckler: 
por Geo R. Ruthven: con 229,700 tabacos torcidos; 
159,995 cajetillas cigarros; 3,72(1 kilos picadura y 
efectos. 
Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cochran, capitán 
Munzon: por l^Someillan é hijo: con S9 tercios 
tabaco v efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Tabaco tercios. 50 
Tabacos torcidos 229.700 
Cigarros cajetillas 459.095 
RAMON GALAN 
Obispo 2 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Oriro de Xietras. 
I -'¡ve todas las capitales y pueblos de la Península, 
.Haloares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
13(585 11.-2 ÍW-S 
es i \ i m u 
PARA N U E V I T A S Y GIBARA 
ildrá á la mayor brevedad la Polacra "Francisca", 
atron Alemañy Recibe carga por el muelle de Paula 
precios módicos. 13683 8-3 
faeores fie ttamla. 
Picadura kilos. 3.726 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 2 de 
nov iembre . 
Azúcar sacos 9.401 
Tabaco tercios 304 
Tabacos torcidos 189.500 
Cigarros cajetillas 383.780 
Picadura kilos 2.852 
Cera blanca kilos 970 
Metálico $ 9.000 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 de noviembre de 1886. 
300 sacos harina española $10 8. 
100 sacos café Puerto-Rico $17) qtl. 
250 sacos arroz canillas 10-J rs. arr. 
500 sacos arroz semilla 7 rs. arr. 
10 tercerolas jamones melocotón.. $24 qtl. 
75 tercerolas manteca León $11^ qtl. 
150 cajas bacalao $8i caja. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
el vapor 
S T . (JEMMAIN, 
c a p i t á n BO"Z"ER. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercau-
tsías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
odas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
. 13371 R I ü- 3f> di 2 -96 




Antonio López y Oomp. 
L í n e a de H e w - l T o r k 
en combinación con los viajes á Enropa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 do cada mes, 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
E L VAPOR-CORREO 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D. L a u r e a n o Ugar te . 
Saldrá de este puerto para el de 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 de noviembre próximo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaFiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como por 
el muelle de Caballería á voluntad de los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo. 
Nbre. 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAP0KES DE TRAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
4 Saratoga: Nueva York. 
4 Mascolte: Tarapa, vía Cayo Hueso. 
4 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Saint Oermain: St. Nazaire y escalas. 
5 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
5 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
6 Withney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
8 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
8 México: Nueva York. 
9 City of Washington: Nueva York. 
9 Navarro: Liverpool. 
10 Cienfuegos: Nueva York. 
12 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manhattan: Nueva York. 
16 Cataluña: Cádiz y P. Bico. 
16 Afíiiadillana: Bremeu y escalas. 
17 Hugo: Liverpool y escalas. 
17 Niágara: Nueva York. 
18 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
20 Emiliano: Liverpool y escalas. 
21 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
SALDRAN. 
4. Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
4 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
4 Niágara: Nueva York. 
4 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
5 Habana: P. Rico, Cádiz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
(i City of Alejandría: Nueva York, 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Saratoga: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
Nbre. 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B t l E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N S , L O N -
D R E S . P A R T Í S , B A Y O N N E , B O R D E A U X , C E T -
T E , H K N D A Y E . L Y O N , Í V I A R 8 E I L L E . 8 A I N T 
J E A N P I E D D É P O R T , O L O R O N , O B T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
G O ; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O . M É J I C O , V E -
R A C R U Z . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G Ü E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
i m U . ISLAS BALEARES. C A W K I A S 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 2<5 de J.88G. 
M. Calvo y G* 
Cn 1327 ftiuRi 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOR-CORREO 
1̂ 1 A 5 
capitán D. José fiD Gorordo. 
Saldrá para PUERTO-RICO. CADIZ Y BAR-
CELONA el 5 de noviembre llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I 10 27-0 
Xánea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también oon las del ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana dia 19 
. . Sgo.de Cuba.. . . 22 
. . Cartagena 25 
LLEGADA. 
A Sgo. de Cuba. 
. . Cartagena 
. . Colon 
dia 22 
. . 25 
. . 26 
RETORNO. 
A Cart 
P R I N C I P A L E S 
C n . 1225 
P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
SIR-USt 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
Puerto de la //«¿«na—DOK ANTONIO ALONSO 
Y RODIUGCEZ UK SANJUKJO, teniente de navio y 
fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto^ se cita para pres-
tar declaración en esta Comisión Fiscal, al muchacho 
cocinero que era de la goleta Jóven Magdalena en 
Setiembro del año próximo pasado, Benito Valdés y 
Duran. Lo que se publica por este medio para que 
llegue á su noticia. 
Hahíuii»,. ^8 fio Ocfnbre fje 1886,~".4n¿omo Alomo, 
1 0 8 , A a T J I A H 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Fíacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a vibta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova^Marsella. Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, SÍ, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S . 
N f d e l a t e y C p . 
ísíl? . • UIHtt 
lia 19 
. . 2 
De Colon penúllimo dia de  U lageua 
cada mes. . . Sabanilla 
. . Cartagena día IV . . Pto. Cabello 5 
. . Sabanilla 2 . . L a Guayra 6 
. . Pto. Cabello 5 . . Sgo. de Cuba.. . . i) 
. . La Guayra 6 1 . . llábana 13 
. . Sgo.de Cuba.. . . 1 0 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
Ltinea de las Anti l las . 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D. ANTONIO GARDON. 





T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p Lcine. 
S h o r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto er el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves Nbre. 4 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Sábado . . 6 
MASCOTTE. cap, Mac Kay, Lúnes . . 8 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves U 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado 13 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lánes . . 16 
En Tampa hacen conexión crtn el Sontb, Florida 
Railwav, (ferrocarril de la Florida) ctíyffs trenes están 
en combinación con los de las otras EmprfSfís Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje peí tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A C I I S T I N , S A V A N N A H . C H A I t L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N C T O N , B A L T I M O R E , P I I I -
L A D E L P H J A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , ¡ W Ó B I L A , S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Joan, de Sanford 
á Jacksonville y puntes Intermedios. 
P r e c i o s de p a s a j e á C a y o - H u e s o . 
En 1? cámara $ 10 oro. 
En 2 ? idem $ 5 „ 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
C n 13fl8 2ft-13 O 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
Maíl Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
S A R A T O a A , 
capitán T. S. CURTIS. 
S T I A G - A H A , 
capitán BENNIS. 
C I E K T F X J E a O S , 
capitán F. M, PAIECLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R H 
los s á b a d o s á l a s t re s de l a tardo 














S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
CIENFUEGOS Juéves Otbre.. . . 28 
NIAGARA Nbre 4 
SARATOGA 11 
CIENFUEGOS 18 
N I A G A R A . , . . ^ . ^ ^ ^ 25 
SARATOGA Dbre . . . . 2 
CIENFUEGOS . . . . 9 
Estos hermosos vapores tan bien odnó'cidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas «imaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cnnard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
¡ara viajes redondos y combinados con las líneas de 
Hi. Nazaire y la Habana, v Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata^-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
JON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El nuevo y hermoso vapor de hierro 
S A H T I A G - O , 
capitán L . COLTON. 









de S. de Cuba 
los sábados. 





Pasajes por ambas líneas á opción del viajero. 
Para Hete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRAPIA 25. HIDALGO & CP. 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para Uew-lTork 
Saldrá directaffleiite el 
sábado 6 de noviembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo aincrlcauo 
Citi of Alexandría, 
c a p i t á n R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBHAPIA 25, HTOAT-OO Y C? 
1 11 
Mi)ii(iAi\ m i 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c e n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea reastiíüirán sus viajes, sa-
iendo de Nueva Orleans los juéves á las 8 de la ma-
ñana y de la Habana los miércoles á las 4 de la tarde 
en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker miércoles Nbre. 3 
MORGAN . . . . 10 
HUTCHINSON. . . Baker . . 17 
MORGAN .. . . 24 
HUTCHINSON. . . Baker . . Dbre. 1 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
En I? cámara $ 10 oro. 
En 2 ? idem $ 5 ,, 
De Tampa salen diariamente Irene* de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el día de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Keroaderes 85. 
CÍI1420 «1-19 O 
SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia do cada mes. 
. . Nuevitas dia 19 
. . Gibara 2 
. . Sgo. de Cuba.. . . 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
RETORNO. 
De Pto. Rico dia 13 
A Kuevitat 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Pico... 
. . Mayagüez 
Ponce 
Port-au-Prince 
, . Sgo. de Cuba.. 
Giba ra . . . . . . . . 
ja Nuevitas, s, M, 
A Mayagüez 
. . Ponce 
. . Port-au-Prince 
. . Sgo. de Cuba.. 
Gibara 




. . 8 
.. 9 
. . 10 
dia 14 
.. 15 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deaken. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
City of Aleszandria, 
capitán J. W. Reynolds. 
Alpes, 
capitán Anazagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro do l a tarde v de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s a l a s 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
CITY OF PUEBLA. Judves Otbre. 
CITY OF WASHINGTON. . . Nbre. 
MANHANTTAN 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF WASHINGTON 
S a l e n de l a H a b a n a . 
MANHATTAN Sábado Otbre. 
CITY OF A L E X A N D R I A . . Nbre. 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF PUEBLA 
CITYOF A L E X A N D R I A 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceees (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por loe va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrenoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesaspequeñas en 
los vapores C I T Y O F PUEBLA, CITY^OF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 











EMPRESA I)E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Eamon de Herrera. 
V A P O R 
A V I L E S , 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá át este puerto el día 0 de 
noviembre á las cinco do la tarde para los de 
Nuevi tas , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C r i i a n t á n a m o y 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo.—Sres, J. liueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Se despachan por RAMON DE HKP.F.KT? A 
PEDRO N9 26, PLAZA D E LUZ. 
In. 8 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
se convoca á los Sres. Accionistas á Junta General 
extraordinaria, quo se celebrará en la casa número 23 
de la calle de la Amargura el lúnes 15 del entrante N o -
viembre á las 12 del día. En ese acto so dará cuenta 
del resultado del empréstito que se proyectó y se pro-
pondrán los medios do cumplir el convenio efectuado 
con los acreedores. 
Habana 29 do Octubre de 1886.—^dzi^omo O. L l ó -
rente. 13625 la-80 13d-310 
VAPOR 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa . 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el día 1 0 de 
noviembre, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
Cribara, 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z . 
Ag-uadi l la . 
P u e r t o K i c o y 
St . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará, escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas paca la carga de travesía, sólo so admiten 
hasta el dia anterior al do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Priuco.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. G inebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
MayagUez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Ivonpísch y Comp, 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Broudsted y C* 
Se despacha por RAMON DE H É R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n. 8 29 O 
V A P O R 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y & Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
nasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 „(M0 ,,0-36 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Op. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, HAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 25 del corriente, do 12 á 4, pueden p a -
sar los Sres. accionistas por esta Administración á r e -
cojer la memoria impresa sobre prolongación. Habana, 
21 de octubre de 1886.—El Administrador General, J . 
Ealo. Cn 1480 15-220 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva en sesión efectuada h o y h a acor-
dado se convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas de esta compafiía para celebrar Junta g e n e r a l 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, á las 12 
del dia, en la casa del Banco, calle de la A m a r g u r a 
n9 3, con el objeto de darles cuenta do una moción 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan mas de la quinta p a r t e d e l 
mismo, y si clicha moción so aprobare, a c o r d a r , en. 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 3? d o 
los estatutos.—Habana 14 do Octubre d e 1886.—Pedra 
GonaáUe Llórente, Secretario. 
I n 7 27-160 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
A V I S O . 
Con motivo de hallarse tarminando la zafra d e taba-
co, y siendo sulioieute ©1 vapor "Lersundi" p a r a dar 
cumplimiento, so suspende desde el dia 6 del entrante 
noviembre la escala del vapor "Colon" á Punta d e 
Cartas, haciendo solamente la de Coloma y "Colon,T 
con el m i s m o Itinerario. 
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V A P O R 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las sois 
de la Urdo y llegará á Cárdenas .v Sagua los inévcs, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
RETOHíSrO. 
Do Caibarien saldrá los domingos á las once de 1-
raañana direotaipente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarier 
Víveres y ferretería % 0-20 $0-25 $ 0-
Morcancías , O-10 ,, 0-40 ,. 0-
NOTA.—En combinación con el forrocun 
se despachan conocimientos especiales para los pí 
ros de viñas. Colorados y Placetas. 
OTRA,-~La carga para Cárdenas sólo se reoft 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás j 
hasta las dos de ía tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reillv 50. 
Cn 1481 l - N 
V A P O R 
•>•.: 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
V I A J K K S E M A N A L E S D E E A H A B A N A A B A -
E t l A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
¡bu; Malas 
e pefiioctanl,) los 
n los mártes álaf 
oras después para 
y llegará hasta San C.iyetant 
Aguas los domingos al amanecí 
Regresará hasta Rio Blanco 
lánes por la tarde, y á Babia 
diez de la mañana, saliendo 
la Habana. 
Recibe caiga á PRECIOS UEDUCIDOS. los miér-
coles, juéves y viénies, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus £let?s á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á hordo los pasajes. Demás por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In» 1-R 
ANTIGUA A L M O N E D A PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de S i e r r a y G-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justix, bajos de la Lonja de víveres. ' 
—El juéves 4, á las 12, se rematarán en el muelle de 
Caballería 110 sacos de arroz temillacn el estado en 
que se hallen, igualmente 212 ídem en «1 muollo de 
Carpincti.—Sierra i/ Gómez. 
13719 2-3 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e -
r r o de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo terminado sus trabajos la Comisión que 
ha de dar cuenta á la junta general, la directiva de 
esta Compañía ha acordado suspender la junta con-
vocada para el dia 5 y transferirla para el 10 siguiente, 
á las doce, en la estación de Víllanueva. Se cita para 
ellaá los señores accionistas, advirtiendo que valdrán 
las cartas de autorización para la junta que se sus-
pende. 
Habana noviembre 2 de 1886.—JoséEugerüo Bcr-
nat, Secretario. C1494 5-4 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE C O M I O 
La Junta Directiva, en sesión celebrada hoy, ha 
acordado se convoque á los señores accionistas de esta 
Sociedad para celebrar junta eeneral ordinaria el do-
mingo 14 del corriente, álas doce del dia, en la casa 
calle del Bayo esquina á Salud, altos de la Física Mo-
derna con objeto de darles cuenta de las operaciones 
(i'ectuadasen el semestre quo térmiuó en 8 del próximo 
pasado.—Habana IV de noviembre de 1886.—El Se-
cretario, Máximo Peralta. C 1492 10-4 
" S O C I E D A f ) C O O P E R A T I Y A 
D E 
La Junta Directiva hí 
utilidades realizadas en 
deducción del 20por ]()() 
dividendo número l , de 
capital realizado. V sé 
que tengan cubiertas sus 
ocurran desde el dia 22 < 
tarde, :i1 tabléciinientó 
hagan «K ••uvas las cuota 
Hab.uiu. novienibrc 2 i 
acordado distribuir por las 
•1 primer semestre, hecha la 
|>ni"á él Fondo de Beserva el 
L'is por ciento en oro sobre el 
visa á los señores accionistas 
[icciones hasta hoy para que 
el corriente, de 12 a 4 de la 
Galiano 94, con el ñu de que-
que les correspondan, 
e 1886.—El secretario, Már-
ximo Pcrultu. C 1493 I9-1N 
Sociedad de Socorros Mútuos de 
Licenciados del Ejército. 
No habiendo podido llevarse á cabo la junta genorn,. 
anunciada por esta sociedad el dia 31 del mes próximo 
pasado, por el corto número de sócios que han asistido, 
debido seguramente á la continua lluvia quo ha reina-
do en ese dia, se convoca nuevamente á todos los se-
ñores sócios de la misma, para el domingo 7 del mes 
actual, álas 12 de su mañana, en la casa calle de Eco-
nomía núm. 9; en la inteligencia, que serán válidos, 
cuantos acuerdos se tomen, cualquiera que sea el nú-
mero de los sócios que concurran. 
Así mismo, se hace presente por el motivo (i que 
I obedece la junta, que solo los que realmente sean só-cios, tienen derecho á asistir. Loque de órden del Sr. Presidente, se hace público para su conocimiento. Habana, noviembre 3 de 1886,—E! Secretario, jffts-
viso al públ i co . 
Terminándose el último del corriente mes la tempo-
rada de Man'anao. así como la de los Baños de la Pla-
ya, esta Administracioti ha dispuesto que desde el 1? 
de noviembre se supriman: 
Do Concha el tren 9 i noche. 
Idem ídem 10.Í ,. 
Idem idem 12—' „ 
De Samá el tren 9.} 
Idem idem 1 0 i „ 
Volviendo á regir el itinerario anterior al del 15 de 
mayo, que es como sigue: 
L I N E A D E L TRONCO. 
Desdo las cinco mañana de Samá y 6 mañana de 
Concha, saldrá un tren cada hora, siendo el último de 
Samá á las 1 0 noche y do Concha á las 1 1 noche; ex-
cepto las noches de ópera e/n Tacón en que dicho tren 
de 1 1 demorará su salida hasta las 1 2 . 
LINEA DEE R A M A L . 
So suprimen igualmente desde el 1 ? do noviembre, 
los trenes que en la temporada han corrido hasta la 
Playa cada hora, quedando solo los siguientes: 
SAMA A P L A Y A . 
Mañana 6 y 33 
, 7 33 
„ 8 33 
„ 9 33 
1 2 as 
Tarde 2 33 
, 4 3» 
Noche '.'.".'.".".".".".'.".'.*.'.'.".'. 7 33 
„ 9 38 
PLAYA A SAMA. 
Mañana 6 y 45 
, 7 45 
, 8 45 
, 9 45 








Los domingos correrán los trenes hasta la Playa to-
das las horas desde las 6 y 33 mañana hasta las 9 y 33 
noche. 
Habana octubre 15 de 1886.—El AduiiuistrHdor i n -
terino, liobcrt M . Orr. 
Cn 1446" l-26a 9-28d 
CON ESTA EECHA A N T E E L NOTARIO D O N Bernardo del Junco, he revocado el poder general 
que tenía conferido á D. Marcelino Miyaya.—Habana 
octubre 25 de 1886.—Antonio del Valle. 
13713 4-S 
M a r t í n e z y H e r m a n o s 
han t rasladado su escritorio de la calzada del Monte 
número 114 á Escobar número 150. 
13687 3-3 
l ia desaparecido do la casa calle Real 77 (Regla) 
fonda, mi jóven llamado Manuel Cobo Marañen, dolG 
años: salió en busca de una chiva el dia 11 de setiem-
bre y no se ha vuelto á tener noticia de él; so suplica é. 
las personas que sepan su paradero lo comuniquen en 
la misma casa, que so agradecerá infinito, igualmente 
que la reproducción cn los demás periódicos de la Isla, 
13701 IfliíüH • 4-3 
M I O . AVUNTAMIIMO 
Se venden los cupones vencidos del mismo, sirven 
liara pagar sus contribuciones y el arbitrio sobre caba-
llos de liyo. 
Teniente Rey 12, almacén de ropa. 
13617 8-31 
S I N D I C A T O 
del B a n c o y A l m a c e n e s de S a n -
t a C a t a l i n a . 
AVISO. 
En vista de no existir fondos, en efectivo, para rea-
lizar el sorteo de amortización de las ciento diez y seis 
obiigaciones hipotecarías de la séríe de billetes y dos-
cientos sesenta y siete de la série de oro que debía ve-
rificarse el 31 del corriente mes, la Comisión del E m -
préstito ha acordado anunciarlo para conocimiento d& 
los interesados; manifestando al mismo tiempo, que cn 
cambio existo recogtda mucha mayor cantidad do o-
blígaciones hipotecarias de la que correspondía amor-
tizar, á consecuencia de haberse realizado los cobros 
de la cartera en esa clase de valores. Habana 29 do 
Octubre do 1886.—El Vocal Secretario, Ramón Gar-
cía Ron. C—1475 8-31 
JUNTA PART1C0LAR ECONOMICA 
DE LA 
Maestranza de Artillería de la Habana, 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Capitán General d « 
esta Isla la adquisición sin las formalidades de contra-
ta, de madera majagua en cuartoncillo para lanza coa 
destino á la Península, se convoca por el presente & 
cuantos deséen hacer proposiciones, para que duranto 
el término do treinta dias so sirvan conourrir esta 
Maestranza de las once á las cuatro do todos los diaa 
hábiles, para que se enteren del pliego do condicione» 
bajo del cual han de entregar dicha madera; haciéndo-
se presente que el abono de su importe será al contado 
inmediato. 
MODELO D E PROPOSICION, 
D . F . de J., vecino de , calle de n ú -
mero enterado del anuncio y pliego de condicio-
nes v i: ¡i ia entrega de madera majagua en cuartonci-
llo c t destino á la Península, se compromete á faci-
lita:1 tantos cuartoncillos al preci» de y coa 
:i>glo á todas las cláusulas señaladas en el expresada 
pliego do condiciones.—Habana, etc. 
Habana, 22 de Octubre do 1886.—Por autorización 
de la Junta, E l Comandante graduado oficial secreta-
rio, Ricardo Goma.—V9 B?, E l Coronel Presidente, 
Auleo, Cn 1458 15-290 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, P L A T A Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada 6 falto y reales 
deln? 10, así como cupanes vencidos, Residuos y t í tu-
los de Anualidades y Amorlizable del 3 p g , Bonos y 
Quedsnes del Ayuntamiento. Oítr^pía 3.4, entre Mero 
B 11 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 3 D E N O V I E M B R E D E 1886-
Acerca de varios puntos. 
111. 
Vamos á terminar la tarea interrumpida 
en el artículo inserto on el número anterior 
del DIABIO. Las últimas frases de dicho 
artículo fueron una apelación al público im-
parcial, conocedor de todas las maniobras 
del autonomismo desde que se constituyó 
entre nosotros como partidp político, para 
que juzgase quiénes son aquí los perturba-
dores y loe que con sus procederes se opo-
nen á la consolidación de la paz moral y la 
confianza. Por el transcurso del referido 
trabajo habrán visto los lectores las conside-
raciones que hemos hecho en lineas gene-
rales acerca de la constante conducta de 
nuestros adversarios, encaminada con sin-
gular tesón á perturbar el sosiego de esta 
tierra por varios modos y pretextos. Aho-
ra no estará demás que ampliemos un tan-
to aquellas consideraciones generales, pues-
to que E l Pa ís , el más genuino leader del 
autonomismo, no cesa día por dia en su in-
grato afán de exacerbar los ánimos, ver-
tiendo en sus columnas, al propio tiempo 
que los oradores en sus discursos, todo gé-
nero de diatribas contra los conservadores, 
que aquí realmente defienden el Orden y la 
paz pública. 
E n la actualidad como en otras épocas 
uno de los procederes empleados para man-
tener la inquietud y la alarma es el de las 
peroraciones no sólo en las reuniones que 
se llaman públicas y de carácter político, 
sino también en las sociedades de recreo, 
ajenas como deben serlo á tales asuntos. 
¿T cuál es la nota predominante en todos 
estos discursos? E l insulto y el dénnoste 
contra los hombres de la Union Constitu-
cional, obligado tema hoy dia, que nos re-
cuerda aquel adagio vulgar de que no hay 
eermon sin San Agustín. Y no es esto to-
do: á los insultos obligados y de rigor con-
tra nuestro partido, suceden las reticencias 
más Irritantes, las frases de doble sentido, 
las amenazas encubiertas, la sátira pun-
zante y todo aquello que puede herir más 
hondamente los sentimientos do las masas 
honradas y sencillas, que léjos de ser per-
turbadoras, aman el trabajo, el órden y la 
paz. A esto llama E l Pa ís hacer propa-
ganda activa y perseverante, y por tales 
medios dicen él y.sus amigos que tratan de 
asentar en sólidos fundamentos la paz mo-
r a l 
No son ellos los que perturban, según lo 
afirma diariamente el referido órgano del 
autonomismo, sino loe conservadores, es 
decir, los propietarios, los comerciantes, los 
industriales, los que fiando su bienestar al 
trabajo y no al politiqueo, repugnan las 
agitaciones inmotivadas, y sólo piden quie-
tud y la bienhechora confianza. Hemos 
dicho agitaciones inmotivadas, ahora y án-
tes de ahora, por que no existe motivo al-
guno racional para las que so vienen suce-
diendo aquí, de tres meses á esta parte. Se 
pretexta el libre uso de ciertos derechos po-
líticos, como si el ejercicio de esos derechos 
llevase la condición precisa de la perma-
nencia en iodo tiempo y Jugar. No es la 
Isla de Cuba el único país del mundo donde 
existe el derecho de reunión, pero sí lo es 
en el que se abusa más de este derecho. 
Donde quiera y en los pueblos avezados á 
la práctica de las instituciones representa-
tivas, se efectúan reuniones pxvblicas,: pero 
esto sucede cuando en la esfera social, eco-
nómica ó política ocurro algo quo justifi-
que ó haga necesaria la intervención de la 
opinión para dilucidar mía cuestión deter-
minada. Entre nosotros por el contrario, 
los señores autonomistas procuran la agita 
cion por la agitación misma, sin objeto pre-
ciso y determinado: han do levantar sus 
tribunas en la ciudad 6 en el campo, en la 
academia como en el teatro ó en el salón de 
baile, y todo esto para darse el gusto (per-
mítasenos lo vulgar de la frase) do maldecir 
de los conservadores. Y no se crea que tanto 
esfuerzo oratorio,'tanta metáfora y tantas 
hipérboles, produzcan un sólo rayo de luz 
ni la menor enseñanza: !o que sí producen 
de seguro es que so aumente e! caudal de 
prevenciones y do odios que desgraciada-
mente nos dividen en esta tierra, que otra 
cosa debiera espesar de los que se dicen 
BUS amantes hijos. Y á esto llama E l País 
propaganda activa y perseverante para ci-
mentar la paz moral. 
Pero no será ciertamente de su opinión 
la mayoría de los habitantes do esta Isla, 
ni las clases trabajadoras, ni los comercian-
tes y agricultores, para quienes nada os 
más perjudicial que la inquietud y la des-
confianza engendrada por las continuas agi-
taciones políticas. Estas beneméritas cla-
ses .no agradecerán á los hombres de E l 
P a í s que en los presentes momentos, cuando 
se avecinan las tareas de la próxima zafra, 
se repitan los propósitos perturbadores con 
el pretexto do ejercitar los derechos políti-
cos. Y cierto que más valiera que esa ora-
toria que so malgasta para maldecir de los 
conservadores se emplease, ya que aquí no 
puede contenerse el pujo do hablar, en dis-
currir acerca de los medios do provenir los 
efectos de la grave crisis que amenaza á la 
producción azucarera, reclamando el con-
curso de todos en un terreno neutral y aje-
no á la política para una obra tan útil y 
provechosa. Pero no hay que esperarlo de 
nuestros autonomistas: ellos han de seguir 
fomentando la agitación, porque, según E l 
País , su partido vive de la acción enérgica 
y perseverante, y asi se conseguirá afianzar 
la paz moral sobre sólidas y seguras ba-
ses. 
¿Qué pueden importarles el fomento de 
la riqueza pública, ni las vías de comunica-
ción, ni el desenvolvimiento do tanta obra 
indispensable para el progreso de estas 
provincias, que sólo se obtiene por medio 
de la paz y de la confianza, que engendra 
el crédito, poderoso resorte de la prosperi-
dad pública? Poca cosa: preferirán siempre 
la propaganda política, por peligrosa que 
sea, y esa acción perseverante que les pro-
porciona ocasión de injuriar á los conserva-
dores. Mucho podríamos seguir indicando 
acerca de estas cosas, y muchos recuerdos 
tenemos á mano que prestarían gran fuerza 
á nuestros raciocinios. Poro creémos que 
con lo que llevamos expuesto basta para 
demostrar que los procederes que siguen 
empleando los autonomistas bajo el protex-
to de propaganda, léjos de afianzar la paz 
moral, sólo pueden servir para fomentar la 
inquietud y la zozobra on estas provincias, 
cuyo bienestar y progreso reclaman prefe-
rentemente, como lo hemos dicho otras ve-
ces, mucho órden. mucha tranquilidad y 
mucho trabajo. 
F O L L E T Í N 
E L CORAZON V L A CABEZA 
POR 
F E D E R I C O U R R E C H A . 
(ooNrnruA.] 
I X . 
E X LAS TüLLERÍAS.. 
Dos días después de ocurrido lo que que-
da descrito on los capítulos precedentes, hu-
bo baile de corte en las Tullerías, uno do a-
quellos bailes en que la emperatriz daba el 
tono do la distinción á toda Europa, y Na-
poleón mostraba en todo su esplendor las 
magnificencias del imperio. 
Eran las doce do la noche y todavía no 
había salido la familia imperial de sus ha-
bitaciones particulares para dar la vuelta 
por los salones. 
L a falta de sus majestades permitía cier-
ta flojedad on la etiqueta, y las conversa-
ciones se sostenían en voz relativamente 
afta. 
Allí estaba todo el cuerpo diplomático; los 
agregados militares llamaban sobre todos 
la atención por el contrasto de los unifor-
mes. 
Los prusianos con el embarazoso casco 
bajo el brazo; los ingleses con sus uniformes 
rojos, y los españoles con la gallardía de sus 
movimientos. 
E n un ángulo la embajada china, cuyos 
individuos se mantenían serios y sin mez-
clarse con los demás invitados, guardando 
la perpendicular de sus coletas primorosa-
mente trenzadas. 
Por todas partes generales del imperio 
eca iras ^nifbnftes cubados do oro, drago-
Las Cámaras de Comercio. 
E n la Gacetn de Madrid del 9 de octubre 
próximo pasado, ha visto la luz la siguiente 
circular del Ministerio de Estado y el Me-
morándum que la completa, encargando á 
los representantes de España en los países 
extranjeros la formación de Cámaras de Co-
mercio, llamadas á establecer más íntimas 
corrientes de atracción con esos países, so-
bre todo con los que tienen nuestro mismo 
origen, y á promover el desarrollo de nues-
tros intereses marítimos y comerciales. Esta 
medida es ciertamente lógica. Después de 
haberse creado en las provincias peninsula-
res las Cámaras de Comercio, era natural 
que se estableciesen otras, en correspon-
dencia con ellas, en aquellos países donde 
el comercio nacional tiene relaciones y don-
de existen dedicados á él numerosos com-
patriotas nuestros. 
Como dice muy oportunamente un acre-
ditado diario madrileño, por desgracia hay 
una razón que hace más necesaria para nues-
tra patria esas Cámaras de Comercio for-
madas por españoles residentes en el ex-
tranjero, y es la emigración quo lleva todos 
los años muchos miles de compatriotas 
nuestros á la América del Sur y á las costas 
de Africa. 
"Sólo estas Cámaras, escribe E l Impar-
cial de Madrid, podrán dar á la emigra-
ción un carácter que la torne útil á la pa-
tria. Sólo ellas, formadas por aquellos emi-
grantes españoles, que después do largos 
años, han logrado crearse una posición en 
tierra extraña, podrán servir de faro y guía 
y proteger y auxiliar á los emigrados rocíen-
llegados. poniéndolos en camino do emplear 
con fruto su intolígencia y su esfuerzo para 
enriquecerse á su vez.'" 
En el Memorándum que se inserta des-
pués de la circular del Sr. Moret, se colec-
ciona ordenadamente cuanto la exporien-
cia de otros pueblos ha sancionado y acre-
ditado y un modelo de reglamento para es-
tas Cámaras, si bien se declara que servirá 
sólo de pauta y traza general, pero no de 
molde definitivo y rígido, cosa que en ver-
dad es incompatible con la índole de insti-
tuciones que han de variar, reflejando el 
peculiar carácter del país en quo cada una 
funcione y la rica variedad de las iniciati-
vas locales. 
He aquí los expresados documentos: 
M i x i S T E i a o DE ESTADO. — Circular.— 
Excmo. Sr.: Entre las instituciones que los 
diferentes países promueven con más inte-
rés al propósito do aumentar y desarrollar 
su tráfico internacional, míranse por común 
consentimiento como las más útiles las Cá-
maras de Comercio en el extranjero. 
Ellas, no sólo proporcionan el medio de 
relacionar entre sí los diferentes países, si-
no que encauzan las corrientes comerciales 
donde se hallan formadas, las promueven y 
alientan donde aún no existen, ofrecen al 
comercio las seguridades y elementos quo 
le son indispensables, y logran dar á la o-
migracion un carácter que la toma útil á la 
patria, coruponsando en cierto modo la de-
bilidad que produce con el desarrollo de 
nuevas relaciones económicas. 
Natural era, por tanto, que el Ministerio 
de Estado mirase con predilección esta cla-
b-e do instituciones. 
Ya en la legislatura de 1881 la Comisión 
de presupuestos, respondiendo á la excita-
ción do un Diputado, mostró por medio do 
su Presidente, no sólo sus simpatías, sino el 
aplauso con que vería que el Gobierno pro-
cediera al establecimiento de dichas Cáma-
ras, recomendación que no ha sido nunca 
olvidada por el Ministerio de Estado. 
Su creación en el extranjero hubiera sido, 
sin embargo, ineficaz miéntras no hubieran 
sido establecidas en España. Por eso hoy, 
que por la iniciativa de mí digno colega el 
Ministro de Fomento han quedado organi-
zadas sobre las bases del Real decreto do 9 
de abril último, creadas ya en más do 15 
capitules do provincia, y debiendo estarlo 
pronto en otras, juzga este Ministerio lle-
gado el momento de dar al comercio espa-
ñol tan poderosos auxiliares. 
A crearlos, pues, y á organizarlos vigoro-
samente ha de consagrar V, E . sus esfuer-
zos, bien persuadido do quo si las Cámaras 
do Comercio en el exterior no se organizan 
pronto, el comercio español languidecerá 
en todas las partes y se extinguirá en algu-
nos, donde tanto floreció en otro tiempo. 
Con objeto de facilitar á V. E . su come-
tido, adjunto hallará un Memorándum en 
ol que se ha coleccionado cuidadosamente 
cuanto la experiencia de otros pueblos ha 
sancionado y acreditado. En él hallará 
también V. E . un modelo de reglamento á 
cuyas disposiciones fundaraontaíes deberán 
adaptarse los de las Cámaras de Comercio 
españolas que so instalen en el extranjero, 
pero teniendo muy en cuenta quo tan sólo 
ha de considerarse como pauta y traza ge-
neral de lo que han do ser las Cámaras y 
do modo alguno como molde definitivo y rí-
gido, cosa incompatible con la índole do 
una institución que por su naturaleza ha de 
reflejar el peculiar carácter dol país en que 
funcione, y la rica variedad de la iniciativa 
local. 
Llegados á la práctica y al momento de 
establecer las Cámaras de Comercio, llamo 
la atención de V. E . hacia dos puntos de 
verdadera importancia. E l más difícil es 
siempre en estos casos el allegar recursos 
suficientes para la cómoda y desahogada 
vida de estas íustitucíones, y por eso debe 
rá V. E . preocuparse especialmente de las 
bases y medios que al efecto se indican. E l 
otro extremo no ménos interesante es el de 
proporcionar la creación de las Cámaras de 
Comercio á las verdaderas necesidades del 
tráfico, no empeñándose en establecerlas 
en todas partea, sino tan sólo en aquellos 
puntos donde los intereses mercantiles lo 
reclamen y haya elementos nacionales su-
ficientes para darles vigorosa existencia. 
Inútil sería añadir que las Cámaras de 
Comercio han de componerse de españoles, 
y quo sólo con muy raras excepciones, que 
serán de la exclusiva apreciación de V. E . 
y de los Cónsules, se podría admitir en ellas 
á extranjeros. 
Organizadas las Cámaras de Comercio so-
bre ostas bases, el país debo esperar de las 
mismas los benoficios que han reportado á 
otras naciones, y de los cuales el comercio 
español es tan necesitado. 
Es llegado, pues, el rnornento de acudir 
al patriotismo de los españoles residentes 
en ese país, á fin de que so apresten y dis-
pongan á esfuerzo de tanta importancia, y 
no dudo de que V. E . , al invocar el interés 
de la patria, encontrará on la colonia espa-
ñola el eco nunca apagado del sentimiento 
nacional. 
Sírvase V. E . remitir esta circular y los 
documentos que la acompañan á aquellos 
Cónsules de su jurisdicción que estime opor-
tuno, contestándome en el más breve plazo 
posible, no sólo haberlo hecho, sino también 
cuanto juzgue conveniente para el mejor 
éxito de esta misión que el Gobierno confia 
á V. E . 
De Ileal Órden lo digo á V. E . para su 
conocimiento y fines expresados. Dios guar-
de á V. E . muchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 188(5. 
MORET, 
Sr. Ministro de S. M. on 
MEMORANDUM 
Para la instalación de las Cámaras de Co-
mercio en el extranjero. Se tendrán presen-
nes de la guardia, oficiales de zuavos, re-
presentantes de todas las armas del ejér-
cito. 
E l elemento civil era mucho más numero-
so: podían contarse casi los cuarenta inmor-
tales de la Academia francesa diseminados 
por varios salones. 
Léjos de ellos, para justificar los celos del 
oficio, se movían los escritores tiranos do la 
opinión, derrochando ingenio y forceando 
junto á las chimeneas de pórfido congresi-
llos de oyentes. 
El dinero tenía representación casi en 
igual número que la aristocracia, y pasaban 
desapercibidos hombres que gozaban de 
una renta de cuatro millones de francos en-
tre descendientes de guerreros quo eran ya 
nobles cuando siguieron á Godofredo de 
Bouillon. 
Si hubiese sido posible levantarlos techo-
admirables de aquellos salones y ver desde 
lo alto el espectáculo que ofrecían, se hubie-
se creído asistir á los preparativos de un 
banquete ciclópeo, dispuesto para satisfa-
cer el apetito de un gigante devorador de 
la raza humana, que se cocía á fuego lento 
en las salas resplandecientes. 
Acerquémonos á un grupo do críticos de 
salón, estacionapo cerca de la puerta del 
vestíbulo-
—Acaba de entrar el duque de Martiguy 
—decía un jóven do viva fisonomía—y va 
acompañado de su hija Diana. 
I'ua flor que crece entre cieno—dijo 
otro de los del corro. 
—¿Quién es ese duque?—preguntó un a-
gregado de embajada que visitaba á Fran-
cia por primera vez. 
E l jóven que había comparado á Dia-
na con una flor se volvió hácia ol agregado. 
—¡C^mol p o sabéis qué clase de pájaro 
es el duque? 
tos las siguientes obsorvacíones: 
I . 
Bases para la organización de las Cúinarns 
de Comercio. 
Ia Las Cámaras de Comercio son insti-
tuciones de carácter privado, libremente 
formadas por los comerciantes é industríales 
españoles que residen en países extranjeros, 
bajo la tutela de las Autoridades dipiomá-
tícas y consulares. 
2R Las Cámaras de Comercio en el ex-
terior sólo deberán establecerse on aquellos 
puntos en los cuales el tráfico con la Penín-
sula tenga suficiente importancia y exista 
una colonia española bastante para el sos-
tenimiento y desarrollo de la institución. 
Donde existan intereses comerciales, pero 
falte población española, podrá organizarse 
una agencia dependiente de la Cámara de 
Comercio más próxima. 
3* Las Cámaras do Comercio en el exte-
rior deberán provocar la creación inmediata 
de agencias ó sucursales. 
4a Los presupuestos do las Cámaras de 
Comercio merecen especial atención, siendo 
preferible aplazar la formación de la Cámara 
á crearla sin suficientes recursos. E l presu-
puesto de gastos debe ser todo lo reducido 
posible, limitándose al alquiler del local, al 
pago de nn Secretario que lleve la corres-
pondencia, actas y demás documentos de la 
Cámara, al gasto del correo y al de las pu-
blicaciones que se estimaran oportunas. 
E l presupuesto de ingresos de las Cáma-
ras de Comercio podrá formarse: 
A. Con la cuota fija de los asociados y 
con los donativos de las suscricíones de 
aquellos que, áun no estándolo, deséen con-
currir á su creación y mantenimiento. Á 
este objeto deberá invitarse á todos aquellos 
españoles que, áun no residiendo en el pun-
to en que haya de constituirse la Cámara, 
vivan, sin embargo, en el país, y tengan, 
por tanto, interés en ayudar á su instala-
ción. 
B. Con los auxilios ó subvenciones que 
el Gobierno les conceda. 
C. Con los auxilios que las Cámaras de 
Comercio del interior puedan proporcionar-
les. 
Z». Con aquellas retribuciones que en 
ocasiones dadas, y para los mismos fines de 
desarrollo y prosperidad del comercio, pue-
dan establecerse. 
5' E l personal de las Cámaras de Co-
mercio debe componerse de los españoles 
más respetables y entendidos en las mate-
rias económicas, cuidando además de que 
la Comisión ejecutiva se forme con personas 
activas y dispuestas al trabajo y gestiones 
quo necosariamente ha de confiárseles. 
I I . 
Objeto i\v las Cámaras de Comercio. 
E l nombre adoptado para estas institu-
ciones no significa que sus atribuciones es-
tén reducidas á los asuntos puramente co-
merciales, sino que deben comprender tam-
bién los industríales y los artísticos. Varias 
Cámaras de Comercio italianas on el exte-
rior han adoptado para su título las pala-
bras comercio y arte; y este ejemplo, y sobre 
todo esto propósito merece ser imitado, 
cuando en España las Bellas Artes, y espe-
cialmente la pintura, tienen tan grande im-
portancia. 
Esto sentado, los objetos principales do 
las Cámaras de Comercio en el extranjero, 
son: 
Io L a organización do todos los comer-
ciantes é industriales que vivan on país 
extranjero, en un centro común, desde el 
cual, además de desarrollar sus propíos in-
tereses, los pongan en contacto directo con 
la metrópoli. 
2° E l auxilio y desenvolvimiento de la 
acción diplomática y consular del Gobierno 
y de la iniciativa individual del comercio 
do la metrópoli, á cuyo efecto, además de 
las relaciones con el Gobierno central y sus 
agentes, deberán crearlas intimas y siste-
máticas con las Csímaras de Comercio espa-
ñolas. 
3? L a formación anual de una Memoria 
dirigida al Ministerio de Estado, sobre la 
situación, progreso ó retroceso del comercio, 
do la industria y de la emigración española 
en el país. 
4? L a publicación cu los plazos que se 
juzguen convenientes, y á ser posible, todos 
los meses, de un Boletín comercial, indus-
trial, marítimo y financiero, que pueda ser 
cambiado con los de otros países y con las 
publicaciones españolas del mismo genero, 
y esté encaminado á aumentar la ilustra-
ción general en materias económicas. 
5? E l envío, tanto al Ministerio do Esta-
do como al do Fomento, do cuantas noticias 
é informes les fuesen pedidos ó ellas juzga-
ran oportuno hacer llegar á dichos centros. 
6? E l arbitraje en las cuestiones mer-
cantiles, ya entre los españoles mismos, ya 
entre éstos y los naturales del país, á fin do 
evitar litigios y perturbaciones y castigar 
rápidamente la mala fe mercantil. 
7° L a organización de locales comercia-
les do muestrarios do artículos españoles, á 
fin de trasmitir á la metrópoli las observa-
ciones que al examinarlos hagan los consu-
midores en cuanto se refiera á las calidades, 
precios, envases, coloridos, etc., de los pro-
—No: sólo sé que figura entre los prime-
ros nombres del imperio. 
—Por asalto—replicó el maldiciente.—El 
duque es un bandido condecorado. 
—¡Hombrel ¡hombre!—exclamó otro.— 
Eso es muy fuerte. 
—¿Fuerte? Vamos á ver: ¿desde cuándo 
es ese hombre duque de Martiguy? 
—Hace seis años. 
—Corriente; ŷ quién era ántes? 
—No lo sé. 
—Vo si, y la prensa del boulevard lo dijo 
entóneos; el duque era simplemente Juan 
Bautista Goye, exprovoedor del ejército de 
Africa y ex-negrero. 
—¡Negrero! 
—Precisamente su fortuna empezó en ol 
comercio de ébano vivo. 
—¿Es posible? 
-Esperad Ahí viene quien podrá 
certificar de la verdad de mis palabras 
¡Eh, marqués! 
» * •' 
Cerca del grupo pasaba en aquel momen-
to un hombre de rostro bronceado y enérgi-
co, alto, fuerte y de rostro sumamente sim-
pático. 
Al oírse llamar volvió la cabeza y so acer-
có al grupo. 
E l panegirista dol duque lo presentó á los 
demás. 
— E l señor marqués do Montferrat. 
Preciso es quo nosotros lo obsorvoraos 
bien, porque no parece el mismo quo he-
mos visto en el Bosque sosteniendo extraña 
conferencia con Daniel de Cléry. 
Aquel era viejo, delgado y tenía como 
rasgo distintivo dos ojillos sumamente vi-
vos y de mirada relampagueante. 
E l marqués que se nos presenta en las 
Tulleríf s en hombre de cincuenta á cin-
ouenta y cinco años, vigoroso, do ojos gran-
ductos nacionales. Estos muestrarios han 
de ser lo más completos posible, y organi-
zados bajo el punto de vista del consumo y 
del gusto de los habitantes <1el país respec-
tivo. 
8o E l envío á España de iguales mues-
trarios de los productos del país que puedan 
ser objeto do consumo y tráfico en España, 
facilitando con este motivo á las Cámaras 
de Comercio espaTiolas y al Gobierno la 
constitución de un Museo industrial y co-
mercial do productos extranjeros, tan nece-
sario para la industria. 
9? L a preparación de reuniones ó con-
gresos de carácter económico, mercantil ó 
de navegación, que tiendan á desarrollar y 
promover los intereses económicos de Espa-
ña. 
I I I 
Modelo do liases para el Beglamento de una 
Cámara do Comercio. 
TÍTULO PRIMERO. 
Nombre, atribuciones, objetos. 
Artículo . Se constituye una Cámara 
de Comercio española para el desarrollo de 
las artes, la industria y el comercio en 
Art. . . E l objeto primordial de esta ins-
titución os promover el desarrollo dol co-
mercio, centralizar los informes que le pue-
dan ser útiles, proponer al Gobierno las re-
firmas necesarias para su desarrollo, y crear 
todos aquellos elementos de comercio y na-
vegación que ayuden al desenvolvimiento 
de las relaciones con España. 
Art. . . Las facultados do la Cámara de 
Comercio serán: 
A. Llevar un registro en el cual se ins-
criban cuantos comerciantes, industriales y 
artesanos residan en (aquí se podrá 
comprender todo el país, una parte de él ó 
un distrito consular). 
B. Proponer ol arbitraje en cuantas cues-
tiones comerciales ocurran cutre españoles 
y extranjeros ó entre españoles entre sí; pe-
ro siempre á condición de quo el laudo soa 
inapelable, á lo cual se comprometerán por 
escrito las partes litigantes. 
C. Corresponder, ya con el Ministerio, 
ya con el Gobierno central, ya con las Cá» 
maras de Comercio españolas, sobre todos 
los asuntos que se refieran al comercio, á la 
industria y al arte, y especialmente sobre 
los Aranceles de Aduanas, derechos de na-
vegación y faros, líneas de navegación, fac-
torías y exposiciones. 
D. Participar al Agente consular cuan-
tas cuestiones puedan referirse al Gobierno 
del país é íntoresen al comercio, al arto ó á 
la industria. 
E . Iniciar los estudios necesarios para 
abrir nuevas vías do comercio ó fomentar 
las existentes. 
F . Abrir un registro en el cual todos los 
comerciantes, industriales y artesanos pue-
dan hacer constar las observaciones qi;e es-
timen oportuno, y que la Cámara transmi-
tirá al Gobierno sí lo juzga necesario. 
G. Recibir las muestras de los produc-
tos españoles, facilitar las casas de comer-
cio ó comisiones quo se encarguen de su 
venta y suministrar los datos sobro precios, 
fletes, transportes, tarifas de Aduanas, etv.v 
que pidan los comerciantes españoles. 
H . Publicar una vez al ménos cada año 
la estadística del comercio con la metrópoli, 
acompañada do cuantas observaciones se 
encaminen á su mejora y desarrollo. 
Art. . . L a Cámara do Comercio legal-
mente constituida representará el comercio 
español del país, distrito ó localidad donde 
esté constituida. 
TÍTCLO II . 
Composición de la Cámara y número de sus 
individuos. 
Art. . . L a Cámara de Comercio se com 
pondrá de miembros, quo serán oloRidos 
entro la lista de todos los inscritos. 
Toda elección se hará por mayoría de 
votos. 
Art. , . Los miembros elegidos para for-
mar la Cámara de Comercio nombrarán 
después por mayoría la Junta de gobierno. 
Estos nombramientos se harán por escru-
tinio secreto. 
Art. . . E l cargo de miembro de la Cá-
mara de Comercio durará años, siendo 
sus individuos reelegíbles. Las renovaciones 
so harán por torceras partes, designándose 
por medio do sorteo los que han do salir por 
vez primera. 
Art. . . E l cargo de miembro de la Cáma 
ra es gratuito. 
Art. . . Toda resolución de la Cámara se 
tomará por mayoría de votos. 
Para que las doliberaciones sean válidas 
será preciso quo se hallen presentes la mi 
tad más uno de los miembros que la compo 
non: on caso de empate, decidirá el voto del 
Presidente. 
Art. . . L a Cámara de Comercio forma-
rá su propio reglamento interior. En él se 
designará la manera de renovar los cargos 
do la Junta. 
Art. . . Todo miembro dimisionario será 
reemplazado en la primera reunión de la 
Cámara; pero este nombramiento se onten 
derá como do carácter temporal hasta la 
reunión de una Asamblea general. 
L a falta de asistencia durante meses 
á las sesiones de la Cámara se considerará 
como dimisión del cargo, procediéudoso ásu 
reemplazo. 
Art. . . Los individuos quo pertenezcan á 
una misma Sociedad ó razón social no po-
drán formar parto simultáneamente de la 
Cámara de Comercio. Si fuesen nombrados 
varios, se entenderá que el que haya obte-
nido mayor número de votos es el único ele-
gido. 
Art. . . E l Cónsul de España en la locali-
dad, y en su caso el Ministro de España, se-
rá Presidente honorario de la Cámara de 
Comercio. 
TÍTULO II! . 
Asambleas electorales, elecciones y juntas 
generales. 
Art. . . Tienen derecho á ser oloctoros y 
elegibles todos los que ejerzan el comercio, 
la industria, las artes, los oficios constitui-
dos on cierta categoria, los banqueros, los 
directores de las casas do comercio, de los 
establecimientos industriales y de las So-
ciedades anónimas, los Agentes de cambio 
y los Presidentes de los gremios que reúnan 
las siguientes condiciones: 
A. Sor español, estar inscrito en el re-
gistro oficial del Consulado y hallarse en el 
pleno uso de los derechos civiles y políticos. 
B. Ser mayor de vointicinco años. 
C. No haber sido declarado on quiebra o 
haber sido rehabilitado. 
D. Residir y ejercer su profesión públi-
camente en 
E . Inscribirse en el registro especial de 
la Cámara de Comercio. L a inscripción en 
este registro supone la aceptación deles 
Estatutos de la Cámara. 
Art. . . Todo español quo reúna las con-
dicionas anteriores tiene derecho á reclamar 
su inscripción on el registro de la Cámara 
de Comercio. 
Art. . . Todos los inscritos en dicho regis-
tro serán electores. A este efecto, el registro 
se considerará abierto hasta diez días ántes 
de la Asamblea general. 
Art. . . L a Asamblea general se celebra-
rá todos las años on aquellos días y época 
que estén más conforme con las costumbres 
del país. 
Art. . . L a Junta directiva fija la órden 
del día por sí misma. 
Art. . . L a Asamblea general será presi-
dida por el Cónsul, y en caso necesario por 
ol Ministro de España en la localidad. Será 
anunciada con la debida anticipación, pu 
blicándose la órden del día. 
Art. . . Las decisiones so tomarán siom 
pro por mayoría de votos presentes. 
Art. . . Para discutir un asunto que no 
esté on la órden dol día será preciso una 
proposición firmada por un número sufi-
ciente de electores. Esta proposición deberá 
presentarse al Prosidente de la Cámara de 
Comercio, al ménos con dos días de antici-
pación á aquel en que haya de celebrarse la 
Junta general. 
TÍTULO IV. 
Recursos y gastos. 
Art. . . Los ingresos do la Cámara de Co-
mercio se compondrán: 
1? De la contribución anual que deba 
pagar cada elector. 
2? De las subvenciones que faclíte el Go-
bierno central. 
3o De las subvenciones que faciliten las 
Cámaras de Comercio de la Península. 
4? De los donativos, legados, ingresos 
eventuales, etc. 
Art. . . L a contribución anual que deba 
pagar cada miembro inscrito en el regís-
tro se fija en 
Art. . . L a interrupción en el pago de la 
contribución señalada durante seis meses 
priva dol derecho de pertenecer á la Cáma-
ra de Comercio. Para ser reintegrado en él 
deberán pagarse los atrasos. 
TÍ TV LO V. 
Disposiciones transitorias. 
Una vez reunido el suficiente número de 
adhesiones para constituir la Cámara de 
Comercio, se nombrará un Comité do orga-
nización, que será presidido por el Cónsul 
do España en la localidad, cuyo Comité re-
dactará el Reglamento, organizará la ofici-
na, buscará el local y convocaráu en el más 
breve plazo posible una Junta general de 
todos los asociados, la cual aprobará el Re-
glamento y organizará la Cámara on térmi-
nos suficiontes para que pueda entrar en 
funciones. 
Las Cámaras de Comercio se organizarán 









Para organizarías en cualquier otro pun-
to distinto de los mencionados, se consultará 
necesariamente al Ministerio de Estado. 
Madrid 7 de octubre de 188G. 
des y sumamente expresivos, do andar ga 
llardo y presencia noble. 
Sí aquel hombre ora el legendario conde 
do San Germán ¿tenía entro sus recetas 
misteriosas la do transformarse á su anto-
jo? 
E l marqués se detuvo en su camino y 
buscando un diván se sentó sin perder do 
vista al duque. 
Tal vez sepa en el curso de esta verídica 
relación. 
E l marqués se inclinó con perfecta corte-
sanía y se dispuso á escuchar. 
—Hablábamos—dijo el jóven—del señor 
duque de Martiguy. 
—¡Ah!—dijo el marqués haciendo un ím-
porceptible movimiento de atención que na-
die percibió. 
—Estos señores niegan la verdad de mis 
afirmaciones respecto del duque. 
—¿Y qué afirmáis, querido Alberto'' 
preguntó el marqués. 
—Afirmo quo el duque empezó su carre-
ra do millonario vendiendo esclavos on el 
Brasil. 
— E s cierto—replicó ol marqués. 
— Y afirmo también, con ol testimonio do 
la prensa de hace seis años, que su fortu-
na creció dando pan cargado de cal al ejér-
cito. 
— E n oso hay error—dijo el marqués son-
riendo irónicamonto—no era pan lo que 
contrató: era carne, pero merece disculpa: 
no es el primero quo lo ha hecho: ya en las 
legiones de Aníbal conocí, digo conoció un 
amigo mío á un proveedor que hacía lo 
mismo. 
— E l círculo do oyentes dol marqués le 
miró ou silencio. 
—¿No me oreéis?—preguntó tranquila-
mente.—No me asombra ni me hiere: hace 
veinte siglos quo me sucede esto, y me afir-
33'33 p.< 
4<54 p.< 
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Casa de Beneñcencia y Maternidad. 
E l Sr. D. Cornelío Coppínger, celoso Di-
rector-Administrador de la Casa de Bene 
íiconcia y Maternidad nos ha favorecido 
con un ejemplar del Informe sobre su adini 
nistracion y gobierno, en el año económico 
do 1885 á 86. 
Dicho informe redactado con pleno conoci-
miento do las necesidades del establecimien-
to benéfico, á cuyo frente se halla el Sr. Cop-
pínger, es una prueba del celo de dicho Sr., 
quo ha conseguido normalizar el estado de 
mismo, mereciendo que la Junta de gobier-
no, acordase ''consignar on acta la satisfac-
ción con que había oído su lectura, y que se 
diera un voto do gracias al Director, tanto 
por su trabajo que deja ya expedita do una 
manera clara y ordenada la marcha admi-
nistrativa de la Real Casa, como por el re-
sultado brillante de su gestión, durante el 
año económico que acaba do terminar: y 
que por ser interesantes los datos que con-
tiene la Memoria y que deben ser dol domi-
nio público, se impriman 200 ejemplares." 
I'n 30 de Junio del corriente año, la exis-
tencia de los diferentes asilados era de 670, 
y agregando el número de Hermanas de la 
Caridad, crianderas, sirvientes etc., ascen-
dentes á 90, dan un total de 760 personas. 
Las defunciones ocurridas representan: 
En el departamento do Lactan-
cia, ol 
Idem ídem ídem de párvulos. 
Idem ídem ídem de niñas 
Idem idem ídem de varones., 
siendo en general satisfactorio el resulta-
do de la comparación con otros asilos bené-
ficos, lo que demuestra el acierto con que el 
benemérito fundador Sr. D. Luís do Peñal-
ver escogió ol sitio tan sano en quo se le-
vanta el asilo y la inteligencia de los mé-
dicos del mismo. 
Con gran copia de datos ha consignado 
el Sr. Coppinger la situación de la Casa de 
Beneficencia cuando tomó posesión del car-
go de Director y el estado próspero en que 
hoy so encuentra, después de pagados to-
dos los atrasos pendientes é introducidas 
algunas economías en los gastos. 
En 30 de junio de 1885 debía la Casa 
$125,164-57 en oro y $815-40 en billetes, de 
ellos $64;454-86 en oro por presupuestos an-
teriores al de 1884̂ -85 y por éste, $59,712-69 
en oro y $815-40 en billetes, y como de esta 
suma se debían en 30 de junio del corriente 
año por depósitos y abastecedores $13,415 
'7 cts. en oro y $278-80 en billetes, resulta 
una diferencia de $46,297-52 y $536-60, á 
favor del último ejercicio por las economías 
introducidas en los gastos y los atrasos pa-
gados, habiéndose satisfecho en julio la 
cantidad quo aparecía adeudarse en junio: 
no obstante atenderse al pago de los atrasos, 
todas las atenciones corrientes del presu-
puesto de 1885 á 86 so abonaron puntual-
mente. 
Las propiedades do la Casa do Beneficen-
cia ascendían on 30 de junio de 1895 á 
$1.527,245-51 en oro y en igual fecha de este 
año, á $1.549,804-66, resultando un aumen-
to de $22,559-15. 
Se ha determinado con la mayor oxacti-
í u d l o q u e cuesta cada asilado, resultando 
su costo: 
Un niño on la lactancia $ 27-16 
Id. id. de párvulos ,,10-81 
Id. id. del departamento de ni-
ñas 10-86 
Id. id. dol departamento de va-
rones „ 12-75 
Un mendigo „ 33-31 
E l Sr. Coppinger consigna que el legado 
de la Excma. Sra. D" Susana Benítez de 
Parejo ha contribuido eficazmente á nor-
malizar la situación económica del Asilo 
benéfico, merced á la inversión quo se lo dió, 
de acuerdo cen el albacea, Sr. D. Antonio 
González do Mendoza, permitiendo atender 
do momento á apremiantes necesidades y 
levantar el crédito del establecimiento, ha-
ciendo posibles las nuevas contratas de su-
ministros en condiciones favorables. 
En cuanto al régimen interior, tributa ol 
Sr. Coppinger merecidos elogios á las dignas 
Hermanas de la Caridad, á cuyo fronte se 
halla la moritísima R. M. Sor Juana Agui-
rro, por el celo, abnegación y perseverancia 
con que cumplen su misión evangélica. A 
fin do dar á las niñas la más sólida instruc-
ción cristiana y hacerlas adquirir el hábito 
del trabajo, se ha logrado que hagan ei aseo 
y servicio de su departamento; que confec-
cionen y remienden su ropa, la de los niños 
y mendigos; que asistan á la Maternidad 
como manejadoras, y que por turno apren-
dan á cocinar en la cocina de las Hermanas: 
on breve se construirá un lavadero especial 
para las niñas, con lo que á la vez que se las 
enseña y acostumbra á lavar y planchar, se 
ahorra el establecimiento los gastos de las 
actuales lavanderas. De este modo se lo-
grarán los fines de la fundación, que des-
graciadamente no pueden alcanzarse con 
los niños, por carecerse de local y recursos 
para conservarlos hasta que aprendan un 
arte ú oficio. 
L a capilla del Asilo hacía ya algún tiem-
po que se encontraba clausurada por el mal 
estado del techo, y merced al celo piadoso 
de las señoras de la Junta de la Maternidad 
y de nuestro digno Prelado Diocesano, se 
está reconstruyendo, y salvo accidente, este 
|ñg se celebrará en ella la fiesta do la Pa-
trón a. 
De otros varios asuntos se ocupa el señor 
Coppinger en su Memoria, y al terminar, 
dice que la lista de donaciones y limosnas 
hechas durante el año económico próximo 
pasado, es una nueva prueba del laudable 
empeño do los habitantes de esta ciudad 
en conservar y enaltecer la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Á continuaeion de la Memoria de que nos 
venimos ocupando, figuran ocho estados en 
quo se detallan minuciosamente las dona-
ciones hechas; el movimiento ocurrido «n 
los departamentos: el presupuesto del año; 
el movimiento de fondos; los balances pasa-
dos en 30 de junio de 1885 y 1886, y la dis-
tribución de los gastos entre los asilados. 
Felicitamos á nuestro ilustrado amigo el 
Sr. D. Cornelío Coppinger, por el brillante 
estado en que ha sabido colocar á la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, así como á 
la Junta de Gobierno, por haberlo ayudado 
eficazmeute á conseíruir ese resultado. 
Islas Filipinas. 
Los periódicos de Manila, cuyas últimas 
noticias alcanzan al Io de setiembre, dan 
cuenta de nuevas erupciones del volcan de 
la isla de Negros, acompañadas de grandes 
sequías. 
L a situación de los habitantes de la isla 
es bastante afiietiva. 
E l volcan ha abierto un nuevo cráter de 
grandes dimensiones que arroja columnas 
de humo, esparciendo por las jslas un olor 
á azufro casi insoportable. Óyense ruidos 
subterráneos y siéntense sacudidas terres-
tres. E l rio Candaguit ha arrastrado mul-
titud de reses muertas á causa dol fango 
del volcan, y en los alrededores de éste han 
perecido muchos indígenas envueltos entre 
nubes do ceni/as. 
—Han llegado á Manila, procedentes de 
Joló y la Paragua, el datto Jarom, uno de 
los más adictos al gobierno de España, y 
el príncipe Rajad de Sarawk, hijo del sul-
tán do Borneo. 
—También ha llegado una embajada chi-
na compuesta de dos mandarines de pri-
mora clase, uno de ellos general. Les acom-
paña una numerosa servidumbre. 
— E l día 30 de agosto se celebraron en 
la Iglesia de San Francisco los funerales del 
contra-almirante de la armada D. Pedro 
de Aubarede, de cuya muerte nos dió noti-
cia el telégrafo. 
E l mismo día se efectuó ol entierro con 
los honores debidos á su alta gerarquía. 
—Los moros de Cottabatto siguen dando 
que hacer á nuestras tropas, pero se les va 
escarmentando tanto, que al fin y el cabo 
tendrán que cesar en sus arranques beli 
cosos. 
En los últimos encuentros habidos se Ies 
ocupó un cañón, se les quemaron sus ft^/ais, 
platanales, 250 bultos de tabaco, 200 galli-
nas y otros muchísimos efectos, ocasionán 
dolos 12 muertos. 
En la expedición á Ducamiñanga que 
efectuó ol cañonero "Bacolod", se les cau-
saron también importantes bajas; volvien 
do las tropas á Cottabatto con tres cañones 
nuevamente ocupados y una infinidad de 
orises y lanzas. 
Aun cuando las salidas que nuestras tro-
pas hacen son frecuentes, el enemigo no se 
arredra del valor y arrojo de nuestros sol-
dados, y no se sabe cuando aquélla raza, 
ilutes pacífica, volverá á su tranquilidad 
que tanto bienestar le produce, pxiesto que 
los moros, siendo independientes en sus 
usos y costumbres, sin pagar tributos de 
ninguna clase, ántes al contrarío, retribu-
yendo nuestro gobierno á los Dattos, nues-
tro trato los era conveniente para el desa-
rrollo de su pequeño comercio y para la 
venta de ganado, aves, madera y otros ar-
tículos do que se hace consumo en aquel 
punto; pero este estado de cosas no pue-
de seguir y creo que en la primera carta 
podré dar noticias de paz. 
—Habiéndose concedido de Real órden la 
cruz laureada de San Fernando al guardia 
civil indígena, hoy D. Domingo Pablo, el 
capitán general Sr. Terreros, ha querido 
dar al acto de cruzar caballero de dicha 
órden toda la pompa de que va revestido, y 
esto, unido á la novedad de que un indio se 
haga acreedor á tan envidiada distinción, 
ha motivado que dicho acto, que en otras 
partea hubiera pasado casi inadvertido, 
haya sido solemnísimo, habiéndole pues-
to la cruz al citado guardia civil el señor 
Torreros, que además lo había hecho obse-
quio do la misma. 
El guardia civil D. Domingo Pablo se ha 
hecho acreedor á tal distinción con motivo 
do una lucha sostenida y dirigida por el 
mismo, acompañado de dos guardias más y 
12 cuadrilleros, contra 60 míÜiechores, ar-
mados en su mayoría, a quienes causó la 
pérdida de una tercera parte de la fuerza, 
perdiendo lado su mando casi una mitad y 
defendiéndose con tal empeño, que no obs-
tante haber sido herido una vez, continuó 
hasta caer nuevamente herido de bala de 
fusil en la parte superior interna del muslo 
derecho. 
E l acto do cruzar caballero á dicho guar-
dia civil ha tenido, pues, gran trascenden-
cia, y ha sido presenciado por una concu-
rrencia inmensa muy difícil de calcular, 
llevando á tal grado el pueblo indígena su 
entusiasmo, quo fué vitoreado el citado 
guardia y acompañado al cuartel, en el que 
tuvo que asomarse á los balcones, á peti-
ción del pueblo, recibiendo otra ovación. 
mo en la idea de que los siglos pasan y la 
humanidades la misma. . . , ¡Buenas no-
ches, señores! 
Saludó con exquisita política y se mezcló 
con los grupos. 
— E s un loco dijo uno. 
—No lo creáis: es cuerdo—replicó Al-
berto. 
—iSostiene que es el conde de San Gor-
man: 
—Sí: yo lo he oído dar detalles intimes 
de la toma de la Bastilla al general • •* , 
que como sabéis era un hombro en aquella 
época, asegurándome el general que sola-
mente habiendo presenciado aquel suceso 
podían conocerse. 
-Ks un visionario—replicaron en coro 
todos. 
—Los diamantes que lleva en la peche-
ra han sido fabricados por él—d^jo Al-
berto. 
—¿Y en qué se ocupa el bueno del cou-
de?—preguntó el agregado de embajada. 
— E n nada—contestó Alberto.—Su vida 
es un misterio. 
Al separarse el marqués de Alberto y los 
demás del grupo navegó por entre el mar 
de uniformes, fracs y vestidos de larga cola 
como buscando á alguien. 
No tardó on ponerse cerca dol duque 
y Diana de Martigny, que en aquel mo-
mento hablaban con ol ministro de la Gue-
rra. 
E l marqués se detuvo en su camino y 
buscando un diván se sentó sin perder de 
vista al duque. 
Sí Daniel de Cléry lo hubiera visto en 
aquel momento hubiese conocido la mirada 
dol viejo del Bosque de Bolonia. 
El marqués se quedó mirando al duque 
do Martigny con gran fijeza, con tanta, que 
los dos rayos do sua ojos podían comparar-
C H O N I C A a E N E R ^ L . 
En la tarde de ayer se hicieron á la 
mar los vapores americanos City of Puebla 
y T. J . Cochran, para Veracruz y Cayo Hue 
so, respectivamente. 
—Según se nos participa por la Fiscalía 
do Imprenta, ha sido denunciado el número 
44, correspodiente al día 31 del pasado, de 
nuestro colega E l Adalid. 
— E l juóves 4 del corriente á las diez j 
media do la mañana, tendrá efecto en la Sa 
la de lo Civil de la Excma. Audiencia la 
vista de la 2tt denuncia de nuestro estimado 
colega E l Adalid. 
so á dos puñales clavados en el antiguo 
contratista del ejército. 
Si era ó no cierta la influencia misteriosa 
do aquel hombre sobre los demás pudo ver-
se on aquel momento. 
E l duque sintió pesar sobro sí aquella 
mirada dura y de terrible fijeza y giran-
do sobre los talones con lentitud miró al 
marqués. 
En el fondo del pensamiento del duque 
se formuló esta observación, de que qui-
zás él mismo no se dió exacta cuenta. 
—Te necesito y te odio. 
Miéntras, en los oscuros pliogues del 
cerebro del marqués, se desenvolvía su 
pensamiento, que reducido á palabras, de 
cía: 
—Te he seguido cou la paciencia con 
que sigue la pantera á su caza, he con-
tribuido á elevarte para que caigas do 
mayor altura; te he dejado dormir en la 
. ¡Ah, mil veces miserable! confianza 
jEl dia de tu castigo está cerca, y cuando 
llegue, no habrá en mí corazón un átomo 
de misericordia! 
EL MARQUÉS MANIOBRA. 
P̂ l marqués se levantó después de pro-
nunciado este anatema mental y se confun-
dió de nuevo entre los grupos. 
Por todas partes excitaba la misma cu-
riosidad el hombre extraordinario quo se 
presentaba como el conde de San Germán, 
muerto y enterrado en Slesvig en 1780. 
Muchos debían ser sus conocimientos en-
tro la alta sociedad del imperio, porque 
apénas daba un paso sin quo necesitase In-
clinarse delante de una duquesa, ó tuviese 
que estrechar al paso la mano de un alto 
funcional io. 
Pe nn grupo formado casi exclusiva-
L a defensa está á cargo de nuestro ilus-
trado amigo el Ldo. Sr. Testar. 
—Spgun nos comunica el Sr. D. Ricardo 
Sánchez, antiguo jefe de policía en esta pro-
vincia y Administrador de Correos que fué 
en la misma, en el día de ayer ha tomado 
posesión del cargo de Secretario-Contador 
de la Juntado la Deuda, con el carácter de 
interino y á reserva de la aprobación del 
Gobierno de S. M. 
—Nuestro amigo particular el Sr. Ldo. 
D. Nicolás de la Cova, ha pasado hoy por 
el dolor de perder á su digna y virtuosa 
madre, la Sra. Da Dolores de los Santos. 
Le damos nuestro sentido pésame así co-
mo á toda su apreciable familia, y pedimos 
á Dios descanso eterno para el alma de la 
difunta. 
E l entierro de la Sra. Santos de Cova se 
efectuará en la tarde de mañana, juéves, á 
las cuatro y media. 
También á las cuatro de la tarde de ma-
ñana, juéves, se dará sepultura al cadávei 
del Sr. D. José Elias de Prado y Suárez, 
que falleció hoy en esta ciudad. Descanse 
en paz. 
—Según telegrama recibido por sus con-
flignatarios, Sres. J . Balcells y C*. el vapor 
Asia, del Excmo. Sr. Marqués de Campo, 
ha salido en la tarde de hoy, miércoles, de 
Puerto-Rico para ésta y Matanzas. 
—Nuestro distinguido amigo el Sr. don 
Ramón María de Araiztegui nos comunica 
que el juzgado de primera instancia del dis-
trito de Guadalupe, á cargo del mismo, se 
ha trasladado á la calle do Paula número 
10, esquina á San Ignacio. 
— E n los exámenes de maquinistas nava-
Ios verificados en el mes próximo pasado, 
con arreglo al Reglamento de su clase, han 
sido examinados y aprobados los individuos 
siguientes: 
De primero—M. Casimiro Ramos de la 
Rosa. 
De segundos. —D. Bonifacio Seoane v V i -
llar. 
D. Vicente Sánchez Mosquera. 
D. Teodoro Pujol y Bueno. 
D. José Miguel Fernández. 
D. Miguel Arrabal. 
—Procedente de Veracruz y escalas, fon-
deó en bahía á las seis de la mañana de hoy, 
miércoles, el vapor inglés Dce, con tres pa-
sajeros para esta ciudad y 8 de tránsito. 
—Por el Gobierno General, á propuesta 
dol Rectorado de la Universidad, se ha re-
suelto que para los estudios de la carrera 
de Piloto reinstalados por Real Decreto de 
lO de agosto último en la Escuela Profesio-
nal do esta ciudad, se observen los artículos 
21 y 23 del Reglamento de dicho estableci-
miento aprobado por Real Orden de 15 de 
octubre de 1866, admitiéndose como asig-
naturas de abono las que los alumnos jus-
tifiquen haber cursado y probado académi-
camente en los Institutos de Segunda E n -
señanza. 
Por tanto: los alumnos quo deseen cursar 
dicha carrera deberán presentar certifica-
ción de haber aprobado en los Institutos las 
asignaturas de Aritmética y Algebra; Geo-
metríu y Trigonometría; Fís ica experimen-
tal y Geografía f ís ica y política y sufrir en 
la Éscuela Profesional exámen de Dibujo 
lineal hasta copiar los varios órdenes de 
arquitectura, pudiendo matricularse ense-
guida en las asignaturas de Cosmografía, y 
Pilotaje y Maniobra. 
—Escribe L a Situación deSaguala Gran-
de, que terminadas las siembras de frió en 
la mayor parte de las fincas, se hace acopio 
de leña para la próxima zafra, que, sí el 
tiempo es bueno, comenzará con el mes de 
diciembre. Si los fríos se dejan sentir en la 
segunda quincena de noviembre, muchos 
ingenios empezarán la molienda á princi-
pios de diciembre, pues abunda la caña en 
condiciones buenas para el efecto. 
—Los mieleros de Cárdenas que hace un 
raes operaban en este caldo al respecto de 
$13 bocoy, no presentan ofertas hoy. Las 
operaciones que en diferentes plazas se ha-
cen son á fijar precio más adelante. Hasta 
el presente pocas transacciones se han 
efectuado. En Sagua hacendados y comer-
ciantes están á la espera do mejores tiem-
pos para los negocios. 
—Cada dia se nota más en el partido ju-
dicial de Sagua la carencia y la carestía 
de viandas. Los plátanos y los boniatos es-
casean mucho y obtienen precios altísimos. 
Hace años que no alcanzaban las viandas 
el valor que hoy tienen. 
—Por los malos tiempos que han reinado 
fuera, que imposibilitaron la pesca, el mer-
cado de esponja de Batabanó ha estado 
encalmado en la presente semana. 
Solamente se vendieron unas 300 doce-
nas, entre $3 y $5-40 en billetes la docena. 
—Muchas vegas de Mántua han sido 
vendidas á regulares precios quedando aún 
algunas por vender. 
Los semilleros de tabaco que escaparon 
ilesos del último ciclón, están muy lozanos y 
entrando en siembra: los terrenos están 
preparándose y si no se presenta algún 
obstáculo, áprimeros del próximo noviembre 
comenzarán á hacer sus siembras la mayor 
parte de los vegueros. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio 
que aunque juzga general en todas las co-
marcas tabaqueras la actividad que des-
plegan en el mes presente los agricultores 
para adelantar, sino cerrar sus siembras, de 
Viñales le comunican que es grande allí la 
animación reinante para esta operación, sin 
embargo de escasear un tanto en la locali-
dad las posturas. 
E l colega añade que en los días de la pa-
sada semanaqueacabadetranscurrir, puede 
asegurarse se han vendido todas las vegas 
que quedaban por realizar en aquel rico y 
próspero veguerío. 
—Escribe E l Guajiro de Sancti-Spíritus 
en su número del sábado último: 
"D. José García, dueño de la tienda de 
Pelayo, ha sido encontrado muerto en el 
campo, al parecer de un machetazo que le 
cortó la cabeza. 
Esto es lo que de público se dice y al es-
cribir estas líneas carecemos de más de-
tallos. 
Dícese que hace dos dias salió de esta 
ciudad c/>u dirección al expresado punto de 
Pelayo, dondo residía, en el cual apareció 
solo y ensillado, el caballo que montaba. 
Cuando tengamos más pornaenoros los 
haremos públicos." 
— A l congreso de orientalistas que se ha 
celebrado en Viena bajo el patronato del 
ilustre archiduque Reniero han asistido sa-
bios de casi todas las naciones, sin excep-
tuar los pueblos de Asia y Africa. 
Entre estos representantes llamaba la 
atención una señora inglesa que os doctora 
y posóe profundos conocimientos sobre las 
antigüedades asirías. 
E l archiduque, aiiffnsto tío de nuestra 
soberana, el gobierm; y íá iminlcípalídad 
d é l a corte de Austria, ha^ uKsequiado Mu,. 
cho á los miembros de este coiig! <•*'"> 
— L a Union Ibero-Americana de Madrid 
ha recibido el 12 de octubre de Guayaquii 
(Ecuador) este importante telegrama: 
"Instalación solemne Union Ibero-Ame-
ricana de Guayaquil.—Liona." 
Con verdadera complacencia observa-
mos los progresos de la trascendental idea 
que persigue aquella asociación, y el eco y 
simpatía que encuentra por toda América. 
—Dice un periódico do Barcelona que se 
encuentra ya en poder del Ayuntamiento 
la preciosa y riquísima medalla de oro que 
el cabildo municipal ordenó construir para 
S. M. la Reina Da María Cristina, en con-
memoración del nacimiento de su augusto 
hijo D. Alfonso X I I I . L a expresada medalla 
está contenida en un elegantísimo estuche 
de raso. 
E n breve saldrán para Madrid el alcalde 
D. Francisco do P. Ríos y Taulet, y el pri-
mer teniente de alcalde D. Ignacio Fontro-
dona, comisionados por el Avuutamiento 
para entregar la ofrenda á S. M. la Reina. 
—Por Real Orden que publica la Gaceta 
de Madrid del 13 de octubre, se nombra re-
gistrador de la propiedad en JarucoáD. 
Emilio Monasterio y Mandillo. 
— E l príncipe Luis Napoleón, hijo del 
principe Jerónimo de Bonaparte, continúa 
su viaje al rededor del mundo. Reciente-
mente ha llegado á San Francisco de Cali-
fornia, visitando detenidamente este país y 
los Estados-Unidos. 
—Uno de los temas que van á ser objeto 
de mayor discusión en el próximo congreso 
jurídico español, será seguramente el duo-
décimo tema, que trata del restablecimien-
to de los tribunales de comercio. 
Son ya varias las cámaras de comercio 
que han hecho trabajos sobre este punto. 
L a subcomisión encargada de emitir el 
dictámen, está presidida por D. Luis Sil-
vela. 
—Un médico de París, Mr. Martin Da-
mourette, ha legado, al morir, á la Acade-
mia de Ciencias un capital de 40,000 fran-
cos, para que con su renta se constituya un 
premio anual, que se adjudicará á la mejor 
obra de fisiología terapéutica que se pre-
sente á concurso. 
— E n breve llegarán á Santiago de Gali-
cia varios padres do la compañía de Jesús 
con objeto de encargarse de la enseñanza 
en aquel Seminario conciliar. 
— L a alta representación de los legados 
que envían al Congreso Jurídico Español 
las corporaciones de provincias, hacen es-
perar que este Congreso tendrá la mayor 
importancia y suma trascendencia. 
— Tenemos ya la cifra de los desastres 
causados en Grecia por los terremotos de 
agosto. Murieron 338 infelices, siendo 700 
los heridos, y excediendo de cuarenta mi-
llones de reales los destrozos causados. Com-
préndese que ante situación semejante ha-
yan pasado casi inadvertidos los descubri-
mientos notables que, en grandes grutas 
del célebre monte Ida, se han realizado á 
mediados de setiembre, de altares y otros 
objetos relacionados con el sitio en que la 
mitología, según Luciano y Virgilio, colo-
can la cuna de Júpiter. 
— E n la Administración Local de Adua-
na de este puerto, se han recaudado el 
día 30 de octubre, por derechos araucela-
rios: 
En oro. . . $ 60,167-67 
En plata 390-44 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 11,205-23 
mente con bolsistas y directores de so-
ciedades de crédito salió una voz que le 
llamaba. 
E l marqués se acercó con la sonrisa en 
los labios. 
—Señor marques—dijo el presidente de 
un comité de ferrocarriles,—entre nosotros 
hay quien desea poner á prueba vuestra a-
divinacion del porvenir. 
—Eso es concederme demasiado—contes-
tó el marqués.—El porvenir es de Dios. 
— E n ese caso no hay lugar á la pregunta 
—objetó uno. 
—¿Qué deséabais saber, señores? 
—Si subirán las acciones de Guano del 
Ganges; ya sabéis que es el nuevo negocio 
de ese proyectista de Monclús. 
—No es necesario ser adivino para pre-
sumir lo que sucederá—contestó el marqués. 
—Los accionistas se ahogarán en el rio sa 
grado. 
Los del grupo rieron de la respuesta, y 
uno de ellos exclamó de pronto: 
—¡Se prepara un escándalo, señores! 
—¿Qué ocurre? 
—Acabo de ver pasar á Daniel de Cléry. 
—¿Es posible? 
—Vedle allí. 
—Pero ¡cómo! Un hombre concursado y 
que debe diferencias enormes en Bolsa 
Este es resultado de protecciones ministe-
riales y el colmo de la inmoralidad política. 
—¡No os exacto!—dijo el marqués con cal-
ma. 
Todos dejaron de mirar á Daniel y se vol-
vieron al marqués. 
—¿Qué no es cierto? Pero, marqués, eso 
es negar lo evidente 
- - L o evidente no es muchas veces ver-
dad E l señor Daniel de Cléry ha pa-
gado. 
—¡Ha pagado! ¿Cuándo? ¿A quién? 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 23 de octubre.— 
Corre el rumor de que M. de Freycinet ha 
encargado á los ministros de la Guerra y 
Marina que preparen un plan de ataque 
contra Inglaterra, L a memoria del ministro 
de la Guerra no se cura de una invasión á 
Inglaterra, y por cousigiiiente no considera 
necesaria una movilización general. Con-
centradas todas las fuerzas navales france-
sas en el Mediterráneo, desembarcarían dos 
cuerpos do ejército en Egipto para obligar á 
los ingleses á evacuar el país. Mr. Herbetti, 
que ha sido enviado á Alemania para tratar 
de este asunto con Mr. de Bismarck, ha sa-
bido que el príncipe desaprueba la evacua-
ción forzada, porque Inglaterra ocupó el 
Egipto como mandataria do las potencias 
que pudieran por medio de una acción co-' 
mun decidirla á retirarse. El'proyecto de la 
Francia sería contrario á este arreglo pací-
fico. 
Los socialistas de Lóndres han dado esta 
tarde un banquete en honor do Mr. Wi-
lliams, uno de sus jefes, quo salió hace poco 
de la cárcel en que estaba detenido. Se han 
pronunciado discursos incendiarios. Mr. 
Guelch, redactor de la Jastice, ha dicho que 
millares de personas están prontas á cons-
truir barricadas. Mr. Hyndman ha declara-
do que el proyecto de procesión de los po-
bres para el dia de la fiesta del Lord Mayor 
de Lóndres, no se ha abandonado, y que es-
ta idea hace temblar de miedo á los conse-
jeros municipales. 
Un corresponsal parisién confirma el des-
pacho relativo á Rothschild, con la diferen-
cia de que el individuo de la familia que 
inspira ciertos temores es el barón Gustavo 
y no el barón Alfonso. Parece que su mujer 
quiere que tenga un consejo de familia que 
se encargue de dirigir sus negocios financie-
ros. E s verdad que el barón Gustavo puede 
defenderse diciendo que el resultado de sus 
operaciones excéntricas ha sido realizar 
un beneficio de treinta millones de francos. 
Mas esto no satisface á los miembros de la 
familia que no quieren arriesgarse en espe-
culaciones que pudieran afectar el crédito 
de su gran casa. 
Lóndres, 24 de octubre—discurre en 
Inglaterra acerca del proceder del gobierno 
que comete un error imperdonable fabrican-
do para la infantería el nuevo fusil Enfield-
Martini, cuyos defectos han sido demostra-
dos por una comisión de oficiales de artille-
ría. E l gobierno, sin tener en cuenta las 
apreciaciones de estos hombres competen-
tes, continúa llenando los arsenales de esta 
arma de un sólo golpe, miéntras quo las na-
ciones del continente se esfuerzan por cam-
biar su armameuto y toman por tipo el fusil 
de repetición. 
Las revelaciones de Mr. Beresford parece 
que no han impresionado al almirantazgo. 
Cuando Inglaterra se encuentra en presen-
cia de un peligro, quizá el más amenazador 
que registrará su historia, es penoso ver que 
su defensa está confiada á hombrea infatua-
dos como Hamilton y Smith. Si las cosas no 
cambian, los ingleses pueden temer un de-
sastre irreparable. 
Lóndres, 25 de octfM&re.— Sehahecho una 
gran recepción pública en Caboul á los 
miembros de la comisión encargada de la 
demarcación de la frontera del Afghanis-
tan. L a ciudad entera apareció iluminada. 
Liverpool, 25 de octubre.—El vapor de la 
línea nacional Tlic Grccn que llegó el sába-
do de Nueva York y fondeó en el dok Ale-
xandra, se ha incendiado hoy en parte. E l 
fuego se ha declarado en tres'puntos distin-
tos de las bodegas abarrotadas de algodón. 
Un gran número de bombas han echado el 
agua á torrentes al buque incendiado, deján-
dolo completamente inundado. Las pérdidas 
causadas por el fuego se calculan en 20,000 
libras. 
3Ielbourne, (Australia) 2G de octubre.— 
Los franceses, en las Nuevas Hébridas, es-
tán construyendo caminos do los puertos al 
interior y casas de bella apariencia. Esto 
prueba quo Francia está resuelta á estable-
cerse definitivamente en aquellas islas, 
Lóndres, 20 de octubre.—El Times espera 
que lord Iddesleigh, ministro de Negocios 
xtranjeros, declarará sin rodeos á Mr. 
Vaddlngton, embajador de Francia, que 
'nr^rra determinará por sí misma res-
••0- ! ! ^-fa que podrá considerar ter-
v ; \;:>su,n on Egipto. E l Standard 
aconseja a lord LUV W'U que procure des-
viar á Francia de l«.c - -i ! rz ^ qno está ha-
ciendo para crear dificultades .. Inglaterra 
respecto á la cuestión de Egipto. E l país 
quedará disgustado, dice el mismo periódi-
co, si lord Randolph no trata detenidamen-
te de este asunto en su discurso de Brad-
ford. 
Se anuncia que los regentes de Bulgaria 
aconsejarán á la Sobranje que elija para 
príncipe de Bulgaria el candidato propues-
to por la Rusia, E l Standard dice que el 
príncipe Waldemaro de Dinamarca, es el 
que se propone como candidato para el tro-
no de Bulgaria y se créé que será el elegido. 
Según los informes recibidos do Ugauda, 
(Africa Central) los asesinatos de los cris-
tianos indígenas fueron mandados ejecutar 
—A mí. 
— .̂A vos, marqués? 
—Un millón quinientos mil francos quo le 
gané hace tres días en la Bolsa. 
Todos so miraron con curiosidad, porque 
sabían que la fortuna de Daniel no alcanza-
ba aquella cifra, 
¿Con qué había pagado? 
—Daniel de Cléry ha heredado propieda-
des por valor do tres millones—prosiguió el 
marqués como si hubiese adivinado la pre-
gunta de sus oyentes. 
—Todos lo ignórúbamos—dijo el presi-
dente del comité;—pero no puede negarse 
que ha pagado, puesto que vos érais su a-
creedor. 
—Sin embargo—añadió otro,—su conduc-
ta en la Bolsa le ha desconceptuado ante el 
emperador. 
—No lo creo—repuso siempre calmoso el 
marqués,—Tengo ¡motivos para creer que 
S. M, desea confiarle una subsecretaría, tal 
vez esta misma noche. 
—¡Una subsecretaría! 
—Sí; el imperio necesita ahora más que 
nunca del concurso do los hombres de ta-
lento ante las complicaciones que pueden 
surgir on Méjico. 
E l marqués fué interrumpido por un re-
flujo quo se produjo entro el hervidero de 
las gentes quo cruzaban. 
SS, MM, so acercaban. 
E l emperador daba el brazo á la empe 
ratriz, deslumbrante de joyas y de hermo-
sura. 
De cuando en cuando se detenían para 
proporcionar el soberano honor de unas 
cuantas frases á determinadas individuali-
dades. 
E l marqués se separó del grupo y se puso 
al paso de SS. MM. 
(Se continuará). 
por ol rey Mwanga, porque un niño cristia-
no que le servia do paje se habia negado á 
oomotor un crimen. Muchos cristianos fue-
ron martirizados y mutilados y 32 quema-
dos vivos. Las súplicas de los misioneros 
para hacer cesar tales atrocidades fueron 
aesoidas. L a muerte de los sacrificados no 
ajustó á los que se preparaban para recibir 
el bautismo, y después do los asesinatos 
muchos indígenas han pedido el bautismo 
«que fe los ha aplicado. So distribuye á 
los indígenas en extracto de la Biblia, plega-
rias, oraciones ó himnos escritos en lengua 
del país, los aceptan aunque se exponen á 
severos castigos. E l Diario del Obispo 
Hannington, mandado ejecutar por el rey, 
«o publicará pronto en Lóndres. Es una 
relación patética de su vida en Uganda 
hasta el dia de su muerte. 
ALEMA NI A. —Berlin, 26 de octul>re.~El 
principo Hohoulohe, de Waldombourg, que 
es necesario no confundir con su pariente, 
ol gobernador do la Alsacia-Lorena, murió 
ayer de un ataque de apoplogia. 
El general Moltke ha celebrado hoy el 
octogésimo sexto {8G?) aniversario de su 
nacimiento. 
Los periódicos alemanes comentan agria-
mente el entredicho interpuesto en Francia 
á la corvoza alemana, mayormente por ba-
bor sido el Círculo Militar de la Avenida de 
la Opera ol primero que ha tomado la me-
dida do no consumir la bobida alemana. 
OKIFXTE .—Fimi, 23 de octubre—SÜ han 
recibido aquí comunicaciones del gobierno 
de Bulgaria en las que so consigna que no 
pe tiene la intención do proponer la candi-
datura del principo Alejandro para ol tro-
no, y quo no so piensa verificar la elección 
do príncipe hasta que haya pasado algún 
tiempo. 
Los bdlgaros han pedido á Mr. Erdan-
gor, banquero de París, un empréstito de 10 
millones de francos á la par, con un interés 
de siete por ciento, dando en garantía dos 
ferrocarriles. 
Londres, 24 de octuJire.—El gobierno búl-
garo ha comunión do A las potencias quo la 
Sobrange (Cámara) se reunirá el dia 31 de 
octubre, y que después do la confrontación 
de las Actas de los diputados electos, pro-
cedería inmediatamente al nombramiento 
do soberano. 
Sofía, 24: de octubre.—Los miembros de la 
Sobrange MM. Slavicoff, Gueschoffy el me-
tropolitano Clement, han decidido dirigirse 
al Czar en comisión, para quejarse de la 
actitud del general Kaulbars, como agento 
de Rusia en Bulgaria, y pedirle que designo 
un candidato para el trono del principado. 
Los cónsules de Rusia en Bulgaria han re-
cibido órdenes de no expedir pasaportes á 
los miembros de esa delegación. 
París, 25 de octubre—k] Fígaro dice que 
se tiene como cierto que Mr. Gfiers, minis-
tro de Negocios Extranjeros do Rusia, ha 
pasado una nota-circular á las ilotencias, 
doclarando en ella que es necesario tomar 
medidas enérgicas para poner fin á la anar-
quía quo reina en Bulgaria, bajo el pretexto 
do quo esta anarquía es poli «rosa para la 
paz de los Estados do los Bal kanes y ofen-
siva para Rusia. 
Lóndres, 27) de octubre.—El general Kaul-
bars ha pasado una nota al gobierno búlga-
ro, para manifestarle que Rusia considera 
como nulo y no acordado todo cuanto haga 
la Sobrange. Un despacho do Aténas dice 
quo, según los rumores que corren, el Czar 
está decidido á ocupar la Bulgaria. 
Sofía, 26 de octubre.—Se cree que la So-
brange presentará una acusación contra 
Mr. Karaveloff, y lo obligará á salir del 
Consejo de Regencia. 
Lóndres, 26 de octubre.—Lord Randolph 
Cluirchill ha declarado en una reunión quo 
el gobierno seguiría la política de Lord Bea-
oonsflold, en cuanto lo permitieran los suce-
sos quo han pasado en Europa. Los concu-
rrentes han manifestado la confianza que 
abrigan do quo el gobierno actual de Ingla-
terra protegerá en Oriente los intereses in-
gleses contra cualquier agresión do Rusia, 
y quo procurará impedir que ésta so apode-
ro do Constantinopla. 
So han reanudado las relaciones diplomá-
ticas entre Servia y Bulgaria. 
TEATRO I>E TACÓN.—Mañana, juéves, 
tendrá efeto la duodécima función de abo-
no do la compañía lírica italiana que ocupa 
nuestro gran coliseo, poniéndose en escena 
la ópera en cuatro actos titulada IM tra -
vlata, cuyos principales papeles están á car-
go de la Sra. Parodi y de los Sres. Parodi, 
Do Pascualis y Poisei. 
E l sábado so efectuará el beneficio del 
empresar io Sr. Vicente Antinori, con la 
grandiosa ópera ^lírfrt, desempeñando lapar-
te de la protagonista la distinguida artista 
Sra. DR Matilde Rodríguez do Rodríguez. 
LA CÜADEILLA DE MAZZAKTLNI.—Aca-
bamos de recibir el programa de la primera 
corrida de toros que dará en la plaza de la 
Habana la cuadrilla del célebre Mazzantini. 
Esta se efectuará el domingo 21 de noviem-
bre, comenzando á las dos y media do la 
tarde. 
SQ lidiarán seis toros de diversas ganade-
rías, en el órden siguiente: 
IV MoniéiHno, negro, bieu puesto, del 
Exorno, Sr. D. Antonio Miura, divisa encar-
nada y verde, 5 años. 
2" Manchcguito, n. M7, negro zaino, bien 
encornado, del Excmo. Sr. D. Juan Gonzá-
lez Nandin, ántes del Excmo. Sr. ü . Rafael 
Lafíitte, divisa amarilla y grana, 5 años. 
3? Candelera, n. 44, castaño, bien pues-
to, de la Exorna. Sra. D" Dolores Monje, 
viuda de Moruve, divisa encarnada y ne-
gra, de 5 años. 
4? Pinero, n. negro, corni-alto, do la 
misma ganadería quo el anterior v de igual 
divisa y años. 
5'.' Rompedor, n. 67, negro moano, del 
Sr, González Nandin, cuya divisa lleva. 
6? Gavióte, cárdeno meano, del Sr. Miu-
ra.̂  divisa encarnada y verde, 5 años. 
jja cuadrilla os la siguiente: 
Espadas .~Lms Mazzantini, de San Se-
bastian; Diego Prieto Cuatrodedos, do Se-
villa, los que matarán alternando. 
Sobresalientes de espada, con obligación 
de banderillear: José Galea de San Fernan-
do; Manuel Mejía (a) Bienvenidu, de Bien-
venida. 
Banderilleros—Josó Fernández (a) E l 
Barbi, do Sevilla; Josó Galea, do San Fer-
nando; Manuel Mejía (a) Bienvenida, do 
Bienvenida: Ricardo Bordutí (a) Primita, 
do Sevilla; Tomás Mazzantini, de San Se-
bastian; Ramón López, do Madrid, y Fran-
cisco Fernández, de Cádiz. 
Pkadores.—Manuo] Martínez (a) Aguje-
tfts, de Madrid; Jóse l^ayart (a) Badila, de 
Madrid; Enrique Sánchez, de Béjar; Podro 
Ortega (a) E l Moneo, de Madrid, y Manuel 
Rridrísuez, do Sevilla. 
E l programa contieno las siguientes notas 
y observaciones: 
Notas.—Pur. i cadü corrida hay en " 
cuadras ciiarenta. caballos y una resorv 
igual número por si ftiteeu necesarios. 
En la Contaduría de la Empresa, callo del 
Obispo n0 111, so admiten abonos de locali-
d ulos por 14 y 10 corridas; y á turno par ó 
impar por siete corridas, con sujeción á las 
condiciones generales do abono ya publica-
das. 
Después de verificada la primera corrida, 
continuará el abono por las restantes. 
Desde el 5 do noviembre queda cerrado 
ei abono a oníradas generales de sol y som-
bra. 
Tn cartel eu la puerta de los toriles a-
nnneiará el nombre y ganadería do cada to-
ro, antes do salir al redondel. 
Observaciones.—La plaza será presidida 
p,)r la autoridad competente. 
Todos los asientos quo contiene la plaza 
están nuinerados y las entradas llevan un 
talón, que debo conservarse para que pue-
da exigir cada concurrente ol asiento que 
le corresponda. 
La falta del talón que da derecho á un 
aliento, obliga á justificar la entrada en la 
plaza, siendo una garantía para el publico 
osta determinación, puesto quo no pueden 
venderse más entradas que las que marcan 
los asientos que contieno la plaza. 
Eü el desgraciado caso de que se inutili-
zara alguno de los lidiadores, será sustitui-
do por otro de la cuadrilla. 
l'na gran banda de música tocará on los 
intermedios piezas escogidas. 
I na vez vendido el billete de entrada no 
puede devolverse, ni se dan contraseñas. 
Por ningún concepto se recibe dinero on 
las puertas. 
Habrá nn juego de caballos y otro de mu-
lilias, lujosamente enjaezados. 
Por prevenirlo así la autoridad, habrá 
banderillas do fuego. 
El publico no podrá exigir más toros que 
os anunciados. 
Todo billete que no lleve el sello do la 
Empresa, so considerará falso y el por-
tador será puesto á disposición de laau-
toridad. 
Se prohibo terminantemente que estén 
entre barreras más personas quo las indis-
prmsablcs al servicio de la plaza. 
En todos los departamentos de la plaza 
habrá un personal suficiente do acomoda-
dores perfectamente instruidos. 
Las puertas de la plaza so abrirán * 
doce, y la función empezará á las dos y me--
dia en punto. 
Los señores abonados recogerán sus en-
tradas en la Contaduría de la Empresa, 
donde les estarán reservadas hasta las doce 
9ü punto de la víspera década corrida. 
Los despachos de localidades estarán 
abiertos al público, cinco días ántes de la 
corrida., en los siguientes puntos: 
En la Contaduría de la Empresa, Obispo 
número 111. 
En Galiano número 87, establecimiento 
"Los Estados-Unidos," y el dia de la corri-
da, desde las doce, en los despachos de la 
plaza. 
EL PEOGRESO.—A beneficio de la señora 
DH Dominga P. de Cueto, tendrá efecto en 
la sociedad benéfica y de recreo de Jesús 
del Monte titulada como esta gacetilla, una 
buena función, que promete estar muy con-
currida, pues muchas son las simpatías con 
que en ese alegre barrio cuenta la benefi-
ciada, antigua profesora que fué de la es-
cuela de dicha Sociedad, donde educó á 
muchas de las que hoy con familia ya, no 
olvidarán á la que incansable y cariñosa 
les regaló uno y otro dia el pan hermoso de 
la enseñanza. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, juó-
ves: 
A las ocho.—La Lolüla ha parecido. 
A las nueve.—.Los dioses se van. 
A las diez.—La gran vía. 
SOCIEDAD VDEL PILAR .—El pfóxlmo do-
mingo, siete, tendrá efecto la fiesta y pro-
cesión que aquella barriada celebra en ho-
nor de su patrona; y como es consiguiente, 
la decana da en dicho dia el gran baile que 
es de costumbre tradicional. 
Esperamos que esta vez no se aguarán 
esas fiestas, para las que reina grande ani-
mación. 
PLANTAS TEXTILES.—En el lugar corres-
pondiente de este númer,o publicamos un 
anuncio de nuestro querido amigo el intoli-
gente artista Sr. D. Emilio Reinóse, direc-
tor artístico del semanario L a Lotería, el 
cual amigo, creyendo que no es incompati-
ble el arte que posée con el fomento de em-
presas industriales, solicita para llevar á 
cabo una do estas la adquisición de plantas 
textiles de las que se dan con abundancia 
en el país, muchas de las cuales hasta aho-
ra no se habían estimado útiles ni produc-
tivas. Los que las posean y quieran ven-
derlas pueden pasar al escritorio de D. 
Ramón Galán, Mercaderes esquina á Obis-
po. 
ENLACE. - E n la madrugada del dia 30 
de octubre, en la Iglesia del Monserrate, 
contrajeron matrimonio la Srita. Dolores 
Ponce de León y Cabo Montero y el jóven 
D. Agustín Ramos Almeida. 
Fueron padrinos de mano la Sra. Dn M a -
ría Ramos Almeida de Barinat y el Sr. D. 
Francisco Ramos Almeida, hermama y pa-
dre del novio. 
De velaciones la Sra. D" Elena Cabo Mon-
tero, viuda de Ponco de León, madre de la 
desposada, y el Sr. D. Francisco Castilla. 
De la Iglesia partieron los nuevos esposos 
á una finca cercana á Marianao, donde pa-
sarán la luna de miel. 
MONTE DE PIEDAD .—El próximo sábado 
6, á las doce del día, se efectuará en el 
Monte de Piedad el remate de multitud de 
prendas de valor, divididas en varios lotes 
y cuya venta se ha dispuesto por haber ven-
cido el plazo do su empeño. 
TEATRO DE TRIJOA.—La compañía dra-
mática que dirige el distinguido primer ac-
tor D. Leopoldo Buron ha caído con buen 
pió, como suele decirse. 
Desde que comenzó m temporada en el 
teatro de Trijoa, so ha visto constantemente 
favorecido por el público. La noche de la 
primera representación de Don M a n Teno-
rio, fué necesario cerrar 01 despacho, por-
que ya no cabla más gente en el expresado 
coliseo. 
Para mañana, juóvee, se anuncia el dra-
ma do Cano titulado L a PaSimiaria, en la 
cual está muy bleh el Sr. Buron desempe-
ñando el papel de Marcial. 
FIESTA DE LOS DESAMPARADOS.—Tene-
mos á la vista el programa dolos solemnes 
cultos dispuestos en la iglesia del Monse-
rrate, en honor de la Santísima Virgen de 
los Desamparados. E l dia 5 del corriente 
comenzará el novenario, que teminalrá el 
13, ocupando la sagrada cátedra los seño-
res oradores (lúe á continuación se expre-
san1: 
Pbro. D. PÍO Santos, cura párroco de los 
Quemados. 
Pbro. Ldo. D. Miguel Santos, cura párro-
co del Guatao. 
Rdo. P. D. Antonio Hiera. 
Pbro. Ldo. D. Wiguol Santos, cura pá-
rroco del Guatao. 
Pbro. D. Pío Santos, cura párroco de los 
Quemados. 
Pbro. Ldo. D. Luis Marrero^ 
Rdo. P. Fray Angelo del Sagrado Cora-
zón de María. 
Pbro. t). Pío Santos, cura párroco de los 
Quemados. 
Pbro. P. Fray José del Sagrado Corazón 
de Jesus. 
E l sábado 13, á las siete y media de la 
mañana, será la comunión general, y á la 
hora de costumbre se cantará á toda or-
questa üh himno á la Santísima Virgen, 
Salve y Letanías. 
El domingo 14, á las nueve de la maña-
na, se celebrará la gran fiesta con misa so-
lemne á grande orquesta, ocupando la cáte-
dra del Espíritu Santo el Reverendo Padre 
Esteban Calonge, Escolapio. 
A las cinco de la tarde, saldrá la proce-
sión por la carrera siguiente y sólo por este 
ano: Calzada do Galiano hasta Neptuno 
en la quo tomara á la derecha hasta Cam-
panario, deblará á la izquierda hasta la 
calle do San Miguel continuará por esta 
hasta la de Amistad, seguirá por la misma 
hasta la de Virtudes, proseguirá por ella 
hasta Campanario, en la quo doblará á la 
izquierda por la de la Concordia hasta lle-
gar á la Parroquia. 
E l Excmo. ó limo. Sr. Obispo que fué de 
esta Diócesis Fray Jacinto María Martínez 
y Sauz, concedió por su decreto de 21 de 
octubre de 1767, cuarenta días do indul-
gencia á todos los fieles que asistieran á es-
tos actos con las debidas disposiciones: así 
como varios Excmos. é Iltmos. Sres. Arzo-
bispos y Obispos, gracias ó indulgencias á 
los que asistan á estos actos con la debida 
devoción. 
Y nuestro Excmo. é lltmo. Sr. Obispo 
Diocesano cuarenta días de indulgencias on 
su Santa Pastoral visita á dicha Parroquia. 
EN BIEN DE LOS SORDOS.—El Barón León 
do Lenvral, do Niza, ofrece la suma de 3,000 
francos al autor de la mejor aplicación de 
los principios microfónicos á la construcción 
de un aparato sencillo y portátil que au-
mente la audición do las enfermos. 
Los instrumentos destinados para optar 
al premio los enviarán ántes del 31 de di-
ciembre do 1885. 







el cuarto Congreso do Otología, 
verificará en Bruselas en 18S8. 
EDAD ¡DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
inte lo sigaiente: 
"De órden del Sr. Presidente, c i toá V. S. 
para que se sirva aislir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tener efecto el dia 4 
del presente á las 7 de la noche, en los sa-
lones de la Real Academia de Ciencias Mé-
dicas, Físicas y Naturales do la Habana. 
Habana y noviembre 3 de 1886. - E l Se-
cretario gp'ueral, Joaquín L . Bueñas.,, 
Orden del dia.—1? Cálculo vesical.—Ta-
lla hipogástrica.—Proceder do Poterson.— 
Simplificación en los instrumentos, útil al 
módico de campo, por el Dr. Rudesindo 
García Rijo. 
2o Talla hipogástrica.—Proceder de Pe-
terson.—Curación, por el Dr. Pedro Doval. 
3? Sesión de gobierno. 
RETRATO LITOOBÍFICO. — En la Gale-
ría Literaria, Obispo 32, so espera de un 
dia á otro un magnífico retrato de Mazzan-
tini, hecho en Madrid por encargo especial 
de dicha casa. Acompaña á ese retrato la 
biografía de ese célebre matador de toros. 
PRECURSORES DE PASTEÜR.—-Según di-
ce un periódico europeo, los negros africa-
nos han dejado atrás á Mr. Pastear. 
Resulta ahora, según Farini, el explora-
dor italiano del Africa Central, que los ne-
gros de los trópicos practican la inoculación 
de los virus venenosos desde hace siglos. 
Cuenta Farini que no hay indígena en el 
Africa Central que al salir no lleve las glán-
dulas de veneno do una víbora ó de una 
cebra socas. 
En cuanto so sienten picados por una ser-
piente, so hacen una incisión cerca de la 
picadura y echan dentro parte de las glán-
dulas secas y pulverizadas, Luego se a-
cuostan, y á los dos di as están perfectamen-
te. Lo mismo hacen con los bueyes y de-
más anímales domésticos. 
Cu dia -dice el explorador—iba yo do-
lante de la caravana con un bushman, cuan-
do vi una enorme serpiente junto á un ma-
torral. E l negro lo dió un puntapié y la 
serpiente se volvió picándole furiosamente 
en una pierna. Entónces el bushman sacó 
una glándula seca de cobre, la estuvo mo-
liendo con mucha tranquilidad, se hizo una 
incisión en el pié, que ya estaba hinchán-
dose, y puso en ella los polvos. Entre tan-
to, otro negro habia matado la serpiente. 
E l herido le extrajo las glándulas, esprimió 
una gota del veneno en un poco de agua y 
la bebió. Poco después caía en un estupor 
quo duró muchas horas, y al cabo de ellas 
volvió á inocularse. Al dia siguienio, la 
hinchazón, que fué enorme, había desapa-
iccido y el negro estaba sano y bueno. 
Farini ha llevado á Europa varias glán-
dulas secas de las quo gastaban los salva-
jes, y ha mandado algunas á Mr. pastear 
para que experimento con ellas, 
Sbccíoi ¡le í é é w m m l 
Buclm-Palba. 
Cura rápida y completa de todas las enlennedadee 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. Josó Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
ITALIA 
SASTRERIA, CAMISERIA 
Y m íiAZAB DE ROPA HECHA. 
Sau Rafael 7, esq. Amistad. 
Ponemos en conoeimiento de 
nuestra numerosa clientela y del 
público eu general, haber recibido 
un espléndido surtido en casimires, 
armoures, etc., última novedad, los 
que ponemos á su disposición. Pre-
cios módicos. Realizamos un gran 
surtido de trajes de casimir para 
niño de 3 a 6 años, á $3 bflíetés 
flus; superiores trajes de eíasticotin 
piara caballeros, á $50 billetes. 
Ventas al contado y los encargos 
indispensablemente se garantizarán 
al tomar las medidas. 
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ESTAlilEdlIENTÜ H I D M E M F I C O . 
P R A D O N Ü M S . 67 y 6 9 . 
Directores facultativos: 
D E . B E L O T , D R . R O B E L I N . 
Como lodos los demás agentes curativos de que hace 
uso el facultativo, la ducha es una arma de dos filos 
que puede perjudicar ó curar según su empleo. Gene-
ralizada hoy. ha oaido eu manos del público que abusa 
du ella. Establecida para uso científico con el objeto 
de aplicarse al alivio de los enfermos, necesita tener 
ciertas condiciones que nos enseñan las leyes físicas y 
fisiológicas, dándonos á conocer las presiones y las 
temperaturas requeridas. Bajo ese punto de vista ha 
sido construido y fuudado este Establecimiento á costa 
de grandes sacrificios, sin los diales no se puede con-
seguir el objeto deseado. 
La aplicación de la hidroterapia, para ser provechosa, 
debe hacerse por el facultativo en persona y no por 
individuos careciendo de la necesaria instrucción, tan-
to es así que, en Europa y demás paise» la hidroterapia 
constituye un ramo del arto de curár al que se dedican 
ciertos facultativos, haciendo de elloim<» especialidad 
de que se ocupan ea elusivamente, ofreciendo de este 
modo una garantía bajo el punto de vista teórico y 
práctico no sólo para los enfermos sino también para 
los facultativos que no tienen á su disposición Esta-
blecimientos siempre costosos, donde pueden estudiar 
prácticamente el sif.tema. 
Dr. Belot , propietario. 
C u 1478 P 3 - 2 
P O R T A L E S D E LUZ. 
UNICA PREMIADA 
con medalla de oro y 
proveedora de la Real 
Casa, 
Participamos á nues-
tros clientes que en 
breve l legará la gran-
diosa remesa de nove-
dades en. calzado de 
nuestra acreditada fá-
brica: ú l t i m a s modas 
en Huropa, especial 
para la temporada de 
invierno. 
P I E I S , CARDONA Y CP. 
O R O N FC A R E L I G I O S A . 
D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
San Cárlos Borromeo, arzobispo y confesor, y santa 
Modesta, virgen. 
San Cárlos Borromeo.—Este esclarecido Santo em-
pezó á dar mayor ejemplo en su persona y familia, y 
jioniéndóse en mayor austeridad y ejemplo de vida pa-
ra hallarse más libre y desocupado de negocios y em-
plearse en sólo el gobierno de las almas, se dejó de 
diversos cargos, que podían serle de algún estorbo para 
su únioo deseo, pues era el de servir á su Dios y Señor 
todo el tiempo que este le destinara de vida, la cual 
acabó á los 3 de noviembre, sáhadó, á lás tres: era la 
edad de san .Cárlós cuarenta y seis años. 
Sarita Modesta, virgen.—Euó natural de Tréveris, y 
consagró toda su vida á Jesucristo, al cual tomó por 
esposo desde sus primeros años. El Señor la favoreció 
con divinas revelaciones, y murió santamente en su 
misma patria en el año 680. Su cuerpo fué sepultado 
en la iglesia priucipal do dicha ciudad, y su sepulcro 
fué glorioso en milagros. 
F I E S T A S E l . V I É R \ E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
E. G. E . 
M i hijo Mario 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro y media de esta tarde, suplico á las 
personas de mi amistad se sirvan acom-
pañar su cadáver, de la callo de la 
Concordia número 89 al Cementerio do 
Colon, cuyo favor les agradeceré eter-
namente. 
Habana, noviembre 4 de 1886. 
Ricardo Oaston. 
No se reparten esquelas. 
l-4a 2-4d 
E , í \ D . 
Él Sr. 0. JOSQ Elias de. Prado 
y Suárez, 
HA K A 1. L R O I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tarde dol dia de mañana, 
su viuda, hijas, nietos, nieto político 
y amigo que suscribe, ruegan á las 
personas de su amistad que por un 
olvido no hayan recibido papeleta de 
invitación, so sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir A la casa 
mortuoria, calle do Manrique 117, 
para, acompañar el cadáver al cemen-
terio de Colon, á cuyo favor quedarán 
eternamente reconocidos. 
Habana, Noviembre 3 de 1886. 
José Elias Olivellay de Prado. 
Dr. Josó Manuel Ratuirez Ovando. 
Manuel B. Valdés. 
' W El duelo se despide en el cementerio. 
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S . P . D . 
La Sra. Doña Dolores de los Santos 
viuda de Cova, 
U A F A l . L E C I D O i 
Y dispuesto su entierro para las 4 i de 
la tardo, del dia 4 del corriente, su 
hijo, hijos políticos y hermano, supli-
can á las personas de su amistad so 
sirvan asistir á la casa mortuoria, calle 
de la Industria n'.' 128, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Co-
lon, á cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, noviembre 3 de .1886. 
Edo. Nicolás de la Cova. 
Joaquín de Santa Cruz. 
Ricardo Bombalier, 
Pablo de los Santos. 
El duelo se despide en el cementerio. 
13780 al-4—dl-4 
Iglesia de Jesus Marhi y José 
El domingo 7 del corriente, á las oclio de la maña-
na, la asociación del Apostolado de la Oración, cele-
brará en esta iglesia la solemne fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesus. El sermón está á carao del R. P. 
Francisca Obered, de la Compañía de JesUs.—A. M. 
D. 6. 13742 4-4 
P R I M I T I V A 
R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m -
parados , e s tab lec ida e n l a i g l e s ia 
de M o n s e r r a t e e n l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Real Archicofradía j el 
Honrado Cuerpo de Bomberos Municipales, han acor-
dado que la« festividades que este año se tributen á 
Ntra. Sma. Patrona, sean en el órden siguiente; 
El dia 4 del presente, á las 5 i de la tarde se enar~ 
bolará la bandera con los fuegos de costumbre; asis-
tiendo la banda de música de dicho Cuerpo. 
El dia 5 comenzará el aniversario con misa solemne 
á las 84 de la mañana y sermón, rezándose la novena 
ántes de la misa, continuando todos los dias hasta el 
13, en cuyo dia, á las 7^ de ía mañana, tendrá lugar la 
Comunión Oeneral. Por la tarde, á labora de costum-
bre se verilicará la Oran Salve á toda orquesta des-
pués del Santo Koaario y el himno á la Sma. Virgen, 
y terminada esta, tendráh lugar Ibs fuegos artificiales y 
retreta de costumbre. 
El domingo 14, á las 9 de la mañana, tendrá efecto 
la solemne lienta cou sermón, á cargo del R. P. Esté-
ban Calonge, Escolapio. 
Por la tarde, á las 5. so verificará la procesión por la 
carrera siguiente y solo por el presente año. Calzada 
de Oaliano hasta Neptuno, doblará á la derecha hasta 
Campanario, tomará por esta hasta San Miguel en la 
que doblará á la izquierda hasta la Amistad, seguirá 
por la m'siha hasta Virtudes, proseguirá por esta hasta 
Campanario en la que doblará á la izquierda por la de 
Concordia basta el templo. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. Cofra-
des y numerosos devotos, logándoles su asistencia á 
los referidos actos, suplicándoles á los vecinos do la 
citada carrera adornen ios frentes do sus casas. 
Las papeletas para la entrada al cuadro y sillas se 
hallaríín en casa del Mayordomo. Concordia n. 9, en 
el C H Í Ó de La Perla y en la barbería del Sr. Cornelias. 
Habana noviembre 2 de 1886.—El Vice-Secretario, 
Nicanor S. Troncoso. 13V()2 4-3 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1886. 
SURVICíu PÁkÁ fcL 4. 
Jefe de dia.—El Comandante dol 3er Batallón Vo-
Itmtartas, D. Marcelino Arango. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Ar -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Rcgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ei^ixito-
Retreta en el paseo frente al Círculo Militar.—Bon. 
Cazadores de Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 29 
de la l'laza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en la id.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Secano. 
3 O M e. 
s i -
B e '• 3 S : 
19 de noviembre de 188fi.—El A d m i n i s t m -
mío d f Wrf<> 
Teatro-Circo de Jane. 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
Fundón reglamentaria 
para el domingo 7 de Noviembre de 1886. 
PROGRAMA. 
1? PARTE. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 La Sección coral "Dulzuras de Euterpe". can-
tará una cscojida pieza de su repertorio. 
39 A petición do varios sócios se pondrá en escena 
la preciosa comedia en 3 actos y en verso del celebrado 
poeta, D. Miguel Echegaray, titulada: 
INOCENCIA 
en cuyo desempeño tanto se distingue la Sra. Gelí de 
Robrefio, y eu la que toman parte D. Regino López, 
el Sr. Suós, el Sr. Casellas y el Sr. Robreño. 
2* PAÉTií. 
Baile general á toda orquesta, cuyos programas se 
repartirán al entrar. 
Es indispensable á los Sres. sócios, presentar en la 
puerta el recibo del mes actual. 
Habana y Noviembre 3 de 1886.—El Secretario, Jo-
sé Coll. ' Cnl495 4-4 
Cigarros especiales liigiénicos de Brea. 
Hacía tiempo que me hallaba padeciendo, aunque 
ligeramente, una de esas dolencias que aparecen ser 
de fácil y pronta curación cOn el uso de los cigarros de 
brea, según había leido en los juiciosos anuncios pu-
blicados por la acreditada fábrica E L SIBONEY, que 
se halla situada en la calle de GERVASIO N9 182. 
Animado por la lectura de aquellos y aconsejado por 
un amigo, me resolyí á fumar exclusivamente esos ver-
daderamente higiénicos cigarros de brea, deseoso de 
lograr y experimentar aquellas tan i'ecomendadas cua-
lidades. Aunque hace poco tiempo que los uso, pero 
con abundancia, noto que han desaparecido los dolores 
de cabeza, los eruptos frecuentes que tenía y la escasa 
respiración que á veces me impacientaba; además, 
siento mejorado y más grato el paladar, lo que prueba 
evidentemente, que lo anunciado sobre los cigarros de 
brea, es una verdad demostrada en la experiencia y 
buen éxito, por lo queme congratulo en manifestarlo 
así, no sólo como una sincera demostración de gratitud 
á los dueños de la Fóbrica por los beneficios que reci-
bo mi salud con sus higiénico!» cigarros de brea, sino 
para recomendarlos desinteresadamente y sin lisonja 
a todas las personas que duden de la bondad y propie-
dades de los especiales cigarros de brea de El Stbo-
ncy; pues creo de este modo hacer un bien á la huma-
nidad. 
Habana y Octubre de 1886. 
" ANTONIO MARTÍNEZ. 
13627 ^ 8-31 
E L M E J O R 
E N 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
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5 « > 9 C 0 M P 0 S T E L A 5 í > , 
osta casa se s i-
g-ae dando el dinero 
con m á s equidad que 
n i n g u n a de su clase so-
bre j oyas y va lores . Se 
v e n d e n solitarios de 
1, 2 y 5 k. dormilonas 
de 2 , 9 y 1 2 k„ relojes 
y leontinas todo al des-
barate. Pasarse por !La 
Perla entre Obispo y 
Obrapia. 
Cn 14 6 7-25a 8-28d 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E X, A H A B A N A . 
Secretaría. 
El domingo 7 del mes próximo, á las 7^ de la noche, 
se efectuará en los Salones de este Centro, la Junta 
General ordinaria del ler. trimestre del 79 año social. 
Los Sres. sócios deberán asistir al acto provistos del 
recibo del mes de la fecha. 
Habaua, 30 de octubre de 1886.—El Secretario, M . 
Faniagua. Cn 1473 7-31 
ASTÜRIA1. 
S E C K E T A K I A . 
La Comisión de Intereses Materiales acordó sacar á 
pública subasta el servicio del Tren funerario, y el do 
carruaje de lujo que habrá de acompañarle, según lo 
preceptuado en el inciso 79 art. 59 del Reglamento de 
la Sección de Beneficencia, cou arreglo á los pliegos 
de condiciones que estarán de manifiesto on la Secre-
taría de este Centro, situada en la calle de Consulado 
n. 146, al lado del Restaurant " E l Louvre." 
La subasta tendrá lugar en dicha Secretaría el viér-
nes 5 de noviembre, á las 12 del dia ante lá expresada 
Comisión, empezándose por la del Tren funerario. 
Los que deseen tomar parte cn dichos actos, remi-
tirán sus proposiciones en pliego cerrado, no admi-
tiéndose más que aquellas que hubieran sido presenta-
das hasta las diez de la mañana del mencionado dia. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana y octubre 29 de 1886.— Vicente F. Plaza. 
NOTA.—Por esto medio también so haco público, 
para que llegue á conocimiento de todos los Sres. aso-
ciados, que la Secretaría dol Centro Asturiano se ha 
trasladado á la calle del Consulado uúm. 146, al lado 
del Restaurant '•{¡l tflW;'^Plaetí,'. 
Cnl462 8-29a 3-2d 
A J 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o s 54, 5 6 y 6 0 , e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a . 
L a popularidad de este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en él, y á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otrae 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Ployel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidádes. SE A L Q U I L A N PIANOS. 
Cn 1485 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José L a -
cret Morlot, calle de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172. 
Cabio y Tolé^rafo: Lacret Habana, 
Centro Protector de Estudiantes 
DE 
M e d i c i n a , F a r m a c i a y C i e n c i a s . 
fiKCEKTARIA. 
Habiendo acordado la Directiva tenía efecto el dia 
4 de Noviembre la Junta geueral extraordinaria que 
prescribe el art? 35 del Reglamento, cito á todos los 
sócios para que concurran á la expresada.junta, que 
tendrá luffar en el aula mínima de la Universidad, á 
las siete de la noche del expresado dia, rogándoles su 
puntual asistencia.—Habana 30 de Octubre de 1886.— 
El Secretario, Fernando líensoli. 
13614 
S E O R E T A ít I A . 
Habiéndose suspendido la Junta General 
extraordinaria anunciada para el dia 31 do 
octubre á causa dol mal tiempo, se convoca 
de órden del Sr. Presidente, á nueva Junta 
general extraordinaria que se celebrará el 
próximo sábado (3 del corriente, á las siete 
en punto de la noche, en los salones de este 
Gentí o, con objeto de tratar do una moción 
presentada qi>e tiende á alterar eii parto el 
artículo 6? del Keg'amento. 
Habana, 1? de noviembre de 1886.—Ga-
briel Costa Nogueras, Secretario. 
Cn 1480 5-2 
TALMSTAS 
D E R O P A 
DE 
Tejidos eu general. 
H A B A N A . 
Comensada ©n esta 
i m p o r t a n t e casa l a re-
c e p c i ó n de m e r c a n c í a s 
de todas clases q u e l e 
r e m i t e de todos los cen-
t ros f ab r i l e s nac iona -
les y ex t ran je ros c u I n -
t e l i gen t e comprador , y 
a c e r c á n d o s e l a esta-
c i ó n de i n v i e r n o , para 
e l su r t i do de lo s g é n e -
ros apropiados á e l l a , 
t enemos e l gus to de 
pa r t i c i pa r l e s á l o s de-
t a l l i s t a s en genera l pa-
ra l l a m a r s u a t e n c i ó n 
sobre l o s m a g n í f i c o s 
negocios que encont ra-
r á n en nues t ros a l m a -
cenes en g é n e r o s de 
todas c l a ses , en l a 
c o m p l e t a s e g u r i d a d de 
que a l h o n r a m o s con 
sus v i s i t a s h a n de en-
con t ra r u n a g r a n d í s i -
m a ven ta j a en lo s pre-
cios , comparados c o n 
l o s de o t ras casas. 
V e n d e m o s a l porn ia -
yor y a l de ta l l e , con-
cediendo los descuen-
tos m á e a l t o s de plasa . 
¡La c i r c u n s t a n c i a de 
tener es ta casa v e n t a 
a l por menor , f a c i l i t a 
á los compradores de 
por m a y o r poder esco-
jer y f raccionar sus pe-
didosH 
B© r e m i t e n m u e s t r a s 
por correo, 
Rodríguez, Martínez y Cp. 
C u . 14tj( 
1 % 
- P ' R O F B 
DH, O . F I ^ L A I T . 
C O M Í ' O S T E I i A 1 0 3 . 
De 8 á 9 do la mañana v de 1 á 3 de la tarde. 
13769 26-4N 
l í a trasladado su domicilio á Reina 87. frente á Ga-
liano. (Consultas de 2 á4. ¡ 
Cn 1483 23-4X 
HADAME LÜ1SA BATALLÉ, 
So ofrece á sus amistades y lia trasladado su domi-
cilio calle do Bernaza 29, entre Lamparilla y Obrapia. 
13743 8-4 
V I E T A , c i r i s j a n o - d e n t i s t a 
Y D E N T I S T A D E L A Q U I N T A I>A B E N É F I C A . 
Obrapia núm. 57, entre Compostela y Aguacate, 
13030 20-31O 
DR. J , RAFAEL BUENO, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
13629 
Obrapia 57, altos. 
20-310 
MEDICO-CIRUJANO 
do la Facultad de Madrid, especialista en las enforme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consullas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reillv número 23. entre Habana v vi guiar. 
13^51 6-2 
Mine. C l é m e n c e P u c h e n . 
Obispo n. 1 1 1 , e s q u i n a á V i l l e g a s , 
altos de La Rusia. 
Cn 1476 13-310 
Car lo s I^aurent , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
13238 Reina 4. 13a-22 13d-22 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
La trasladndo su estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Reilly. 
Í35g7 78-29 O _ 
D O C T O R R O L D A J M . 
Especialmente enfermedades de señoras; cura la es-
terilidad é impotencia: consultas de 8 á 10. Lampari-
Ila 34. Avisos 16 Lamparilla. 13316 10-24 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
ca i l C1482 1-N 
J o r g e D i a z A l b e r t i n i 
ospeciallsia en onfermedades de niños.—Consultas do 
11 á 1, grátis para los niños pobres,—Virtúdes 86, CB-
ciuina á Campanario. 132M 27-320 
T E L E F O N O '298. A P A E T A D O 457. 
1 N 
E L A G U A 
< 'ura todas las enfermedades del estómago, porque es un poderoso regularizador de 
ía digestión. A B R E E L A P E T I T O . Dispepsias que se habian resistido á todos los tra-
tamientos se han curado fácilmente con el uso del AGUA E X C E L S I O R en las comidas. 
Depósito al por mayor AMARGURA 18.—De venta en todas las Boticas. 
B O T E L L A S U E L T A 60 centavos billetes. 
Cn. 1463 5-30 
CONSULTAS MEDICAS 
por el Dr. J. Eernandez Alvarez, Monto número 36, 
de 1 á 3 grátis para los pobres. 
13260 27-220 
J O S E R . M O N T A L V O , 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D , O C U L I S T A 
y médico de niños. Consultas de 11 á 2. Virtudes 18. 
13046 27-190 
M A T I A S F . M A R Q U E Z , 
y A U R E L I O PON8 E IZQUIERDO, 
A B O G A D O S . 
Inquisidor número 46. 
97- f iO 
D r . J u a n M i g u e l P l á , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
ñ a fijado su domicilio en la calzada del Monto n. 38, 
entre Acuila y Angeles. Consultas de 11 á 1. 
13255 10-220 
CARPINTERIA DE VAPOR DE B A L B I 
Síarqués González, esquina á Estrella. 
En este taller so hacen envases enlazados, en cor-
tes y armados sin alterar los precios á quo so hacen 
los corrientes, tanto parajabon, velas, fideos, cigarros, 
yueaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra do 
carpintería. 136X4 26-3 O 
CANTINAS A DOMICILIO.—EN L A C A L L E de Compostela 93, se despachan cantinas á domi-
cilio á precios módicos: eu la misma se corta, entalla 
y confecciona toda clase de vestidos con equidad y 
prontitud. 13691 4-3 
DR. JOAQUIN G . LEBREDO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consulado 126; entre Animas y Virtudes: consultas 
de 12 á 4, juntas y consultas reservadas de 9 á 11 de la 
mañana y de 4 á 6 de la tarde. 12990 27-15o 
EL DR. i M I , 
de l a F a c u l t a d de L ó n d r e s , 
de vuelta de su viajo á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y clientes en su casa. Amargura 74. 
Consiiltas r operaciones, de 12 á 2. 
126'!'2 :• 81 100 
JOAQUIN L O P E Z ZAYAS, 
A B O G A D O . 
l ia trasladado su estudio y habitación á Merced 42 
esquina áHabana. 1^53 16-190 
A LOS LITIGANTES. 
Un abogado, que ofrece garantías, se encarga de la 
gestión do asuntos judiciales, anticipando el dinero 
para los gastos. Indicará su dirección D. A. Cardona, 
escribanía de Amores, Aguiar número 66. 
12628 27r90 
L d o . E m e t e r l o Montenegro , 
A B O G A D O . 
Consultas en horas do bufete, de 11 á 4. 
Manrique 135, altos. 
Cn 1363 27-8 O 
TOLDliSTA.—A. L E Y V A , 
recibe avisos en la cigarrería La Madrileña, Sol n. 11 
Habana. 13562 15-290 
D r . F e l i p e G a l vez y G u i l l e m . 
Especialista eu impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
12377 82-20 
N 8 E M M 
PROFESORA D É MUSICA E IDIOMAS Y D E instrucción general se ofrece á las familias de la 
Habana y sus alrededores. Referencias San Ignacio 84 
piso principal. 13747 4-4 
POR MEDIA ONZA ORO A L MES Y TRES clases por semana una profesora de Londres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corto tiempo 
inglt-s, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
y todos los ramos do la más esmerada educación: dir i -
girse á Obispo 84. 13714 4-3 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio: precios convencionales. Prado 96, entre 
Virtudes y Animas. T M Í S F. Balcells. 
13680 15-3N 
D E F A M l í J A . 
UNA PROFÉSOKA CON 
doce años di práctica adquirida con la dirección de 
varios colegioo, pleno» conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Teniente-Rev número 15. 
13058 8-19 
SISTEMA RACIONAL. 
Las personas que han solicitado entrevistas conmigo 
pueden escribirme "Colegio L a Oran Ant i t la" A -
guiar 71, dándome cita para el domingo siguiente.—A l -
fredo Boissié. 13608 4-31 
UNA SEÑORA D E BASTANTE BUENA edad solicita colocarse en una casa de familia para 
educar niños en la 1* y 2^ enseñanza, como también 
para cuidar de una casa en ausencia de sus dueños, 
bien en esta ciudad ó en sus cercanías: tiene personas 
respetables á quien pueden dirigirse á recibir referen-
cias. Informarán en esta redacción. 
C 1453 9-28 
SiUtf EX7LOG-IO 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S , 
DIHIGIDO FOK LA SEÑORA 
Da Cármen Pastor de Ocejo 
C A L L E D E L A S A L U D N U M E R O 7 3 . 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. Para 
otros pormenores solicítese el Reglamento en el mismo 
establecimiento., 12821 27-130 
n 1 * 0 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritos facistores, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btos. De venta SALUD 23 y O - R E I L L Y 61, librerías. 
13622 4-31 
C L l l O S I D A D E S HISTORICAS. 
Contieno multitud de datos sobre la Habana desde 
sus primitivos tiempos. La historia do sus templos, 
castillos, puentes, cementerios, nutralln'', cahv.das, 
asilos benéficos, zanja, etc. Primeros pobladores, ca-
bildos, periódicos, tradiciones populares, accidentes 
topográficos, ¿el porqué? délos nombres de las calles. 
Cubanos que se han distinguido y ocupado los más al-
tos puestos del Estado. Sitio y toma uc la Habana en 
1762 y restauración. Sn histeria física, moral é intelec-
tuall .el origen de la propiedad territorial, autoridades 
benéficas y otras muchas noticia» curiosísimas. La obra 
ge halla ilustrada con un plano iluminado que demues-
tra su progresivo aumento en edificios etc. Tiene de 
costo $24 y se da en $10 billetes. De vente únicamente 
Salud 23 v O'Roilly 61 librerías. 13623 4-31 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, pro-
fesiones, agricultura, el tocador, las artes y los sor-
prendentes de la naturaleza, aumentada con un reper-
torio decuriosidades y conocimientos útiles para saber 
de todo, conservar y aumentar la belleza del cuerpo, 
la juventud y muchos medios de ganar dinero; es un 
comodín para las familias y obra necesaria en toda casa 
La obra consta de cuatro tomos y se dan todos por só-
lo DOS PESOS billetes. Do venta únicamente Sa-
lud n? 23 y O-Reilly n'? 61, librerías. 13621 4-31 
, na A M G U l JUDICIAL 
PARA 1887 
D E V E N T A E N L A 
Mercaderes 28 
13595 6-30 
DIARIO DE LAS 
SESIONES I CORTES 
del Congreso y del Senado, 
Se suscribe en la librería "La Enciclopedia," de M. 
Alorda, O'Keilly 96. 
Un 1457 9-29 
de poesías inéditas del popular vate cubano 
D . J u a n C . N á p o l e s F a j a r d o 
E L CUCALAMBÉ, 
un precioso tomo á $2 billetes: en la librería La Enci-
clopedia, de M. Alorda. O'Reilly 96. 
Cn 1444 9-27 
LECTURA A DOMICILIO.—SE PAGAN $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo, que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que contieno más de 
3,200 tomos donde escojer. Salud n. 23, librería. 
13392 9-26 
I N T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES D E L A V A D O , FONDAS Y 
HOTELES.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
. e v i . I . j i lil.ros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20rs. uno; á todas horas. 11764 47-19e 
ARTES Y O F I C I O S . 
NUEVO T E L E F O S O ACCST1C0 
D E 
KNÜDSON Y E L L S W O R T H . 
E L MAS SENCILLO, E L MAS SONORO Y 
CLARO EN LA TRASMISION DK LAS PALA-
BRAS, K L MAS SOLIDO. E L MAS BARATO: 
CUALQUIERA PUEDE INSTALARLO. 
Es el mejor de los Teléfonos para fábricas, hoteles, 
escritorios, etc., y para comunicar entre sí los ingenios 
y fincas de campo con las estaciones de ferrocarril y 
telégrafos inmediatos. 
Ingenieros, electricistas y Presidentes de Sociedades 
de los E. E. U. U., certifican desús buenos resultados 
y recomiendan su uso. 
Los principales periódicos norte-americanos 6 in -
gleses, lo celebran unánimemente como un éxito me-
recido y un instrumento perfecto. 
La prensa toda do esta capital ha presenciado la 
prueba en la "Quinta del Rey", y á su juicio impar-
cial é ilustrado apela. 
Su único Agente, JOSE LACRET MORLOT. 
Apartado 172; C. y T., Lacret, Habana. 
13030 16-170 
LOS l i m i CURTIDOS D E L PAÍS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA EL MILAGRO do M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g r a e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
Fabrican toda clase de tintas. 
Tiñen de colores toda clase de géneros nuevos y 
usados, la ropa denso se reforma por completo deján-
dola nueva, nuestros trabajos los garatizamos. 
Tintorería IM Francia, Teniente-Re?/ n. 39. 
13445 9-27 
TEENES BE LETRINAS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburu 
y San Josó. 13068 5-2 
Recibe órdenes para tren de limpieza 
Café de la Diana, Reina esquina á Aguila, ferrete-
ría la Llave Galiano 104; Bernaza esquina á Obrapia, 
bodega; Merced esquina á Bayona, bodega; Empedra-
do esquina á la plaza de la Catedral, puesto de frutas. 
Precios convencionales más baratos quo nadie. El 
tren está situado Jesus Peregrino 43. Francixeo Gon-
zález Rey. 13509 16-280 
UN JOVEN D E 24 AÍsOS D E E D A D Y L i -cenciado de la Guardia Civil, desea colocarse do 
segundo carpetero ó ayudante de algún establecimien-
to ó escritorio de alguna oficina de casa particular; 
tiene las mejores referencias y darán razón Egido 4, 
de 10 á 11 de la mañana v de 6 á 7 de la tarde. 
13744 4-4 
P A R A E L. 
m m m PARA 
Son u n remedio infalible para las divérsas for» 
mas de debilidad nerviosa en ambos sexos, can-
eadas sea por imprudencias juveniles ó por ex» 
cesivos trabajos mentales. — Mejoran el sistema 
en general y el nervioso y penerativo en particu-
lar- lo fortifican v retreneran radicalmente, res-
tableciendo el apetito, vipor y fono normales en 
las constituciones más debilitadas. Están com-
puestas únicamente de vegetales inofensivos, jr 
Í)ueden tomar las hasta los individuos más debí-es. Frasco de 100 Fildoras, Precio $2.00 
THE BLOOM REMEDY CO., NUEVA YORK. 
D e p o s i t o e n l a H a b a n a -
B o t l c r v : L a H e u n i o n d e J o s é S a r r a . 
Cnl479 9 -2N^( 
SE DESPACHAN DOS O T R E S CANTINAS A domicilio, comida aseada y buena, los precios mó-
dicos Sol 48. 13095 4-3 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
i 
DE LA FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-'STork. 
Libre do explosión, Immo y mal olor. 
170 GRADOS DE FA11ENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espo-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n compls tamentG seguro 
que si la lámpara so quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniéndolas la-
tas un sifón de Patente que permito llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra, la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
Él. A Q U I I ^ E H i L y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA P1ER0 2 6 . 
Cn. 968 fí0-24,il 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza quo hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tlña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas, 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca ó invariablente lo pone 
espeso, suavo, lustrnao y abundante. 
P R E M I O M A Y O R , $ 7 5 , 0 0 0 . 
U I L L E T B S E N T E R O S $5.00 F R A C C I O N E S E N 
P R O P O R C I O N . 
Lotería del Estado de Louislana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los preparar-
livospara los Sorteos mensuales y trímeslrales da Id 
Lotería del Kslado de Louisiana; que eu persona, 
presenciamos lu celebración dedichos sorteos y que io-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa qut haga uso de este cer-
tificado cou nuestras fir-tnas en facrímiU, en todot 
sus anuncios. 
Comísfliios. 
Los que suscriben. Banqueros de Nuera Orlenn*, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Fsladu de Louisiana que nos «eu» 
presentados. 
J. H . OGLESBY, PRES. L O U I S I A N A NAT. 
BANK. 
J. VV. K I L B K E T T I PUES. STATE NAT. B A N K 
A. BÁLDWIN. PUES. N E W OULEANS NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1W8, por 25 ami.-i, per la Legislatura 
p ú a los objetos dé Kducacion y (.'aridad—uoii un cupital 
de $1.000.000, al que desdo enlóncett se le luí agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un imneusu voto popular, su franquicia forma hoy 
parte d r la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la Anica Lotería otorgada por el voto popular d-j 
un Estado. 
Lo» sorteos tienen lugar todos los moses, los extraor-
dinarios cada tres u .-, eu lugar de Ciula scia como 
basta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen. 
M A G N I F I C A O i ' O R T l ' N I U A U D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
U n d é c i m o g r a n sorteo,, c l a s o L 
que se h a de c e l e b r a r e n .la A c a d e -
m i a de M ú s i c a de N u e v a O r l o a n s , e l 
m á r t e a 9 de n o v i e m b r e de 1 S 8 Q . 
Sorteo Mensual ulimero 198, 
P r e m i o mayor, $ 7 5 , 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S U N O , 
Fracciones, en quintos, on proporción. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO MAYOR DE 
1 PREMIO MAYOR DE 
1 PREMIO MAYOR D E 
2 PREMIOS DE A 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS D E 
20 .. „ 
$6.000 
2.000 . . 
1.000 . . 
6O0 . . 
100 ., 200 
300 , „ 100 „ 
500 „ „ 50 
1Ü00 „ , 25 
APROXIMACIONES. 
9 Aproximaciones de á 750 
9 ,, „ 500 . . 















1967 Premios, ascendentes á ,..$205.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse 6olamout« 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando la» 
señas ó dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las suma» cu efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gasto» por cueu-
a de la Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P H I N . 
Kew Orleuas, L a . , 
6 bien á M. A. D A U P H I N . 
W n s l i i n p r t o n , 1 ) . C . 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, I J » . 
Polos mbncaiucB 
ETUI» Clipml»! Ta 
G h a tomivdo l a d H a n t e r » 
cu l a s v e n t a s de e s ta c l a s e 
de r e m e d i o s , d a n d o r e -
su l tados u n í v e r s a l m e n U i 
sat i s factor ios . 
MUEPUY UROS., París, Te*. 
G h a ohtenldo e l f a v o r 
d e l p d b l l c o y h o y o c u p a 
u n l u g a r p r o m i n e n t e 
en tre l a m e d i c i a a s do s a 
c lase . 
A. L. S M I T n , Bradfori. Pa. 
Do venta on las DrpgueriivH. 
JOi» 
Und, u d k n m o U d Bol ACIJ p«ni ftva « w j UJOUM 
Ctf VL- &CCHA U B a n \ «UtVic tu limM «A taooczt 
' . ' *T a r A - w o*» «TMrfrwAa th li» 
Xüflnltfx, I I l » í iUr4 « n d Uríoar* C r y a n v f 
l a VVTTÔN «VCMr / i r - t «r CWvriti ta CknolT 
Xt-^L'. OfoUt lM «T «*• JIIMÍ, IM4I 
' s u n í a A«InlUU« «f ' •• *. A&A 
- « t . • -vi r , L.- «líela tUJIuJ XanC/^ MÍ A» 
UsUÚ Áa i W r ^sfaut «KUM MUUMÍUA 
pJT Tha « n r i C n áf Afratt and pmi&Mui h favtM 
to 1*1 • r'jii\:r.r» t a l a£¿r«tQ of Iba Prv.-nltiw^ «o Utla 
b> tita KU» of IVk Bafurfaal Cc r tM cVlaM< 
a> Ua i ! loa t>t tko SottfcyaM ^Rtvcjcac a¿klui lofcxfcf 
«STxfv US Koxrer «Ire^ír 
NEW-vonr. 
ivono Kenumo vmnout ino IBO stniiie g i c n a t n r « o J 
ÜDoi.rno Woi.r« on Uvd L a b c l and ot'Joci B. W o ü u 
on tlic B!ue fcüilo LabcU 
JfSM'lcsse read the CAVT10S I>abei: s iso the 
••• <•< to Á p u t b e c a r l e a and Orocors. on i :.o bottle. 
UNICOS AGENTES TAHA ¿ i ISLA DE COBA, 
A N D l l . r O H L M A X N & C O . 
C a l l e de C u b a 2 1 . 
H A B A N A . 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ha recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se expende en botellas de 
tres tamaños. 
t l l l / i 
PHOmíATE. 
(FOSFATO ¿CIOO DE HORSPORD.) 
fTREPAKACIt'iN LÍQUIDA.) 
És una p»1' punición de Vosfuton do Caí, Magneslt. 
Botasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal. forma 
tino be aslmi mi i vontir.utiito ni tíistema. 
Según lu íó rnr i la fiel Professor E, N., Horsford, d» 
Ctimbrídgc. Mass 
El ttomedio más VftíiÜn itira Dippopfii&p XtebUida<l 
JKentnl, l íslcft j NervioBa, Perdida Oe I r 
Energía, Vttulhiad, «t í . 
Kccomlí'ndanio univeruulmonte ios íaculfcatlvofl 
áo todsiR lus escuelas, 
Sus efectos armonizan coa los estlraulantee qur 
bea necesario tomar. 
Esol mejor tónico conocido, pues fortalece eJ 
serebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo igus y u.n 
poco do azúcar. 
CONFORTA. ¡)A FUEZA., VIGOR t 
Salud, es un Excelesíe Refrigerante. 
PRECIOS RAZONABLES, 
itemitese grátis por el correo un folleto oon to«Íeí 
íáB pormenorest, Preoarado sor la 
Rumíord Cliemical Worhp 
Frovidence,, H. í . . E . í . Á 
Do venía cn la Habana por DOH JOSÍ» 
I A K R A y por todos* los droguistaa y oosaercla-n 
es en drogas, 
adn cor. fas TmMaHtrnieA, 
I P ¡ g e 
««iioso r«¿í<üe> lleva ytt sfcfiSKéaSci 
j'C? y siete M'IÜS de ocupar ua »ugiir promi» 
tEentc ante el público, habiendo principiado •<& 
nrep»iraciOn y venta ca 1827. E l contamo 
este popularlsimo medicamento nanc» h» 
S5.¿o tan 'grande como en la actualidad, y esto 
WÍW si misimo habla «Itasasráí® de ea mararil-
i o s a eñeacia. 
No vacklamos en deci? que eu ningún solo 
taro h* dejado de remover las lombrices d« 
ambos niños ó adultos que se hallaban «Uc» 
dos por estos ernemigos de la vida humana. 
Constanícn: ente recibimos recomendacionee 
fie facultativos SB cuanto á su maravillo»» 
eñeacia. Su gran éxito h* •producido numero^ 
sas falsificado acs y ai comprarse deber teners« 
gaucho cuidada de f-.r.Kvaimt ú o.OBabrc cutci© 
jT Tcr qae sen 
\ 1 
- — — v s a 
Barberos y Peluqueros 
Se solicita un buen oficial para salón. 
Reina de la Flores 
13770 O B I S P O 103 _ 4 — 4 
T T . N A 5 Í O K E Ñ I JOVEN, ÜE CAMPO, M U Y 
\ J sana, y de buenas oostumbrcá desea colocarse para 
criandera: tiene j(erí:oua-= que aboneneu por sn cou-
d ieta. AíruilaSS. 13755 4-4 
TTvESEA COLOCA1ÍSE UNA JOVEN P E N I N -
X-/salar de criandera a leche entera, sana y con bue-
na y abundante leche y personas que la recomienden. 
Jesús Peregrino n. 45, entre Oqaeudo y Marques Gon-
zález dan razón. 13(>4i 4-2 
SeSOLlClTA UN HOMBRE BLANCO O D E color, que sepa arar, sembrar de todo y ordeñar va-
cas, para trabajar en Jesús del Monte, calle de Correa 
número 25, con la condición que no ha de salir de la 
casn más riue los domingos. 13741 4-4 
T T . V A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarse de ama de llaves, 6 cargo de una casa, re-
piso de ropa, acompañará una señora, señoritas ó cria-
-di <\p mano: tiene personas que respondan por ella: 
calle de En na número 1, esquita a á San Pedro, café 
dxrán razón, altos. 13726 4-4 
SE DESEA ENTREGAR UNA J O V E N DE 13 Kio» de edaid, huérfana para acompañar á una se-
ñora y ayudar á sus quehaceres: de más pormenores 
ámnondrán Gervasio 46. 13775 4-4 
TXE.SEA OULOCARSE UNA BUENA CRIADA 
.fL/is'eiia que sabe cumplir con su obligación para el 
servicio de mano de una casa decente: calle de Vil le-
gas 125 dan Ta7on: tiene quien responda por ella. 
13763 4-4 
' COCHERO 
Se solicita uno, que sabiendo bien su obligación, 
tenga buenas recomendaciones. O'Reilly 104, de 12 á3 . 
13725 4-4 
SE SOLICITA 
l ío . iprenniz de sastre O'Reillv 13735 4-4 
D b,SEA CULOCARSE UNA MORENA GENE-íienc qeien la garantice: Consulado 87, darán razón. 
13730 4 - i 
X T . N A JOVEN PEMINSULAR DESEA COLO-
\ J caciou de criada de mano 6 servicio doméstico en 
casa particularr tiene persona que abone por su con-
ducta. Morro número 28 informarán. 
13728 - 4-4 
X T N A JOVEN DE M O R A L I D A D Y BUENA 
\ j condurta desea colocarse para ayudar A la limpie-
za, de una casa 6 para acompasar á «na señora y coser. 
Informarán Obispo 67. 13756 " 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE^ 
ninsular, de mediana edad, para la cocina de una 
•corta familia: es de moralidad y aseada. Gloria núm. 7 
dan razón. 13762 4-4 
T V ESE A CO LOCARSEnQÑ~ASl ATICO BUEN 
jLÍ-ooincro, aseado y fonnal, ya sea en casa particu-
lar 6 establecimiento: cocina á la española, francesa é 
inglesa; es repostero y dulcero. San Nicolás n. 97, es-
quina á Salud dan razón. 13761 4-4 
SEÑORA PENINSULAR, MODISTA DE UNA  señora: 
particular, garantizando su bucu corte y 




Q t í SOLICITA UN MUCHACHO PENINSU-
l O ar de 13 á 14 años para criado de mano: ha de sa-
h z r su obligación y se prefiere sea gallego: sueldo 15 
pesos v ropa limpia. Industria 49. 
13710 4-4 
SE SOLICITA 
uua bueua manejadora en Egido número 18, altos. 
137i>4 4-4 
AVISO—8K NECESITA UN C A P E L L A N para «•1 v.iiior e spaño l /Wcc efe X C « H , en el viaje que 
€:ai>ren;l( rá el 7 del pie-ente para Barcelona, vía New 
Orleans. Informarán Oficios 20, 
j . M, AVENDANO Y 
13760 3-4a 3-4d 
T V E S E A COLOCARSE D E COCINERA EN 
JL/una casa que sea buena, una señora peninsular, 
sabe guisar bien y es muy aseada v tiene personas que 
respondau por ella. Informarán Dragones n. 1, hotel 
L i Aurora. 13764 4 -4 
Q E SUHC1TA UN MUCHACHO D E 12 A 15 
lO 'ños para un establecimiento de café en un pueblo 
cercano á la Habana, se le dará sueldo: ha de tener 
quien responda de su conducta, se prefiere huérfano. 
Teuicntp-Rey 80. 13772 4-4 
SE .NECKSITA UN CRIADO D E MANO Y UNA manejadora que entienda de vestir y asear niños 
con alguuos conocimientos de costura: ámbos con bue-
nas referencias. Merced número 39. 
13765 4 - 4 
CRIADO 
Se desea uno blanco de edad y moralidad- O-Reilly 
número 66. colchonería y pajarería. 
13758 4-4 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa coser y peinar, teniendo 
quien responda de su conducta. San Miguel 73 infor-
n^ráü . 13745 4-4 
T 7 N EMPEDRADO 2 SE SOLICITAN T A B A -
XLí inerosde menudeo, cigarreros, envolvedores, des-
patilladores y aprendices para ámbos oficios: también 
se dan fondos de cigarros a la calle: hasta las ocho de 
la mañana y de cinco de la tarde en adelante. 
13749 4-4 _ 
SE SOLICITA 
blan un criado de mano 
cías. Cerro 5 4 9 . 
que tenga buenas referen-
13750 4-4 
BARBERO 
Se solicita un oficial v un aprendiz. Oficios u. 13. 
13738 l-3a 3-4d 
Q E N O R E S HACENDADOS.—PARA L A PLA^ 
JÍO^a de segundo mayordomo 6 auxiliar de él y además 
s; hubiese niños en la finca como profesor primario, se 
ofrece una persona de bastante práctica y buenos an-
iecedentes. Aguacate número 12. 
13709 4-3 
DESEA COLOCARSE D E COCINEBA UNA morenita y en la misma se hacen cargo de canti-
nas: Estrella número 28 impondrán. 
43670 4-3 
A los maquinistas navales españolea 
Para el vapor español "Navarro/" que saldrá breve-
mente de este puerto para Europa, previa las escalas 
que convenga,, se solicitan primero y segundo maqui-
nistas con sus correspondientes títulos que acrediten 
su aptitud para desempeñar dicho cargo. Sobre suel-
do y demás condiciones informarán Oficios 20.—J. M. 
Avéndaño y C? 13673 3-3 
Q E NECESITA UN B U E Í T C R I A D O PENÍÑ^ 
)0>iilar para los quehaceres de uua casa de corta fa-
milia: si los pretendientes no pueden acreditar su ca-
pacidad v conducta que no se molesten. Aguacate 90. 
13694 > 4-3 
S O L I C I T A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JOde tres meses, con buena y abundante leche. Te-
niente-Rey 12 informarán. 13715 4-3 
UN COCINERO SOLICITA COLOCACION en establecimiento ó casa particular: tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas en donde ha es-
tado: pueden dirigirse á todas horas de el día y de la 
noche Sitios n. 42. entre San Nicolás v Ravo. 
ISBTl 4-3 
OPERARIOS D E SASTRE7—SE^ÑECÉSITAK cuatro que trabajen en máquina, también un apren-
diz adelantado, al que se dará una eratificacion al mes, 
y dos costureras que cosan de todo, en La Elegante, 
Sol 121, sastrería. 13722 4-3 
MANEJADORA 
Se solicita una de mediana edad. San Miguel 15 
1371S 4-3 
DOS JOVENES D E CANARIAS SOLICITAN colocación de manejadoras, criadas de mano ó pa-
ra acompañará una señora anciana: calzada del Mon 
te363 ii.íormarán. 13710 4-3 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E edad 
J_/para acompañar á una señora, la limpieza y coser 
á mano, ó acompañar á una señorita: tiene referencias 
de su moralidad y buena conducta. Picota n. 69 que 
pertenece á la bodega de la esquina. 
13705 4-3 
SE SOLICITA UNA BUENA COCrNERATQlJE jea formal y sepa su obligación: ha de traer buenas 
referencias: en la misma se solicita una manejadora 
que qniera ir al campo. Acosta 52 informarán 
13688 4-3 
ÜrNA SEÑORA PENINSULAR, D E TRES ME-ses de parida, desea colocarse á leche entera en 
b u-iia casa de familia decente: tiene quien responda 
por su conducta: calle del Vapor n. 34 á todas horas 
13879 4 - 3 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO D E L A V A R ropa en su casa á familias y ropa de fondas, calle 
d i Cuba esquina á Sol n. 112. 
13677 4-3 
Q t SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR p ¿ S 
lO'os quehaceres de la casa y que entienda de lavado. 
Si no tiene personas que garanticen su conducta es 
inútil que se presente. Concordia 19 impondrán. 
13682 y 4_3 
T I ' N JOVEN PENINSULAR DESEA COhO-carsc de portero ó cualquier trabajo y no tiene in -
conveniente ir al campo; tiene buenas recomendacio-
nes y además personas que abonen por su conducta: 
informará el portero calle del Obispo 56. 
13696 , ^ 3 
A los S r e s . L e t r a d o s . 
Se ofrece un buen escribiente con bneua ortografía 
por un módico sueldo. Aguacate 12. 
13708 4_3 
LA MORENA PATRICIA DESEA SABER E L paradero de su hija Marta de 17 años de edad que 
desde la edad de 8 años la llevó la Sra. D? Altagracia 
Aldebó que «'«tuvo viviendo en San Antonio de los 
Baños: la persona qne pueda dar razón á su madre 
que vive en la calle de San José 140 se lo agradecerá. 
13601 4-31 
Uua manejadora que no 
América. 13620 
S E S O L I C I T A 
muy jóven, en el Hotel 
4-31 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA E X -
JL/trangera de manejadora ó criada de mano, prefi-
riendo esta última ocupaciou: es de moralidad y con 
buenas referencias. Monte esquina á Aguila, ferrete-
ría accesoria B . dan razón. 13612 4-31 
OCINERA PENINSULAR PARA M U Y COÍÍ-
ta familia se solicita una que sea forrúal, duerma 
en la colocación y tenga buenos informes. Sueldo $25 
billetes v ropa limpia. Informarán Virtudes n. 142. 
U603 4-31 
Lamparilla n. 62.—Muy barata se alquila esta her-inosa casa, con sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, buena cocina, bomba con agua de pozo, 
espacioso patio y azótea: la llave en la bodega próxi-
ma esquina á Aguacate y su dueño Escobar 31. donde 
tratarán de su ajuste y condiciones. 
13642 4-2 
H a b i t a c i o n e s amuebladas. 
Se alquilan una sala, dos cuartos con sueló de mar-
mol, además comedor y cóciha; liay servicio, cuarto 
de baño etc. Berüaza 60. 13616 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á personas decentes. Industria 2 , B, Co-
legio de niñas. 13619 4-31 
E N F A M I L I A 
se alquilan magníficas habitaciones con vista á la calle 
y bien amuebladas; también se da asistencia si la de-
sean. O-Reilly 30 eütre Ctiba y San Ignacio. 
13602 4-31 
A V I S O 
A LOS Í'ROPIETARIOS ÜE (¡ASAS. 
Para una familia de cuatro personas se solicita al-
quilar todo el piso alto de una casa de dos cuerpos que 
estén complctÁmcute incomunicados, prefiriéndose de 
esquina y en buen punto de los barrios de Dragones, 
Monserrate ó de la Punía. Dicho piso ha de tener 
sala, comedor, cuatro cuartos principales, dos de de-
sahogo, abonándose un alquiler módico; pero se ga-
rantiza el pago, bien con fiador respetable, bien con un 
trimestre en fondo. El piso se necesitará para el diez 
de Diciembre y se oyen proposiciones desde ahora, 
ajustadas estrictamente á esta solicitud, que se consi-
derará vigente, aunque por ahora no fle repita el 
anuncio. 
CAMPANARIO N 35 
13613 4-31 
T > A R A UN BUEN OFICIO SE SOLICITA UN 
X aprendiz de 13 á l 5 años, se le dará casa, comida, 
ropa limpia y ropa de trabajo. Villegas n. 7 9 y Cristo 
n. 25. 13638 4-31 
CIE SOLICITAN DOS HABITACIONES E X -
Otramuros en una casa honrada: en ]a misma desea 
colocarse mi jóven en una botica de aprendiz: tiene 
buena letra y entiende de cuentas. Impondrán Gerva-
sio 9 7 . entre San José y Zanja. 13*541 4-31 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca con buenas referencias, para cuidar 
dos niñas. Neptuno 192. 13624 4-31 
UNA SEÑORA SOLICITA COLOCACION para coser y cortar en una casa decente. Angeles 14 
impondián á todas horas. 13604 4-31 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E COLOR para manejadora, que sea cariñosa con los niños y 
que tenga persona que la recomiende, de lo contrario 
que no se presente. Habana esquina á Sol, altos de la 
peletería. 13533 8-29 
Se dan seis mil quinientos pesos oro para una asegu-
ración sobre inmuebles de suficiente garantía. Galiano 
n. 79, de doce á 3 de la tarde. 
13394 9-26 
COMM. 
M U E B L E S Y PIANOS 
Se compran todos los que propongan: la caKO. que 
mejor los paga. Acosta 79, entre Composteia y Picota. 
13737 4-4 
M U E R L E S USADOS 
Se compran cuantos se preseuten, pagáudolos bien. 
Monte 69, frente á la calle de Amistad. 
18736 s 4-4 
SE COMPRA D E ALGUNA F A M I L I A PAR-ticular para otra que desea poner casa, un mueblaje 
completo y demás útiles de una casa, sean juntos ó por 
piezas sueltas: también un piano. Se pagan bien. 
0-Koillv73. 13704 8-3 
S E COMPRA 
una máquina para descascarar arroz á mano aunque 
necesite alguna reparación. Aguiar49. 
13686 4-3 
y cambian toda clase de muebles. 
con preferencia los finos, en grandes y pequeñas par-
tidas; además objetos de arte y joyas de brillantes; se 
pagan muy bien. 
Obispo 4<í, e s q u i n a á H a b a n a . 
13690 4-3 
Se desea c o m p r a r u n a c a s a 
de zaguán, de 5 á 6 cuartos: informarán Composlela 
número 131. Í3678 4-3 
OJ-O. P A M lá P E N I N S O I A . 
Se compra toda clase do prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo misino 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina Á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.- FRANCISCO PONCE. 
13594 26-1 N 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 13636 4-31 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo 54, librería. 
13325 10-24 
PLANTAS T E X T I L E S DE GDBA, 
Se compran en todas cantidades tallos, borras, cor-
tezas, pencas v cepas de las siguientes plantas: 
LINO, tallos.—CAÑAMO, idem.—ALGODONE-
RO, borra.—PITA, ESPARTO. ORTIGA B L A N -
CA, LENGUA D E VACA (Sanseveria), MAJA 
GUA, GUAMA, corteza.—COROJO, pencas.—HE-
NEQUEN, tallos.—MAGUEY, id.—MAYA, (pifia 
de ratón).—DAGUILLA, GUANA, YAREY, pen-
cas.—PLATANO, cepa. - R A M I E , M A L V A P I C A . 
Impondrá Ramón Galán, Mercaderes esquina á 
Obispo. C 1456 8-28 
SS C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, cu grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos .1 ver, ;í la calle de la 
S a l u d 2 3 , L i b r e r í a . 
13232 15-220 
INTERVENCION DE CORREDOR SE 
iomprau dos casas de mampostería, una en Regla 
y otra en esta ciudad, en punto céntrico: demás por-
menores en la calle del Príncipe Alfonso u. 54, de 12 á 
3 do la tarde. 13226 15-220 
SI N eom 
F a r m a c é u t i c o . 
Se solicita uno para un pueblo de campo: en el es-
critorio del hotel Villanueva informarán. 
13706 6 - 3 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga buenas referencia^ San 
José 23. 13699 4-3 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE MA^ nejadora ó criada en una casa decente, sabe coser 
á máquina y á mano y tiene personas que lá acrediten: 
anformarán Perseverancia 22, entre Animas v La "Ti-
nas. 13662 "4-2 " 
P L A T A A G U J E R E A D A . 
Se compra en todas cantidades y á buen precio, lo 
mismo que reales mejicanos del n. 10, café de los Ame-
ricanos Obispo 3. 13111 15-20 
V I S T A S 
PARA LINTERNAS 
Se compran en grandes y pequeñas partidas. 
Bernaza 3. panorama de S, Soler. 
13581 8-30 
Casas flfisÉfl, M e l e s F f o M a s 
Teniente-Rey 15. 
Antigua y acreditada casa de familia, que reúne á la 
modicidad de los precios todo el confortable apeteci-
ble.—Servicio de comedor en mesas separada» á las 
horas que convienen á los Sres. huéspedes: cocina es-
merada: departamentos independientes para familia? 
en cada piso. Propietario, PEDRO ROIG. 
13464 9-27 
Cerro: Se alquilan ó se venden las casas Falgueras número 15, nace esquina, tiene armatoste, mostra-
dor y llave de agua: ha sido muchos años bodega, y 
Lombillo 8. También se veude Falgueras número 13, 
el dueño vive Dragones 45. 1 3 7 7 6 4-4 
Ün magnífico cuarto altóse alquila con asistencia ó sin ella, es de lo más ventilado que puede desearse 
hay otro b^jo más pequeño para hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos, Obrapía número 92. 
13734 4-4 
s e alquila la casa Gervasio 103, con gran sala, co-medor, cinco cuartos, patio y traspatio, con agua de 
algibe con su bomba; está acabada de arreglar: la llave 
está en el núm. 109, solar, é impondrán de su ajuste en 
Virtudes 107, altos, de 6 á 7 de la tarde. 
13727 4-4 
G l o r i a 117 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano, entiende algo de costu-
í a y tiene quien responda de su conducta v vive ATV-A-
cate 75. 13669 " 4-2° 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
K J locarse d« cocinera 6 lavandera. Teniente Rey 2 1 
á todas horas informarán. 
13604 4 - 2 
SAN R A F A E L NUM. 50 
S© solicita una criada peninsular, de mediana edad, 
para el servicio de una señora: ha de faber lavar y 
coser, travendo buenos informes. 
13658 4r-2 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan cinco mil pesos en billetes en hipoteca ó en 
uacto de retro por uno 6 dos años: impondrán botica 
<Iel Cristo. 13659 g-2 
S E S O L I C I T A 
Con el requisito de tener muy buenas referencias, uua 
criada de mano y que entienda de costura- informan 
Aguacate 112. 13660 4-2 
, E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O Ü S f 
'peninsular que entiende su obligación. Villegas 
número 110, cuarto n. 15, de 7 á 10 de la mañana in -
forman. 13649 4-2 
k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D É C O D' 'lor para el servicio de mano 6 manejadora: tiene quien la garantice: calle Cerrada de los Sitios núm. 9 
dan razón. 13643 4-2 
Q E S< 
Ornan t 
SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Y 
lejadora isleña, y un criado gallego, jóven: sino 
están bien recomendados es inútil que se presenten. 
Muralla n. 11. altos. 13650 4-2 
K DEbEA COLOCAR UNA PARDA D E L A -
vandera 6 sea para servir á un matrimonio solo: 
tiene quien responda por su conducta: informarán Cu-
ba 111. entre Aconte 7 Jesús María, 
J3645 • • 1-3 
Se alquila esta espaciosa casa, 
n. 85, altos. 13757 
Impondrán HaSana 
6-4 ge alquila en el Vedado, calle de los Baños núm. 4 una casa acabada de reedificar, de dos pisos, con 
sala, diez cuartos, comedor, algibe. gas, inodoro, patio 
y traspatio, caballeriza para cuatro caballos: la llave 
en el u. 6 de la misma calle é impondrán Cuba n. 122, 
Habana. 13768 , 4-4 
SE A L Q U I L A N 
la casa Lagunas 2 A con 3 cuartos bajos y 2 altos, sala 
y comedor, agua abundante. Animas 51, con 4 cuartos 
bíyos y uno alto, acabada de reediñear y va á sufrir en 
estos días la pintura. Informarán Anclia del Norte y 
Campanario, almacén. 13637 8-31 
S E A L Q U I L A 
rauy barata la casa Galiauo n. 57, hablen con el dueño 
Mercaderes 23, chocolatería. 13632 4-31 
Habitaciones frescas y ventiladas se alquilan con toda asistencia á persona de moralidad, sean hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos, Galiano 12-1 es-
quina á Dragones. 13597 8-30 
C u b a 6 6 . 
Se alquilan dos habitaciones & mfttrimonios ú hom-
bres solos con toda p.sistef.ci*. 
13561 8-29 
C1 e alquilan dos habitaciones altas con balcón á 1^ ca-
jo l l e á señoras solas ó un matrimonio sin niños, en 
casa de moralidad. Se cambian referencias: en la mis-
ma se hacen costuras de señoras y zapaticos de niños. 
Escobar 156 13444 15-270 
Cíe alquila la elegante esquina de Escobar y Concor-
jO'lia n. 74, de construcción moderna, acabada de re-
correr y pintar, cou gas, tres llaves de agua y cloaca é 
independiente de los altos, por tener estos la entrada 
á parte, propia para cualquier clase de establecimiento: 
en la misma informará su dueña. 
13536 8-29 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos, y también se alquila la esquina para 
establecimiento. 13527 8-29 
D e s a m p a r a d o s n. 0 0 . 
Habitaciones altas y bajas para dos familias; se da 
barata. lUipoudrán en el n? 94. 13480 8-28 
Se arrienda la estancia* "Cármen" (a) • '£! Cura" como de una caballería y media de tierra, situada 
en Arroyo Apolo; tiene buena arboleda, casa de mam-
postería y agua fértil tedo el año. Impondrán en la 
misma v eu e?tft 'éiüdad Merced 26. 
13409 9-26 
A L T A . 
Se alquila una bonita habitación encasa particular 
á caballeros solos: hay Uavin. Obispo 104. 
134-49 16-270 
P L A T A M E N E S E S 
0 - R K 1 L L Y N I .111:1! O 102—Habana. 
C í r a n d e s rebajas de p rec ios . 
De regreso de Europa y habiendo conseguido nuevos descuentos con los hijos de L . M e n c s t - s , fabricantes 
de la célebre y sin rival marca que lleva su nombre, los ofrezco íntegros al público que tanto favorece esta casa. 
¡Quién no conoce en la Isla de Cuba los CUBIERTOS D E P L A T A MENESES? 
No hay familia, desde la más opulenta hasta la más humilde, que no esté convencida que son eternos, que 
no hay fabricante e n el mundo que pueda competir c o n la marca MENESES y dando uua prueba más al 
extranjero que en España se sabe tranajar eu metales, si no díganlo las medallas obtenidas en multitud de Ex-
posiciones, entre ellas las de Parts, Vienn y Filadelfía, e n premio de su calidad y de los desvelos y constancia 
de los fabricantes L . MENESES ó HIJO. 
Vista la baja del oro y las grandes remesas recibidas e n esta sucursal, n o hemos reparado en hacer una gran 





12 tenedores ... 
12 cuchillos, 
3 docenas juhtjis 
Í¿ cúcharitas café 
$RM50 oro dua. 
$10-60,ero düa. 
f ÍO-60 órx) dha. 
$30 oro. 
$ 6-37Í oro dua. 
SIN IUNO 




3 docenas juntas... 
12 cúcharitas café. . . 
$ 7 oro dua. 
$ 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 18 oro. 
$ 4 oro. 
CUBIERTOS SIN BAÑO 
DK rU,TA , 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dua. 
12 cuchillos $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cúcharitas c a f é . $ 2-50 oro dna. 
Por el último rorreo acabamos dé recibir un inmenso surtido cu 
B A N D E J A S 
redondas, de metal blanco, sin baño de plata, propias para cafés, fondas, líateles j restavrants: vienen de doce 
tamaños distintos y se ha licclio una gran rebaja de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
A Z U C A R E R A S 
que se ofrecen á dichos establecimientos á precios sumamente baratos. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de novedades eu Centros, Prenderos, Tarjeteros, Salvi-
llas, Jarros para agua, .1 uegos de café, Juegos de tocador y uua colección de Bandejas, dignas de figurar en una 
Exposición por -n tahiafió y trabajo artístico. 
APROVKCIl ESN las personas de gusto que tengan que hacer REGALOS. 
O-REILLY NUMERO 1 0 « . 
13733 4-4 
A Ñ A 
M A R C A 
O e alquila en siete ohzas oro la espaciosa casa O'Rei-
>Olly n. 9, propia para un gran almacén, con dos cuar-
tos altos: impondrán en la misma de Ifi á 3 y á todas 
horas Obispo 24, marmolería: la llave está ¿¿frente. 
13382 16-260 
m m i 
PEUDIDA.—AYER LUNES, DE 8J A 9 D E LA noclic, quedaron olvidados en la taquilla del teatro 
de Tacón un par gemelos de teatro: la persona que los 
haya recogido y los entregue al Sr. Martí, dueño del 
citado coliseo, ó Amargura 49, sefá gratificada, 
13674 4-3 
AV I S O ^ S E i f Á E X T R A V I A D O UNA LETRA de cincuenta y ocho pesos cincuenta centavos, gi-
rada por D. Antonio Solisá cargo de estos Sres,, Man-
zaneda. Gamba y C'?; y órden de D. Ahtonio Cappa de 
Corralillo: se han dado los avisos oportunos para que 
no sea pagada. 13718 4-3 
JL do por el barrio de la Salud un perro perdiguero, 
color blanco, cabeza color chocolate, orejas cortadas: 
conoce por Marqués: la personq. que lo entregue en la 
calle de la Salud n, 47, será, ̂ •atiilcada generosamente. 
13698 6-3 
A LOS Vm.\ilS DE BÜAMBACOA, 
El viernes último, en el tren de las diez para las 
doce de (iiianabacoa á Regla, se ha dejado olvidado 
en un \\;agou del ferro-carril de la Bahía, el tomo 4? 
de la obra de Procedimientos de Reiif. Se suplica su 
entrega cu la administración de la Empresa, 6 eu la 
calle de la Concepción n. 103 Guanabacoa. 
13618 4-31 
de Fincas y Estahlecimienlos. 
GAN bres 6A.—EN 2,000 PESOS B I L L E T E S L I -para el dueño las casas 5, 7 y 9 de la calzada 
de Arroyo Apolo, que producen $50 B. mensuales, son 
de madera y teja,, 14 varas de frente por 100 de fondo, 
buen estado. Jesús del Monte 453, su dueño sin gra-
vámen. 13752 4—4 
SE VENDE ÜNA CASA DE BAÑOS Y B A B B E -ría que da un resultado positivo, está situada en el 
punto más céntrico de la capital, paga pdco alquiler y 
no debe contribuciones, no se exige t»do de contado, 
la puede administrar una persona que no sea del giro 
se vende por retirarse del giro su dueño, la casa se 
presta para aumentar otra industria: para más infor 
mes Aguiar esquina á Obrabía, peluquería. 
13732 4-4 
Esta es sin disputa la meior bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, a^i'adable al paladar, refrescante y económica. C l u n n p a ñ a de S i -
| )r; i marca A g u i l a . 
I m p o r t a d a p a r a l a I s l a povs 
APARTADO 396. OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel. Jarcia sisal, Luz Diamante, etc», etc1 
Obrapía 2(5. E. Aguilera y Ca. Apartado 396. 
Cn. 96 50-24Í1 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a cíe Singei* a c a b a de i n -
v e n t a r dos n u e v a s m á q u i n a s de coser . 
E s t a s (ios n u e v a s m á q u i n a s son la s m á s 
perfectas que hasta el d i a se conocen , 
lijis (los son d i s t i n t a s l a u n a de la o t r a . 
L a una es s i n l a n z a d e r a y do m o v i m i e n -
<<> osjci lañte< L a o t r a con l a n z a d e r a c i -
l í i i aViéa y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
(lo doble pezpnnte . L a s dos son de b r a z o 
altó. Las dos usan pedales debalancin de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. Laédosson ligerísiiuas, las dos son silenciosas y las dos llevan jui completo juego de piezas 
parabacer toda clase de trabajos. NOTA,—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas,que os venderán 
como de Singersin serlo. OTRA NOTA. Seguimos recibiéndolas célebres máquinas reformadas de familia que 
vendemos muy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z Y" H T N S E , O b i s p o 1 2 3 . 
u . I 312-8jii 
L A R E I N A DE L A S A G U A S C - E M E S * . 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente t ó n i c o p a n ; e l e s t ó m a g o , recomendade 
p o r los m é d i c o s mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L ) D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
A p a r t a d o 68* 
Cn «n 
0 n b a T o l e í b n o 122. 
9U-27niy 
DE i U E B L l 
T T B N T A D E (MSAS EN REGLA Y GUANA 
V bacoa, Marianao. de todos preóios; fiheas de cam 
po pidan por términos rautiicipaíes <1c todos tamaños, 
casas de 1 y 2. vctilallas de todos precios; por calles y 
barrios bay bodegas y cafetines de todos precios. Aguí 
la 2(!5. sombrerería. IWiSl 8-3 
SE V E N D E N L A S CASAS SIGUIENTES 
Muralla en $7,000; Obrppía en $7,000; Empedrado 
en $r).C00 Rayo en $10,000 todo en oro, bien situadas, 
títulos al corriente. Centro de Negocios. Obispo 30 
de 11 á 4. 1367Ü 4-3 
SE V E N D E 
por la tercera parte de su valor la casa-quinta Zarago 
zau. 13, Cerrb. Eu la misma impondráu, 
13631 4-3 
E N 1,000 PESOS ORO 
Estevez 135 se vende una casa con la sala de mam 
postcría y el fondo de tabla, tiene sala, aposento; co 
medor v 4 cuartos al fondo, cocina v pozo de agua. 
]3«fi7 4-2 
SE V E N D E L A HERMOSA CAgA-QUINTA calle de Alejandro Ramírez n. 2, construida á la a-
mericáná, cu el ínflmo precio de $3,o00 oro, libres pa-
ra el vendedor. Informarán en el escritorio de H . B. 
Hamcl y Cp.: Mercaderes !>. 13626 8-31 
CONSULADO 54 CON 3 CUARTOS GANA $22 oro, 1,800—Suarez 97 sala, saleta y 5 cuartos 4,200 
pesos—Manrique á una cuadra de Reina, 2 cuartos 
bajos y 2 altos $1,800 y otra á 20 pasos de la calzada 
con 10 vs. frente con 25 de fondo $1,600. Rayo 51 de 2 
ventanas, 4 cuartos en 3,000, todas en oro. Cbacon 25 
de 9 á13. 13610 4-31 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE VENDE, en Cienfuegos, una de las más antiguas y acredita-
das farmacias, situada en un punto céntrico, y bien 
surtida: informan y dan pormenores en el escritorio de 
Lobé y C?. Obrapía 33 y 35, La Central. 
13579 8-30 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte 
calle de Dolores números 3-24r-26-28-30-32-34, y San-
to Suárez núm. 7: las del Cerro calle de Lombillo nú-
meros 18-18a-J8b y 20. Vista Hermosa 6-8 y 11 y Ma-
rianao síu número; ya bien juntas ó separadas. 
I n f o r m a r á n R i e l a 79. 
13320 16-240 
S E V E N D E N 
Los Almacenes de Depósito de San Felipe, calzada 
de Cristina frente á la estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y leja, de dos pisos 
y suelos de madera de tres pulgadas, eu perfecto es-
tado; dimensiones: 27i varas de frente por 88 varas 
de fondo: informarán calle Mercaderes número 3. 
Cu 13-19 31-5 
PAJAROS 
Se realiza una gran partida do todas clases: en pa-
lomas 100 pares de todas clases; todos finos, y todo el 
que traiga $3 billetes llevará un par á escojer. 
O ' R E I L L Y N U M E R O (>(), 
C O L ( I I O N D H I A V T A I ' K ' K K I \ . 
13759 5-4 
Q E VENDE UNA PERRA PERDIGUERA, F I -
liOna, cuatro cacborritos, un par color chocolate y el 
otro rosa pachona; y se necesita un muchacho para 
avadar á los quehaceres de la casa, Villegas 6. 
1365a 4-2 
DE C A 1 0 M 
Lamparilla 63, esquina á Villegas, se alquilan ha-bitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas con 
balcón á la calle á 18, 20 y 25 pesos billetes; otras sue-
los de mármol con balcón á la pla^a del Cristo, á 18 
pesos oro, se alquila el zaguán. 
13Z23 4-3 
^1e alquila en 2 onzas oro la hermosa casa, muy seca, 
lOPerseverancia n. 45; compuesta de sala, comedor, 
tres grandes cuartos bajos y uno alto; agua abundante: 
informarán Neptuno 111, sedería El Clavel. 
13721 4 - 3 
Se akjuila la casa Estrella núm. 9, entre Amistad y Aguila; compuesta de sala, comedor, dos cuartos 
bajos, dos altos, azotea y mirador, su pluma de agua 
de Vento y cloaca, en $36 oro al mes: dan razón cn la 
tienda de ropa La Nueva Iberia, Aguila entre Estrella 
y Monte. 13711 4-3 
Be alquila en 65 pesos billetes mensuales con fiador, la bonita casa Lagunas núm, 33; compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, azotea, pluma de agua, muy se-
ca y fresca, acabada de pintar: informará la dueña en 
el 44 de la propia calle. 13712 6-3 
En la calle del Pasaje n. 4 se alquilan dos habitacio-nes altas y hermosas, con asistencia ó s olas; tam-
bién se admiten personas á mesa redonda en módico 
precio y se despachan comidas á domicilio á la madri-
leña: se solicita un criado de mano ióven. 
13654 4_2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia, á personas de 
moralidad y que den buenas referencias, sin lo cual 
es inútil que se presenten. Amarinira número 71. 
136';i 4_2 
En la calle Real de la Salud n? 108, se alquilan dos habitaciones con cocina á señoras solas ó matri-
monio sin m—, P p ^ . j . . g 
\ M H l 
Q E VENDE POR NO NECESITARLOS SU due-
k V ' O un milord y un vis-a-vis de la fábrica de Rinder 
Freres, de Paris, que están casi nuevos por lo poco que 
lian rodado. Además dos arreos de pareja, uno nuevo y 
otro de medio uso. Impondrán San Nicolás 21. de nue-
ve á tres. 13771 10-4 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo, ancho cou sus estribos 
de vaivén, además una hermosa jardinera de fuelle de 
quita y pon muy cómoda: se da en proporción todo. 
Impondrán San José 6R. 
13748 4-4 
SE VENDEN MUY BARATOS HERMOSOS aparadores nuevos, de caoba, de tres mármoles y 
espejos: un encaparate mares mayor y moMuras y todo 
de poplc por dentro; una elegante caiiia-caiucra chi-
nesca con bastidor di> alambre, idem cbicas de hierro y 
bronce; lavabos, sillas, mecedores de Viena. Aguila 86. 
13746 4T4 
^ O . POR NO Ñ E C l S T E M í S É SE VENDEN Ol tres máquinas de coser cii perfectó cstadcL una de Singer Reformada, otra Americana número í» y otra 
de poner eláseticos. á Is pesos, billetes cada uha. Saii 
Nicolás 115. entro Estrella y Maloja. , 
13773 4-4 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den baratísimos un juego de sala iuio, un juego de 
cuarto de fresno con su grau cama imperial, un juego 
de comedor de meple, un magníñeo piauino de Pleyel 
y otros muebles v flores. Industria 144. 
13703 4-3 
. GANGA 
Se venden muy baratos dos pianinos, uno Pleyel, de 
medio uso, y otro Boisselbt; talubielt uha cama caincra 
y otros objetos: calle Nueva del Cristo 25. 
13097 4-3 
S E V E 5 í D E 
feu preció módico un torno de hierro usado, en buen 
csiado, con su plato universal, uua muela para afilar 
licrramientas, un yunque de medio quintal con su man-
dárria, d 'S ruedas de calamiua con engranes para 
plantilla, un tornillo para sujetará un banco y una es-
calera de uuas cinco varas de largo, portátil. Todo 
puede verse por la maBoñá hasta las once v media en el 
Cerro 8-47. 13545 7-29 
ÜN A L A M B I Q U E 
Se vende muy barato un alambique completamente 
huevo, sisteiiia francés, que hace una pipa por hora: 
¡htoniuiián Ordóñez Hnos., Lamparilla 2 2 . 
13161 15-27 
A LOS SEÑORES HACEN D A DOS.—SE V E N -
X S . d e , en p r o p o r c i ó n , u n a b o m b a de b r o n c e de doble 
a c c i ó n , para g u a r a p o , se h a u s a d o m u y poco y tiene 
e x c é n t r i c a , po leas , e tc . , p a r a que p u e d a f u n c i o n a r con 
l a m á q u i n a de m o l e r . I m p o n d r á n Habana 130. 
13538 6-29 
R A N A S 
GAEIANO n. 62, al lado de la peleieria esquina 
Neptuno. Vendo muy barato y así el cbmpraflor teiiga 
cuidado de no cerrar trato en bira parte antes de verse 
conmigo. En la misma hav unjuego de cuarto de ntfgal 
todo de caracolillo de los que hay en la Habana 
ninguno le iguala en su linura. Vista hace fe. Se coin 
pran y se cambian nuevos por usados. Nó se olviden 
n. 62 que son dos tiiueblerías juntas. 
13675 8-8 
HERMOSA OARPKTA 
propia para establecimiento, casa de comercio ó al-
macen, se vende barata. Obispo 42. 
13689 4-3 
EN LA C A L L E DE OBRAPIA N . 99, SE VEN-de un piano de Pleyel, cuarto cola, y se alquila nn 
cuarto alto amueblado. 13'>92 • 4-r 
CA R P E T A S H U F E T E S F I N O S : E S C A P A R A tes con divisiones ¡tara olieinas, mostrador con re-
jas de hierro, vidrieras metálicas, espejos, camas de 
bronce y chinescas, 2 pianinos, farolas y liras, relojes, 
juegos de sala y demás muebles. P e i n a u, 2 , frente á la 
Audiencia. 18fi35 4-31 
G r a n B a z a r de B e l é n , 
MUEBLES BARATISIMOS. 
Juegos para sala; escaparates palisandro y caoba de 
$25; estantes á $12; jarreros á $7; un buró francés en 
$18; espejos y floreros, mesas con 3 tablas correderas á 
$22; id. 6 tablas; camas y canastileros baratos; sillas y 
columpios de Vicna; lavabos para hombre á $10; sillas 
y columpios americanos; un gran piauino Gaveau obli-
cuo. Todo bueno y barato y en billetes. Acosta 79, en-
tre Compostela y'Picota. " 13611 4-31 
UNA CAMA DE HIERRO, BASTIDOR DE alambre nuevo $25 billetes; un escaparate para 
hombre $20: un jarrero $7; uno id. $20; un tocador lu -
na nueva $18; uu guarda-comida $7; un coche de mim-
bre $6; mi par mecedores $8; 4 cuadros con frrabados 
$43; un farol zaguán $5. Aguacate 56. 13539 4-31 
SE V E N D E 
un armatoste-vidriera, y una carpeta propio para cual-
quier establecimiento, se da muy en proporción por no 
necesitarse: Sol n. 81. 13«28 4-31 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D 1M». K S < M I N A A S A N J08K. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que so venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
ac todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
13544 26-29o 
S E V E N D E 
una mesa do billar de inmejorables condiciones, y por 
su tamaño pequeño es propia para casa particular ó 
establecimiento: informan Jesús del Monte esquina á 
Toyo, café. 13699 8-30 
B I L L A R E S . 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, gomas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda. O'-
Reilly 16. 13091 26-190 
D E l A P A E I A , 
S E V E N D E 
un milord y arreos de un caballo en un precio barato, 
tazón Casa de las Viudas frente de Cárlos I I I . 
13774 4-4 
SE V E N D E N ARREOS PARA FINCAS, CATA-lanes y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan más 
baratos que en ninguna parte, también arreos de vo-
lanta. Belascoaiu 35, Habana. 13720 8-3 
SE V E N D E UNA DUQUESA FRANCESA aca-bada de vestir de nuevo, impondrán calle de San 
Ignacio esquina á Jesús María, tren de lavado. 
13717 4-3 
OJ O A L A GANGA.—POR SU D U E Ñ O I I A -llarse enfermo y no poderlo trabíyar, se vende un 
milord con ruedas y patentes nuevos; todo él en buen 
estado y muy cómodo; con dos caballos y una yegua: 
se puede ver de seis á nueve del dia Genios número 1. 
13707 4-3 
E V E N D E UN E L E G A N T E C O Ü P E COMO 
. _ nuevo y en proporción: también una victoria de 
mucho lujo y se da muy barata. Salud 10, á todas ho-
ras. 13666 8-2 
S 
C O T J P E . 
Se vende uno de elegante forma, muy ligero; asi-
mismo tres troncos de arneees, unos arreos para tanda 
aolcr avellana. Aguiar 10L 13473 íH?8 
Q E V E N D E N SEIS P A I L A S Y SEIS TACHOS 
í j d o Carrón en superior estado, se dan baratos. I n -
formarán en la Habana los Sres. Marina, Cagijal y C? 
Oficios v Lamparilla, y en Matanzas los Sres. Bea, Be-
llido y C? Cn 1467 6-30 
D O N K E Y 
Se vende uno muy potente de 9 por 5 i por 10 con i>u 
caldera. Baratillo n. 7. 
13592 10-30 
F A I R B A M 
Surtido general de las acreditadas romanas de F A I R -
BANKS, para ingenios, empresas de ferrocarriles y 
toda clase de establecimientos, 
B O M B A S D E V A P O R 
(Donkeys) de Blake, 
para tachos al vacío, meladuras, alimentar calderas, 
alambiques, pozos profundos y minas. 
R E V O L V E D O Ü E S de bagazo 
La Americana. 
machetes para cafia. telas y gomas para centrífugas, 
carretillas para envasar aztícar, y toda clase de imple-
mentos de agricultura. 
De venta á precios de fábrica por 
Arambalza Leyra y C" 
11664 
L a m p a r i l l a 9. 
3A-17S 
De C o m e s ü i s Í B f i l a s , 
U v a s de A l m e r í a 
4 l i b r a s p o r 2 p e s o s b i l l e t e s 
Industria 138, esquina á San José. 13767 4-4 
Productos Caraagüeyanos. 
Acabamos de recibir de Puerto-Príncipe tasajo de 
novillo, masa y gordo, que vendemos al precio de 50 
centavos libra; riquísima pasta de cuayaba y guayaba 
y naranja en latas de á 2 libras, á $1 20 cts. una, y de 
á libra á 00 cts.; quesos de almendra, latas de 2 libras, 
á ¡Jil-20 cts.; quesos imitación de Patagrás á50 cts. l i -
bra; id. clase corriente á 30 cts. libra; tomándolo ente-
ro á 25 cts. libra. 
Por el próximo vapor recibimos carne de puerco 
ahumada con pellejo y sin el á 80 cts. libra. 
Los precios son en billetes. 
C o r r a l e s 3 3 , csmiiiiíi á Sonicruelos. 
13753 4-t 
De Dropeí y PfiijBija. 
l O D I P A P A ™ 
C O N G L I C E R E N A . 
El mejor medicamento que se conoce para combatir 
con macha ventaja las enfermedades del estómago, 
como gastralgias, gastritis, inapetencia, vómitos del 
embarazo, etc.—Está aprobado por la Real Academia 
de Ciencias y recomendado como superior por los 
principales facultativos. De venta en todas las farma-
cias. Cn 1486 1-N 
16UA DE 
coy r n i v n . E G i o KXCMJBIVO. 
Es uu cosmético inimitable para devolver al cabello 
el color natural dejándolo suave, brillante y sedoso. 
¡Ño contiene nitrato de plata!—De venta en las Far-
macias, perfumerías, quiDcallerias, etc. 
Cu 1487 1 N 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I B Í 
Exíjase el sello 
Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE CAL 
E l m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Módicos do E u r o p a en 
lodos los casos de Estenuacion de fuerzas, de A nemía, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos, Dificultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , Farmacéolico, 79, calle de Cherche-Iidi.—Depósitos en las principale» Farmacias. 
INYECCION PEYRARD 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida qne sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6 días. Esto resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de /lu/os recientes y crónicos. De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de m a s de ÍO años á esta parte, 60 desde mas de 5 a ñ o s , 9 i desde 
2 años hasta cuatro días, DB ESTOS 232 DOLIKNTKS, 231 QCKDARON HADICALMENIE CORADOS KN US PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimento hechosobre i8b Europeos dió por resultado 184 curas radicales 
Los íacultatiTos Sres Solar!, Ferrrand ̂ . Bernard 0 ̂ .Ali-Boulouk-Baclii y otros han comprooado la escelencia de esta injeccioD. 
Pepóslto general en Tolosa {Franc ia ) en la Farm01; dol Sor. E. Peyrard, piafa del Capltole, 
En la Habana : Droguer ía d e J O S É B A R R A . 
II 
f' • 
SAN IGNACIO N. 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N 
T E J A S DE i m ACANALADAS 
al mismo precio que las de hierro galvani-
zado. 12574 26-7 O 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tau eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 - 78-120 
con las Falsificaciones. 
ara AGUA 
'ARISX^ T • J5C-
' U i i i o o - i l o o t i ^ f s ; 
I F ' A . I R L T S , l - ^ i s Ga l l e de l ' A b b a y é r - ^ , 
Contra la Apoplejía, rl C ó l e r a . Uareo, F:ato&( D e s m a y o s , lüú gesUmife 
| F i e b r e amarilla, é t e . Véase el prospettoen gue cada frasco debe cs-ar tr/ivu 
Exíjase la etiqueta btance y negra que deben Ik" 
frascos de todos Uinanoi. — E-cíjcsc la tirina úc : 
Depósitos en todas las Pannari is de las Anaéricas 
do los Carmtütas 
V I N O DE C H A S S A i NG 
BI-DIOESTIVO 
Prescrito desde 25 años 
Contra las AFFECCIONtS de las Vías Digestivas 
PA RIS , 6, A renue Victoria, 6, PA R I S 
1 E N T O D A S L A S P B I X O I P A b M F A l l M A C I A f l 
R A S F O R E S T ERDA 
l _ l _ A M A D O S A V I A D t . M C O O C 
i i l A w i o e tt'¿tti<to t rvoti'CiKi'ii'le ¡icntl m 
tu* \ i i io- <i • <m.*Frrii¡-to*. 
Escribaso á J . CASAN OVA. Fííinafá'ica «a BORDEOS 
•(•45, C A I . I . H - A I S T - l : i - H l l í l t A N C t A ] 
SAVIA y ESENCh i'. Cpr.BíC - rs^CIA de ROM 
p a r a dar color - l< • v-- v ' -j"*!i'inntí---. 
O. posiiano en la llainiiM . J 0 3 S S A R R A . 
m á ^ C a n a s 
Devuelve á l a V A B E L t S f é U B A R B A 
su COI.OIt KA T i t : M J 
B^.shnuna ó dos Apl i cac iones s in Lavado ni P r e p a r a c i ó n 
3 5 í W D E E X I T O 
E. SALLÉS H 'JO; J. MOMEO E TTl sucesor 
Perlamista-CaimifO, 73,cdie t'» T ;r;iigo, PARIS 
Véndese en las p r i n c i p á i s * P ^ . f m i v h i y D r o g u e r í a s . 
Depositario en la l l ahu .q .- JOBM SAK-BA. 
— U . I T ANTÉnittiiQOa — O 
L A L E C H E A N T E F E L I G A 
p u r a o l u e z c l a d a c o n a g u a , d i s i p a 
P E G A S , L A N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A H P U ^ L I D O S , T E Z B A R R O S A 
A t m U J r A S P R E C O C E S 0-
9$ B F L O R E S C E N O A c i • 
^ ^ u R O J E C E S 
c 
' C I E B T A 
sin tratamiento mediciuál interno 
de l 
r C K E l . «¿TODO DUATIVO PB7. 
PARIS — 5 , c a l i s B a y a r d , 5 - ?A B i S j 
Pétias» el folleto ¡ns t ruc l i vo , que ocntiene in terc -1 
sanies detalles y ni im*risos ésilinóhfíSk ralatitos á 
V e sistema curativo sin remedidt internos. 
D í p o s i t a r l o en ia Hptiins : JOS? S4FRA. 
Á. lminis tracion : PA RIS , 8, Bouievard Montmirtre . 
C J i l A N D E G R I L L E . — A f e c c i o n e - l i n f á t i c a s . « j f e r -
tnoidíuics de i « vi..» d i g e s t i r á s , infartos M hiitiula y JPI 
KiZ". "hsirii 'Ti nes v.gi IT.IICS, < ál. i lus ¡ . i l iarios.fte 
H O P J T A L — v eorion s do las vías il¡(;esl;va> | . f»a-
J c i de esio'M.-i o. di pslion d i i i r l . iuaiiet'-ncia. ¡ÍHS-
t ra lc lá . djiqicpiia, etf. 
G É I t E S T I N S . - Afar^ivnet de <is r iño. es. de la 
• ej<iga grávela c á l c u l o s urinar.os. {;ola. d atietis, 
. i lnamiiinrik. 
í A U T E R l V E . — A f e c c l . i n p s de los r ñones . de !avc-
i(iga, la ¿ ' .a -e la , los c á l c u l o s uriDarios, la (¡ola. la 
diabetis, ia a l l i u m í n u r i a . 
PASÉ él M M úe la FUERTE >oiire la CAPSULA 
E n la Hóbatia y Mutanrus, A^nas de las 
Fucnies de Vichv a. riba nu-iidon KÍ.IS SC ciiciientran 
en .a-.a de M A T H I A S K e c m a u o s ; — J O S É 
S A R R A . 
P I P I E 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA LAFERRiÉRE 
Para el 'l ocador. 
P O L V O L A F E R R i E R E 
Para el Rostro. 
l o - í j a r m 
i - ^ s . 1 - 3 1 3 . 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E LAFERRIÉRE 
Pora los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el P a ñ u e l o . P R O D U C T O S H 5 T a 5 » W ! G Q S para c o n s e j a r /a Belleza del Rostro y de/ Cuerpo 
De-'ásítcs tn la I¥ahnna : TOST, S i M I S t i k , y las nnacipLlcs Perimuefhs y Pelup/inas de la ISLA ii CTUi 
— L U A J I ni m u 
G R A J E A S 
Laureado del Instituto ds Francia. — Premio de Terapéutica. 
V.\ empleo en Medicina dei H i e r r o Rc fcuLeau <Má fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de i l i e r r o H a b u t e a u csMn rt., _!,n«ntladas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colore? ¡mi idos , P é r d i d a s . ••/ n^lenuacio», 
Convalescencia, Debil idad da los Niños . *> ipohn'.'. ¡•••ienlo y a l i e ran o a de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y «s<vso.- LÍL- teja clase. — Se íoniarán i ¿ G G r a j e a s 
diarias. 
Arí Cons t ipac ión , n i Diarrea, As imi l ac ión completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t c c . u esl;; reco;:wndado ¿T las personnas que no 
pueden tiaijar l is G'rájeas. — Üóa C<);.;¡ÍI un Lis < omidas. 
El Jarabe de Hierro R a b u t e a u está espeohiímente destinado p;u;i ios niños. 
1153 Cao'a frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o Piafouteau dé 
qiia ue Iialta en las priPeipaies Eanritu 
G L - I N y 
¡as y I}¡'(. 'ion 
«ie P A P . 1 5 
•" ¡mi i 
Lá MS C f OC 
todo el Mundo 
PARA CURAR 
s i n &fro a l g u n o t n e d i c a m e n f o y s i n t e m o r <le a c c i d e n t é ^ 
^ P A R I S — 7, B o u i e v a r d D c n a i n , 7 -r- P A R I S 
Á Eu la Habana ; J O S É S A R R A ; — L O B E y G*, y ea las principales rarmadi».̂  
INSOMNIOS, DOLORES, ACITACÍOMS 
J A R A B E d e d o r a l d e F O T - . L E T 
S I R O P d e c M o r a l d e F O L . L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el cahiante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son r a p i d í s i m o s sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos qu$ 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta a l margen , del inventor : 
Se vende por menor en l a m a y o r parte de l a s farmacias . 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : C a s a L . F R É R E et C h . T O R G H O N . 
f 9 , m e ( c a l S e ) ^acoZn, P A í l i S . 
P e r f u m e r í a 





AGUA ds Tocafior. . n 
POMADA da i X O B A 
ACEITE para el Pelo ¿e BXaiRAi 
POLVOS de Arroz. . de I X O F B A P 
COSMÉTICO oe B X C & f m l 
VIH AGRE de BXCSml 
3 7 , UOÜLEVAHD DE STRASBÜUKG. 3 7 | 
^ A J F S L I S I 
orno 
M E D A I L A a tie O R O y d e P L A T A 
vi IHS txpusisioims oe '86b » <S78 on far t t 
[ H i í i i i i e i i c í a S d e h O r i n a 
F e r r d - B r g f o t a d a s 
Aprobadas por f i n a s Sociedaaea ai Meüio in t 
de t r a n s í a y del í s t r a n g e r o . 
E m p l e a d a » » oesde m a s d e 3 0 e ü o a tih 
ê i los líos itales. Asilos y las Colonias 
in-n leniiarlA cou b u e n e x í t o cuuslaalc, 
OuuUa ¡as ¿iiferniedddes rloróttcas y 
inéiuícus d e todas elasee 
C a l i d e z u c l o s C c í o r o s d e l C u t í » 
NUtVO METODO MECICINH PRECIOSO l UNICO 
PAHA 1.4 CUIUCIUN Ok LA$ 
í.yCONTINENCIAS DS LA ORINA 
V^.its po, in^yt''", en Poitlom .Franei*,, 
n U C«»3 v WIV.. G R I M A u n Fiu» v O». 
• i « <. ,.11,.) «.iiicunn»-. ti) 
l)t-l-¡."lni-.., en LÁ r.'A/MNA 
T « » T > l ' - « > L \ l K"C>AS r « h U * C < « * 
$1*56®®®®®®®®®®®®®$ 
m m L A C T E - ( > R t M í - M I Z A - . ^ - . . 0 R 1 Z A . V E L O U T E 
O o x x s u L z ^ i c i o r e s 
DE l _ O Q GENEROS DE 
P A R I S — 207, Calle Saint-Konore, 207 — P A R I S 
ilcbeii 0U fnteir éx i to j ; el fu-vor *?e1 p ú h l i e o i 
Z" ü l p a r t i c u l a r esmero con Que s c ¿ 2.° A G-JLS ca l idades í n a l t e r a , h í e s y á 
b a c e a s u s prepax-aciones } IMS sa&vidadea de s u s per lu ines . 
AUNQUE SE HACEN í B 1 5 T A C J O f * E S DE LOG PRODUCTOS TE Lfi PERFOüIERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de llrieza y perfecci-.ii que tienen Ice verdaderos. 
^ Como la amriencia exterio-' de. tales imitaciodes ex idéntica a la de los 
f e f t í f u i e r o H í ' r a f f u c t f i t Oi-i.~tt. i', . adores deberán 
•precaverle contra tan ilícito comercio y cúhsUlerat' como j a l -
sificados lodos los productos d? cc.iAJadrs inferiores •lue 
no son vendidos mas (poe por las casas poco respelables. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S DE P A N C R E A T I N A l 
' de S E F R E S N E 
L FARMACÉUTICO DE 1> CLASE, PROVEEDOR UE l.OS HOSPITALES DE PARIS 
I l . a P a n c r e a t i n a , a d m ! l i d a c n ! o s h o s p í t a l e s d e P a r i s , e s c l mas poderoso digestivo que 
] se conoce. Poseo la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
I los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean|xr 
i los que fueren, pueden ser digeridos por la paucreaí ina sin el auxillio del estómago.l^l 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la al teración ó falta total del j u g ó l a 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del es tómago ó del intestino 3 á 5f|H 
Pi ldoras de P a n c r c a t l n a de Oefresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan coulra las s íguieules alecciones: 
H a s t í o p a r a la c o m i d a , í A n e m i a , \ G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d iges t iones , ¡ D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s . 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , I E n f e r m e d a d e s del h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios de l embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T í N A D E F R E S N E en fiasquitos, 3 á 4 c ú c h a r i t a s do polvos después de comer i 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,yfnlasprincip3lesí?.rinaciasdelestraDjero.rfKj 
E n la H A B A N A : L O B E & G a ; J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
M A R G A D E F Á B R I C A 
D E L 
KINA GABANES 
VIN OU D ' t t B A K E S l K l N f t MSftNESlAU UCÍO-PKOSPHATE 
eT OEFIR ftU OUIHft T I T R E ET ft LFCDRCHTORANGc' 
m 0 f S S ^ S 
SSWERFSH vigor y la en 
NOTA — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o del Dr Gabanes, | 
P a r i s . Debe exigirse que en las etioueias y las ñyas, 
que envuelven los cuellos da / V i 
las botellas y en las m a r c a s * ¿ J S i S / * _ 
úe fábrica haya ¡a firma d e l ^ ^ * / ^ C f ¿ ( y f t J Z é 
D r G a b a n e s y el sello del ^ * ~ r y » / ? 
Gobierno f r a n c é s i ? m ' í } i , 6 » 
El V i n o del Gabanes, sometido a 
la aproLaclon de la Academia de Medicina 
de París, ha sido reconocido como un 
toziico e n é r g i c o que contiene los prin-
stiLulivos de la Sangre y déla 
' ; da á la sangre la juerza, e l 
ergia. 
Los Dr ' Trousseau , C u e r a r d y V c l -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina do Paris. le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debilU 
tildas vor ios excesos de todas clases, por 
e l trabajo, l o s puiceres, la menstritaeumi., 
la edad critica y el amamantamiento. 
WolQ7i{¡ado. Es extremamente eficaz 
contra la Falta del apetito, las Malas • 
diuesliones. las Dispepsias, las Gastritis, 
l o s Aturdírnientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en l o s casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí' 
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancor, Perdidas seminales, Impo-
tencia prematura, Énílaquecmiento ccnerál. T i s i s pulmonar. T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , S u d e m i e a u 3- E p i d ¿ m i c a s . 
El V i n o d e l I>r G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es mu- recornendalile para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El suprime los vómitos, que tan Irecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho Gracias á la influencia de sus principios túnicos, e^es un remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula esjnnál.úe fliptena, de Epilepsia, 
de Raquitismo y en gonerál, cn todos los casos en gue es necesario recurrir aun tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja muclio á los licores tónicos, como l a a b s l n t a , 
el vermouth. etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
an t i-epidémico y antidoto de la fiebre amarilla, del v ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general; TROUETTE-FERRET, 264. boül6?ard Veltaire.. PARIS 
' E n la Habana : J O S É S A R R * ; — L O B E y t ! \ y en las principales Farmacias. 
V é n d e n s e 
iu la príaclpalti r a n a a . 
f B r o g - a e r c i a s 
C T O P E H I G A D O S E B A C A I 
Beptisito g e n e r a l : 
21, Fs'j¿>0L<r¿ M o r i i m a r t r t , 21 
El V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E R , Farmacéutico de 1 " clase, 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite d 2 Hifif&do ds Sftcalao y las propiedades terapéuticas de íg l 
j»rcparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto 
pomo el del Aceite de Higado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , ei R a q u i t i s m o , ia Anemia , la Clorosiá^ 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o . 
VINOcor, EXTRACTO ocHIGADOoi 
Ó H É V f t Depósito general S>A.TtX3 21, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 21 V é n d e n s e •s toiii las tríHcip-ila « T a n a a o t e * j D r o c r a e r i a x . 
'La C R E O S O T A de H A Y A pa ra l iza al trabajo d e s t r u c t o r de la T i s i s p t i l i n o n u r , porque ella d i s m i n u y e laexpecto^ 
r a c i ó n , despier ta a l ape t i to , hace que la fiebre decaig-a y s u p r i m e los sudores. Sus efectos, combinados con los del. Acsiíí de 
libado de Bacalao, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o Creosotado, do G H E V R I E R , 
sea el r e m e d i o , p o r exce lenc ia , c o n t n i l a J T J S I S declarada ó l a m i n e n t e . 
